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BV I IKHt N VI MX. 
The overwork>-1 KriW of iiir 'U«<Itill«QuMt(' •«at WMdenaj,—Money I··* «i^Ul,— lib* omet would ever be ciearv I of its .'.ebt, ^ ·' ''·· tiiu·» «ο ilcklorably light,— When the tro.i l i>| oM feather waa heaid on th Mtir 
\n l a Ittugvi «tepped into the room, ^ *«Wed wuii .» Uxa't let m·· bother you air W U the 1κ)ι·» « »o apt to a«aiiBie— 
■ IK· arc ;c Thi e>litw γομ nitb ι imilt An 1 pl?Man;!y ».«·! i. J i..»ihair— I' a d the *ι·»ιΐνι » >t4ljr unV.iutifnl til· V* .. i. nhilNltJ aytiipltfru» ot' wear *>a the top o( the d«*«L. aloag aide of hi* own V attacking old plug by the nay VnJ ν.i u a·» 1 in a ral' isr ob»e ,uloti« tone, "i an »■« <!·> auyini: » for you to-\l»y 
\ > 1 ;e»t ia.le-1 t-< »ee ye" —the via t«>r »aid; 
λ 'τ rh1 i· en ι, .ai 
lier·' r..n λ red kaniiUrtliict over hn head 
Aiui ac. aptetl the editor'· Ian — 
I »»r< a a ι » va you've writ for your the· Λ Hvl thev'r* aUaighl U Ike p'int, I confe»*— 
That at «lap ] -.ι (tu K< < »fr «il mttaUy neat- \ ou i· .η ornyinent, nr. to th· pr*** !" 
•la j'.ad yi >i are pleased and the writer, m 
•leed; 
Π. : |»ra. me t >»· highly by far— 
Jî·! ·■ *·. et .»:., idjoit'i· aux ion a l\ 
fpa·!, 
V I wt γ : raa n_- try !>..» ^*r. 
It» e wit r« * '■*: i u; ! a U>'al 
1 Te ?<ern ke· ng it ne«t!ed in ice. 
1. a t-eautv ·. fit !·■: an ao»el to eat — 
Now peitiapa. wu « .il r«l »h λ »!:;'e 
TUeii il » anger rolled ip half a doiett or more 
Of the < a »i«-e«l *\ langea of all — 
· 1 h'Oi«elf I.» the fiu.t. threw It».· wad-, on tt<« 
<!'<»>r. 
t> fluug then» at βι.·« »a the w til. 
He «·>ιΐ!<-Ί I new frien I th.it hi-» "piece* hf 
wr·:® 
In u tauuer «κοαιαβαΐ; ab'.c' — 
\ ■ u t hi« r·* I Ι·.» la ou 1 Ί -■ 
That huag :»t the le ot Ihe table. 
h tt « way I've ne.: *vt> 11 > a»k you your name 
M the «oribe a« the atrauger »ro«e 
•Tba.-·* :.«< t. uer«'i·! Ί."I m Ablmilc·-'a Rame 
\ m >ia*<' kMfi ο' ;hai name, I atippoa· 
I .-ut her·· .· the i 1 lkt"wn lieek 
Wh. re I on ο a gj· «I hou«e and a lot; 
I m.'· If «;·'·· ■» ο :ι·1 to a·· * m>t e\ery 
« »eh — 
ai .-«laate·; rea 1er yau »' |o. 
χ .> lu»., inn.-dtb· editor. "It 
II. ie « g·Μβ L>a^se<j λ dWW "f I"· -ta'*t — 
1 am t" « » your BielliU .ι «η» η ime 
l>v«au happen lu ι·ιιοι m l'*t 
••■?|O»e not an th« anawer- ao rea. .u il 
aboalil. 
»or >e «·«· I ue lot- wilh Bill I'UUl- 
||r a « s .ar .1» «■ If"* Τ* n *^β·'· 
Vn t I borrv your '. *i'er >· h m 
_ S.-rt' ut' for 
^ίΟΙΊ). 
A KUMSBICiL àCClûEUf. 
*. κ. w. * 
^ '■*· ls a Centennial but a numerical 
accident ?" said Orestea. 
"ItiS a nation's birthdar ; I always, 
tec{. my birthdays, and ix|K?ct bouquet, 
and presents, don't you, Orsjto?" 
No; I only Lave one eve y Jour yean 
now. Ihey are jetting to te very 
unpleasant remicders-they are marked 
by crow's feet gray Lair»; women give 
rue the £o by ; 1 h*ve pJeesure ic 
evening entertainment* ; th.» gas is get- 
ting :o be of a 1>υ0Γ «jua.'ity, and my 
g!aa»ce are not so dear a* thev one* 
wire, I notice a marked degeneracy ic 
once the «OailMl wai 8υ c;ejr j 
«vu:.I read it at ai.y distasco ; now the 
«» U· getting very .-areless J 
I^tot Για 1 I: C .W with m., ! est glasses, 
aud all because ol biithday*! If anybody 
wisius to Send me a bouquet I will 
ark him to send me in* ead a gooti 
t*>'k (large prini) ; aud jf aa> body 
wj'h.s to make me a preient, I wil, 
thank him to pay the coal bi! 
Oh. shocking. Oreete».' f any ont 
makes me a present I wish it ο be some 
ihli g peractly useless-* la). a Lit ο 
chiua, a pic ure. and best cl all dear 
p«*n»bal·.»·, fading, fragrat.t dowtrs 
that is the very aroma of friendship 
something which is lidiculousl ν unuseful 
I· ve <jna itself, and is not bought; ι 
dtiiddiou ρ ucktd in a walk and sen 
in >:trr a thousand mi.'es is uot t 
Vl i·1 L' « j«»t in its»r't. bit I hav« 
* "»ιι it to give m^re p'ea·ure than t 
d necklace; so with ;;ilts—thej 
must sp. ak the giver's love, not hii 
w ea.'ih 
" 
"b, what fools you wome) are. and 
a.'wajs b&vc been, and alwav.i will bo 
atd jet—"(and bete Orestes drew ai 
old miniature frutu his pocket and ad 
ju-· ng hi- glasses looked at it with somi 
I'T they—the gl.-.s es—wen 
d: 'i:vd wi:h aJj iccn*. de«),,and yet 1 
dun t know but what you serve the pur 
ρ se fer which you were created 
bette 
»a il je u were >uit fools ;you can and yo« 
do m»»t tools of uj. which is not ai way: 
di»i-aMe. Who said that women wer< 
liTu "to praise,to love, and to paidon?" 
"I ι- υ ι know who,but I know he sai<J 
a go<-d thing, i believe Lamartine sai< 
it ol that charming beauty, wit an< 
g-'i.iii.·· Mi 1 uu«j tuile de Girardin. 
Wi 
praise aad wo love 
because we art 
women; we pardon because you mot 
need it so emphatically." 
1 was t diking abj ut tho Centennial, 
sai f Or«*U>, with uloomy majesty (b< 
intends always to do the severe himself) 
"\\ by do y^u go oil about daudc.ions 
? 
•Ί u't km<*. I was Ihioking of thi 
dandelions of a hundred \ ears ago, acc 
the rosebud-,mJ the beauties in floweret 
v»· aJt-5, v* iri, W ilh .-tiff corsage defining 
their de.ightful little waijis and delicti 
lace rutiles shading (heir lovely 
busts 
and soft brown curls hauging low on tb( 
forehead, look at ui from Copley's pic- 
ture»! Ο Orestes! the beauties of a 
hundred yenrs ago, where arc they now?11 
"Dust," said Orestes, ••dust," and as 
he said so he pressed his hand over his 
pocket which held tho miniature. "Do 
vou remember," said ho in a sorter tone i 
than 1 have over heard him u?<\ "do you I 
i< member Story's exquisite poem, 'Prax· 
iteles to Pnryue? If you do repeat to 
tuo three verses—where ho addressee 
Phryne and claims art's immortality for 
her." I 
Phryne thy h.imin lip* ahnll 
Thv rounded limb» decay— 
Nor Ιοτο nor prayer* eau aright avail, 
Tu bill thy beauty »uy. 
Itut there thy *uiilc for eeotnriea 
On m*rUK· lip· «ball lire— 
For art can yrant what lev* JmUt, 
And tlx the fugitive. | 
An 1 «tranters when we bleep in poare, 
>hall say, not quite unmoved, I 
•*o smiled upon I'rnxitilc* 
The I'hrvce whom he lo»ed.' " \ 
"Delicious human touch!'' said Orestes : 
"tho sculptor, with the instinct of an 
art!?:, look» down tho renturies for tho 
spectator v\ln is to sympathize with his 
work " s 
"No,'' siid I indignantly, "the lover ' 
sv»-ks to ci» »rm tho ages with the smile ' 
of Phryne " 1 
"More dandelions!" said tho fell < 
Ore*tcs. "But I do not intend to walk s 
primrose-paths tfcis morning, I intend 1 
to talk seti»o; I wish to know why you J 
feel s> little iateicsted in what you call * 
1 
ι 'nation's birthday,' and, more than 1 
that, why / feel so little interested in 
the Centeani il.'" t 
"1 think in my own case, that it I 
resulu trorn a lamentable iguorance of 1 
th history of my own couutry; I know s 
little of its military and social history, r 
-.till 1< of its political history, and what c 
is w >r*o. i'. is imjossib'.e tor tue to read t 
an\thing with interest «bout it. 1 might ι 
be a-hamcd to own this il I had not so n 
mmv «·· :nj ιηίοη·* in my ig:. uance. Why a 
i-i i;? Is it bcctQM our story is îo i 
modem ?" ; * 
••Yes—ι artlv. 'History mii.-t w..it,'as j 
*omi ι· >dy *ai·! well in th" morning paper, a 
but partly because no one h.n handled it t 
wetl. 1 might b^ ratio picturesque, I c 
should think.'' t 
"Yes; Hawthorne has contrived to a 
write a gloomy, absorbing, morbid story. I 
from the cold puritan soil.in 'The S \arlet \ 
L tter,'but then wo should be sorry to 
pay î r such au interest with such a t 
tragedy often. Besides unfortunately, l 
that particular tragedy <i >e* not oeiong j 
exclusively t > an) ago ot tho world. I [ 
wish SJUaebody would arise who could ; 
trll mo I ho story of our early strung10· t 
ami our political conformation and1 ^ 
grow lb, so that it would stand out as 
! 
χ 
doe's tho story ot Migna Charma. feu t 
instance." 
"Yes; you want some one to stand up i ^ 
before an immense blackboard, and 
^ 
chalk out for you tin outlines." 
••Exactly. I want to havo the piomi· 
η ut tacts put before me in the Mollaj ^ 
mauuer. 1 never can lay down -lue 
^ 
Dutch Republic' any more than 1 could ^ 
bave thrown aside the most entrancing 
novel." t 
••Well, u one h.n ansea yet wh) fias | 
Uken that troublo for you. and I do not 
believe an) body will. You have got to J 
study and study hard, to know the histo- ^ 
ry ot your own couutry. I ruth to t»·.·.' ^ 
* BtUuMd Oweua, " here are very few 
picturesque incidents !" 
"Uh! don't )ou thiuk so? 1 tUiuk 
^ 
there are many whieh are pic· 
■ 
! tuttsque, and which, if deftly woven in., j 
would make tho warp and woof most ^ 
brilliant. Now, look at this, far back. 
^ 
in 1» 19 : 'Hitherto there bad been but 
^ 
few women in the colony; but Si, Κ 1· 
^ 
ward Sand)s, convinced that pleasant 
homes were niceseary to give perma- 
nence to the settlement, induced uiaety 
young wotiiHU to cross tho ocean, at tha ^ 
llipnaat ot the company, and they were 
soon disposed of as wives to tho settlers. ) 
at the rate ot one hundred pounds ot j 
1 tobaeco(*orth about seventy live dollars) j 
1 
each The next year sixty more were 
^ 
a-nt over, and the prie.; ot a wife rose to ; 
(
one bundled ar.d fifty pounds ot ioblOOO. 
From 1619 to 1683. thirty five hundred 
persona found their way to Virgieia. A 
[ i wittMk oonstkotkni was obtaiutd. and 
trial by jury and a representative gov 
11 «rainent became t.ckno.vledged lights.'. 
Now, there you get important political j 
events tied on to a vtry romantic story ; 
tor the idea of buying a wife, and a 
1 
pretty one. for seventy five dollars, is 
1 
very interesting. I'oor girls! 1 wouder 
1 
if they sent back pressed dandelions m 
! their letters to England when colonial ; I 
husbands proved unkind? What a 
romança is bidden under the political | 
adventure of Sir Kdward Sand) s! 
1 
"Yes seventy-five dollars is a high 
price to'pay for a wife. Why Paca bon <a= < 
: «ai bought by Captain Argall from a 
tribe where she was visiting for a copper » 
kett'e Her father refused to ransom ι 
I her and prepared for war. You see a :ι 
1 
copper kettle is a veiy 
useful article." 
» «-Ah,dear, gentle, beautiful Pocahontas! : 
! H w "lad I am that John Rolf came aud 
married her for love! I hope he was , ι 
bnndswoie, affectionate. an-I true. I bavo 
a'ways been afraid that after ho got her 
1 ! over to Eng'and he became désillusionné 
■ of hU aLoriginal gem. and broke hor 
heart by some inconstancy. Sue died, 
I YOU know, at twenty two." J 
I "Fiom transplantation, no doubt."said 
I Orestes; -these wild plants do not bear U 
: the enriched soil of civilization." 
! ««And then you know we might make 
much of the Dutch discoveries, and of 
I ί Headrick Hudson aud his Half·Moon." ι 
"No, 1 Jo uot find the Dutch »t all 
picture&que," said Or estes. Ί aui from 
S'ow England myself,' as Artctuus Ward 
sod to say, aud I still look down on the 
Dutch." 
"Well, wo must skip the Puritan land 
ng ; that I know ad nauseam, I leel like 
ho Fourth ot July orator, who, having 
ktteuiptud tu write an oration, and hav- 
ng sickened oi tho whole subject said: 
'Ladies and gentlemen. 1 wish the May* 
lower on her first voyage had gone down 
u uiid-ocean !" and then eat down. You 
lee that the subject has been done to 
leath by inferior pens. It is cold, harsh 
ind forbidding; it is at the same timo 
m· rmously îemantic, heroic and grand. 
dilcsStandish bringing in the head of un 
udi in chief on a long pole to ΓΙγ mouth, 
vhile Hose Sttndish, his wife, with red 
ips whs waiting to greet him, is a picture 
»ut of tho dark ages. Yet I know ol no 
mo who has dono it juetice. All that 
ndiau warlare, that early religious tyian* 
ty—how paioful it all is! I do not love 
ht* Puritans." 
"No, unworthy daughter of a noble 
tock, I know you do not ! I suppose you 
ike better that protty, romantic story ol 
-ord Baltimore and his agreeing to pay 
ho king a yearly rent of t vo arrows anil 
mc fifth of whatever gold and silver he 
hould find ; that pleases you, becauso it 
s ieudal aud fine ! You wotuen are all 
ristocrats and love baubles and titles 
:id such gauds ; that is the reason you do 
lot liko Λ met ictn history." 
"1 grant you there is r. great deal in 
it. 1 want my two roses, my York and 
nncaster ; I want my Kleanor ttnd lair 
ίο-am >nd ; 1 want my llenry of Navarre 
ml hi4 white plumo. 1 know my weak- 
its«!. I desire, with all a woman's love 
f color and luxury, the Field of the Cloth 
I Gold. Lifo ie loo hard, too sell s fieri· 
icing, too full ol tears and self renunri· 
tion, to bo always reading of such a 
toty as that of the Puritans I believe 
ι t'ie iron clad virtues, but I do ask for 
velvet miotic to throw over thu bird 
oints ; il >·* human nature. Yet see what 
magician can do! I can read of William 
I Orango, as hrtrd, an 1 silout and cold a 
rcaturo as ever breathed, if Motley tells 
lie story. I can read of hunger, cold, 
larvation, aud cruelly, if, Macaulay 
olds the pen. It is the hittoriaη that is 
ranting, 1 think." 
"Well, il it is, what are you going to 
ο about ii|? Are you going to invoke a 
"arlyle, ii Mucaulay, a Motley ?" 
"Yes, I think I shall ; I do wish Mr, 
Bancroft had begun just where ho is leav· 
ig ott : \\ hat a story no could na\e 
ule it >10 bad writ.ton all his history in 
tie tone with which ho describes tho bat·, 
1c of Lexington, which Emerson says he 
ever can read without tears !" 
"Bancroft has written an erudite bisto- 
y lor scholars and thinkers; all Auieri- 
an history has been done in that style, 
'here are some admirable small com 
endiums, no doubt ; but they uro dry. 
Lnd th'»t remiuds me—you have been en- 
;aged in teaching the young idea how to 
hoot lately—how much history is taught, 
α tho c.immou schools; how much" in 1 
he colleges !"' 
"American history ? Nono at all ! The 
•upils of tbo public schools are compelled 
ο learn a little, but they hate it; while 
Λ the private schools there is no neces· 
ary course of American history. At 
larvard college and at Yale tho subject 
s not approached at all uutil the junior 
ear, when the student is taught the 
>rinciples of the constitution ot the Uni· 
ed States. He may graduate with the 
ligbest honors lrom either institution,and 
;uow nothiug of that s'.rugjjle, or oi 
h*se wfcll-lought battle-fields lo whoso 
>aptUm oi blood he owes his very birth- 
ight." 
"All wroug, nil wrong," said Orestes. 
'Yet I do not know how you are to uiako 
ho bid ot rights interesting. Our polit· 
cal history,important, grand and peculiar 
is it is, is very dull reading to the youDg 
jo doubt." 
"How would it do to take up tho story 
>f tho governors, beginning with that 
rioleut old Berkley of Virginia, who in 
,όΤο lined, confiscated and hanged a'l the 
)oor rebel Virginians ? 'Toat old fool,' 
;aid the king, when Berkley returned 
tome, 'has taken away more lives in that 
l&ked country than Ifor the murder of my 
alher !' Royal and dissolute Charles ! he 
iad not a hard heart, it he did lead rather 
m unkingly and unchristian life. I always 
idmire Berklo'y old Virginian hospitality 
ο Diummond, a republican. 'You are 
welcome.' said the old tyrant ; "I am more 
^ I ad lo see you thau auy man in Virginia 
—you shall be hanged in half au hour.111 
"Yes, that was epigrammatic,certainly 
md it put the o'.d fellow out of any 
langer of catching cold or suffering lrom 
lyspepsia. Then you could have your 
eloved, long haired Cavalier Governors 
jf Maryland, and your crop-cared Puri· 
ans in New England," said Orestee. "1 
>ee what your idea is; you want lo 
idmiuister a pill of history in a largo 
uarmalade of story ; that is a natural 
iuggestiou from the nursery ; but 1 do 
lot approve. 1 would have tho people 
uade to learn history as they do the 
nultiplication tablo, or the French verbs. 
I would mako tho same rules as those 
.vhich prevail in English schools. Imag- 
ne a young English boy ot girl growing 
ip without hi* 'ilangnall'a Questions!' 
rhe young Englishman who goes up to a 
sompctitive examination is examined in 
English history mid nothing else, that is 
:o say. no other history. If he knows tho 
listory of England, he c»n do England'· 
work." 
*·Υββ, but ibe history of England in· ! 
eludes tho history of tbo world for a 
thousand years." 
"And our own—so it does measurably, 
but not from the standpoint of tho Amer· ! 
iean student. That long story of Indian 
wars, so admirably lold by 1'arkman, 
that should bo studied, aud the young 
American, whoso gtandfather was per- 
haps carried away, an infant in his moth· ; 
er's arms, from Indian horror*, should 
know tho story of King William's War. 
Tho dreadful incident of Mrs. Dustin is 
in all tho picture books, to be sure, but 
what American boy of seventeen can tell 
that prodigious history of the years from 
1695 to 1700—that period which includes j 
Sir Edmond Andros, and tho romantic j 
episode of the Charter Oak, and the mid- 
dle-age legends ot Sir William I'hipps, a 
sort of titled Captain Kidd, who raised 
plate and jewels and treasures trom the 
wrecks in the southern sots? Thon as if 
FToavon were angry with the poor colo- 
nists, as if a pagan rather than a christian 
divinity, came, in 1092, the atory of tho 
Saiem witchcraft, cold and hunger, and 
absense of all national amusements.— 
The short, dark days of a New England 
winter had sont in upon itself that intro- 
spective and active No* England mind. 
1 wonder always that such peoplo in such 
a position are not mad. I should have 
been a witch prosecutor myself." 
"Yes, Orestes, you would have been a 
good Cotton Mithor, excopt that you 
would never have written i'ho Wonders 
of the Invisible World.' You would havo 
hinged and burned the witches aud 
defended yourself to the end. " 
"Thank you, j'ou are singularly com- 
plimentary and jnst Why so aggressive? 
I thought I had been agreeing with 
you." 
"So you bad. 1 only thought you 
would enjoy the comparison." 
"I do. 1 only wish to rem irk that it 
Cotton Mather had not hanged me. I 
should have shot him ; it would havo been 
a matter of opportunity. Hut to return ! 
to our history. Wo could light it up pos- 
sibly with C.iptain Kidd, a man who has 
found a defender in a learned judge of 
tho present day, one who issued a brill- 
iant pamphlet a lew years ago.in defense 
ot two outlaws, Hobiobood and Captain 
Kidd, proving that they wero but scape· j 
goals for greater and less honest men. — 
The earl of" Bell&oiont, for instance, was 
the real pirate, Kidd the fictitious one.— 
It is a curious fact, this book—tho judicial 
cnuioe defending two heroes of outlawry, 
and tuakiug a good case of it, too." 
"Yes, such brilliant monographs would 
light up the dull pages of our national 
ο>ΛΠ* fnrf ιιλμ/Λ liAdiiiirai· ufni iaj r\ f 
George Washington and Benjamin Frank- 
lin—they have been douo to death; we 
must seek new and unusual heroes." 
"Sir William Johnson and Molly Brandt 
his wife, might help along a little, adher- 
ing to your idea of the pill io the marma- 
lade. but I rnu&t go back to the multipli- 
cation table.'1 
"Do allow me,11 said 1, "a few eloquent 
words for Wolfe and Montcalm.tnose two 
northeru lights shining over the fortifi- 
cations of Quebec. That episode, not 
purely American, always helps me to re- 
member the French and Indian war and 
its dates." 
••Yes, I see you iike sugard dates, can- 
died dates, jellied dates, but that will not 
do tor tho student of history. You must 
read up, understandiugly, belore the 
Centeunial. the political history of your 
country. You must not be looking out 
for the picturesquo. Now, there is nolh· 
iug picturesque about the stamp act, and 
yet we muet know that it passed in 1765. 
I otteu thought of those scenes ot that 
disturbed period, when, during our late* 
war New York saw her street dark, con- 
tused, and in the hands of a mob. His- 
tory repeats itself. The vigilance com· 
mitteo in San Francisco was' thought a 
now thing, but it was uot, it was a mere 
copy of au old indignation. Tnen you 
muet begia," continued Orestes, "to 
struggle with the constitution; you must 
follow the learned aud astute mind of Mr 
Calhoun, and the profound and eloquent 
words of Webster. Yuu must read some 
ot the thousand and one books on that 
important paper, the Declaration of In- 
dependence, which Chotto said was full 
of 'glittering generalities,' and which 
somebody else said began with a false- 
hood,if it did uot end is something worse. 
Men are not born 'freehand equal.' Wo 
are more or less hampered by the condi- 
tions of our birth. There is no doubt 
that some people are bora under much 
more favoruble circumstances than oth·. rs 
and tor equality, there is no such thing. 
Tben ae to the great question of state 
rights, contederacy or general govern- 
ment—although it is now a do»d issue, 
sec to what confusion it led: the hasty 
adoption of the constitution, and before 
that the agitation in which the Declara- 
tion of Judependence was signed, and 
we became the thirteen United States of 
Ameuca." 
"No wonder there was confusion.'1 
"You must then fight through the Rev 
olutionary war; you must know all about 
the battle of Long Island,Corn wallis aud 
Howe; you must fight the battle of 
White Plains; yoa must see Fort Wash- 
ington ciptured; you must occupy 
Trenton with Hessians, aud cross the 
Delaware on the ice; you must recover 
New Jersey, and you must hail the 
ι arrival ot Lafayette; you mu«t adopt 
your national ilag in 1777 ; then you 
must go through Burgoyne's cam- 
paign aud surrender, and see Schuy- 
ler and St. Clair wronged; then yoa 
must light tho battle of Bennington 1 
with Stark, and read of our soldier*' 
patriotism; then be defeated ou the 
Brandy wine, and lose Philadelphia; 
read the great story of the Quaker woman 
Darrab, who did such noble servico to 
Washington nt White Marsh; then track 
those bleeding Icet over the snow at 
Valley Forge; go through the dreadful 
winter of 1777· 1778; see Baron Steuben 
arrive; then go on with Monmouth. 
Newport, Savannah, Wyoming; read 
how Wayne surprised Stony l'oint, and 
Cornwallis still master of Charleston ; 
skip about iu your geography—masiei 
tho confusing details." 
"O Orestes! cannot you let me up a 
little ? How dreadful all this is!" 
"Yes, but it is tho history of your 
country, and jou must know it. Bear 
with me a moment longer. See Congress 
hampered by want of money; imagine, 
describe, dwell upon that depreciation 
of continental money." 
"That is not so difficult to do now, 
judging from recent events. 
"Then get to Arnold's troachery." 
"1 never could believe in the hanging 
of Andro; ho was young, he was hand 
some, he was brave." 
"And so ho muet escape. Never! It 
was a military necessity." 
"Then why not shoot him?" 
"That would have been contrary to 
the laws of war. Washington did right." 
"I know he always did; that is tho 
reason one cannot always sympathize 
with him! 1 like a little human infirmity." 
"You would not have been here if ho 
hud had any human infirmity." 
"Perhaps not; but who knows but I 
might have been in a better place ? 
" 
"Ignorance! A remark unworthy of an 
American citizen approaching a first 
centennial—ignorance !" 
Ignoranco loads to want of patriotism, 
you were about to say, Oreste# ? 
" 
"Yes, indeed it does. Toe commence- 
ment of the yoar 1781 found our ali-iirs 
more hopeless than ever. You will need 
all your courage to read through this 
period ; but imagine what courag-3 it 
required to lice itΓ Suffering iu the held, 
disaffected men. mutiny; aid solicited 
from France!—It >bert Morris! I declare 
tu you, when I read hi* history, and 
remember the ingratitude of our govern- 
ment, I think we deserve, not success 
but failure. However, let us skip until 
we reach the siege of Yorktown and the 
surrender of Cornwallis; that you can 
read, can't you ?" 
"Π I have not lost my eye^igut uy tue 
time I get thero." 
"But now wo reach what we were 
talking of before, aud that is,'the defects 
ot the articles of confederation.' Re- 
member. the contest between the S'.ato 
government and the généra! government 
had led to Shay's rébellion in Massachu- 
setts, and that other troubles beset the 
unhappy people everywhere. It was in 
January. 17^6 that the initial movement 
of reform was proposed in the legislature 
ot Virginia, and congress was recom- 
mended to call a general convention. 
George Washington was elected presi 
dent. This body remained with closed 
doors over three months, and produced 
the constitution." 
"It was severely ctiticised, this con- 
stitution, was it not? I seem vaguely to 
have heard so." 
• Oh 3 β·?! Alexinder Hamilton made a 
speech of three hours'length before New 
York would listen to it. Madison and 
Jay answered objections from other 
quarters. North Carolina and Rhode 
Island accepted it only after some delay." 
"Little Rhody was recalcitrant?" 
"Yes. She had a will of her own 
always." 
"But it was not until April 14, 1789, 
thut Washington received an official 
announcement that he was elected 
president under the new constitution, 
was it ?" 
"No; and in this fact of bis being 
president of the convention before, has 
I arisen much confusion. All American 
history is confused. It was a period of 
confusion. You need a good head, a 
clear head, aud a great determination to 
master it." 
"I have got none of these things, but 
I remember what Webster said of 
Hamilton, 'He emote the rock of nation- 
al resources, and abundant streams of 
revenue burst lorth." 
"Ah, yea, you can remember a bit ot 
eloquence, and you can remember about 
Hamilton, because he was young, and 
handsome, and eloqueut and a genius. I 
want you to remember about the plain, 
unheroic people—the silent beroen, the 
warp and wool of a linsey-woolsey histo- 
ry ? No brocade, cloth of gold, no 
roseate tista of romance; but a labric 
that was woven to last forever, to cover 
the freezing, to protect the lowly, to be 
a safeguard to the millions! Ttmt is the 
sort of stuff our Washington essayed to 
weave. If there were some defects iu it, 
consider what an experiment it was!" 
"The roseate tints of this romance do 
come in occasionally, as in De Soto's 
march Irom Florida to the sea, in the 
-tudy of Marion and his men, in the 
piges of Cooper, and in such sporadic 
I novels as 'Horseshoe Robinson'—not to 
I speak ot our own li ving, whose 'Knick· 
erbocker's History' is unique." 
"Yes, as a work of humor, but I do 
not pretend, when I ask the young stu- 
1 dent, or the women, to read American 
history, that there is much that is roseate 
about it· It is singularly difficult to 
uiake it interesting to the young.* 
"Therefore, we have no poetry of 
patriotism. J tin ri nobody c:iree much 
tor the Centennial,your 'numerical aeei· 
dent.' " 
"Well, 1 think a great mistake ha» 
been made iu adding on a great exposition 
for which this country is not ripe, to the 
political celebration, which should Ue 
held lirst at Philadelphia, thee all over 
the land, We should epeechity, I think ; 
our great natîona. dUeu-e ought to have 
an airing; we should fire gun», have 
procession», and celebrate the day. 
More than all, wo should ponder in our 
hearts the price fthich ·ϋ« -e men paid 
for national exi.-n nec, or.o hundred 
years ago. There shouM be a thousand 
dollars offered tor an cs-civ «η the decay 
of patriotism." 
"You at ο inventing only α more noi^y 
Fourth of .July! " 
It will be vory warm a· Ph iloridphia, 
proverbially the warmest city on the 
continent, on th" Fourth of Jaly!" 
"yes," said (trustes gloomily, and 
dreadfully crowded." 
"Hut wc trust remember," said I. with 
a glow of patriotic memory, "that at the 
battle of Monmouth more porishe<l with 
the heat than with the sword, and yet 
they gallantly fought it through." 
"What!" said Orestes, "an American 
woman! and yuu do know a fact in 
American hietorv! Why, I begin to 
have hopes of my country worn en!"— 
Aj'plctnn'.s Journal. 
Laic Abolishing Hanyituj. 
The following i·» the law abolishing 
capital punishmen'. in this S'ate, which 
received the Governor's approval 
Section 1. The penaitv of death as a 
punishmer.t for crime i.-> hereby abolished. 
Section 2. All crimes η w punishable 
with death shall hereafter be punished by 
imprisonment a', hard labor for lite. 
Section 3. Whenever any person has 
been sentenced under the won'! paction 
of this act,shall desire to oh» lin λ pardon 
or a commutation of such 'ntenc?. he 
may present a wri'ten mpest to the 
justices of the supremo judicial court in 
term time or vacation, iskinz that 
application may th*ref>r be τηαΊ» to th" 
Governor in hi-1 behalf, and shall therein 
set forth specifically the grounds on 
which such application for pardon or 
commutation of sentence is requested 
and the facts which he expects to prove 
in supp3rt of the same, together with 
the names and residences ol the witness· 
es by whou he expects to prove such 
facte; and with su·*!» ν ι ι ·· h« -hi! 1 
present the affidavits ol such witn^ssp^, 
and a copy of all the evidence taken at 
the trial ia which ho wis convicted, 
which evidence shall Ih taken :in 1 pre- 
served as provide.! in section seven, 
chapter one hundred and thirty-five ot 
the revised statutes. 
Section 4. If upon examination of 
said request and the nfli 1 ivits therowi th 
presented, said justice shall b·» of th ) 
opinion that new and material evidence 
ha·: been discovered which was not 
known, and could not by use of due 
dilligence have been obtained at the 
time of the trial, and which would tend 
conclusively to show his innocence, 
notwithstanding the evidence taken at 
tho trial, they shall appoint a time and 
place for a hearing thereon, and order 
notice to be given to the Attorney Gen- 
eral and to the County Attorney of the 
county in which such person wa« con- 
victed, that they nny appear in behalf 
of the S'.ate. 
Section 5. At such hearing no evi- 
dence shall be deemed pertinent except 
such as has been discovered since tho 
trial, and such as relates to materia! facts 
tending to show that such person was 
wrongfully or erroneously convicted, or 
that he is innocent. 
Section 6. It upon all evidence *aid 
justices shall be ot the opinipn that such 
person was wrongfully convicted or that 
ho is innocent of the crime of which he 
was couvicted, aud that an application 
should be made fur his pardon or a 
commutation of his sentence, they shall 
so order, and thereupon the clerk of said 
conrt lor the district in which said hearing 
is had. shall make up a record ot the 
proceedings had on such request, and 
transmit a copy thereof, aud of all the 
papers in the case, to the Governor 
together with an application to the Gov- 
ernor made by him in behalf of such 
persou under the order and direction of 
said justice, for pardon or commutation 
of sentence. 
Section 7. On receipt ot such appli- 
cation the Governor may, with the advice 
and consent ot the Council, grant a 
pai d u or a commutation ot sentence 
upon such conditions and with such re- 
strictions and limitations as may be 
deemed proper, and to carry the same 
into effect may issue his warrant directed 
to all proper officers, who shall serve 
and obey it. 
Why Franklin Used Simple Langu- 
age.—Tradition Les it that jears ago, 
when Benjamin Franklin was a Ud, he 
begau to study philosphy, and soon be- 
came fond ot applying technical words to 
common objects. One evening, when ho 
mentioned to his father that he hid shal- 
lowed some acephalous umliu-k ·, the old 
man was much alarmed, at,Λ sndd^nlv 
seizing him, called loudly lor help. Mrs 
Frankliu came with water, and the hired 
man rushed in with the garden pump — 
They forced half a gallon down Benja- 
min's throat, then held him by Ihe heels 
over tbe edge ol th< porch and shook 
him, while the old man said: "Il wo 
don't get those things out. ot Benny he's 
pizened, sure."' When they were out, 
and Beojamin explun^d »! it t'io »»rtic*' 
alluded to *ere his t it lier |on- 
• lied him tor an hour with h trunk sirup 
tor Hearing tbe family Tradition adds 
that ever alterward Fiat.uliu'o language 
[was mar\elousl> simple and explicit. 
; >· 
(Dïfoïï) Democrat. 
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Newspaper Decisions. 
Î. An* i>orst>n λ ho η ho Uke· a ρ*μ*ι rrgularlv 
ι»··?.! U»«* w hottier «liiwrtrtl to !>i« jiaire i»r 
.-mi.-dii'r's, m' vWihn In· lis· ««liwrilMU M ■>>! 
I rv-u-in-éMo l'or l)i«« |·»\ uu'ut. 
II it pt rtn· enWr ln< m>"'< ΚνοΜίαιι^Ι. 
u« .i*-f p.w ill jιτ\ iri.'«s( r the puW.-Ν..Ί maj 
«.<.··-et j# te -<*t«i H Dfiil ) .»rm««nt i· ma t*. \u 
oullr -i Λ. amount, whcthei thr paper i- 
.«L.-n uv.i. Ih.· nfti e or ι»οί. 
Thec'ourt» ha» ο 'leoideU that reùuing ;o i.tàc 
μ»·|ι«(ηχ· i«tl ν*(ί«ύ1ι«Ι'< I'roa Um- ^ <■£> 
■ Γ»«»οτΪιιχ ud iheiB uti<*:\n.st lor, t> 
«TKtas'o <>i fraud. 
Ayrnt*. 
llic κ»ύοο ·*ί i>rr»t>n4 are .vulioruaJ Αι,'μιΙι 
fc* it* OXT\Jjn> I>KMOt &Α Γ. HWv will rr. »»| 
lir dMli :uitl 4H<'*si to onlwi for Jul· (Vo;k. VU- 
» ·. <k«t«i M.\i In du y uthor nu;»·*» w lu·'h itibvr· 
t^r« m»·.* ; 
(1 .of) I'lKluu.Irr inWtfnrilCouiity.) 
kuta»j·, J Η Ι.οτ%·ιτ; AniJoTfr, Κ. α. Γ.·< i 
• «•I! C >V WlHxttlUl V 
UrowiûM·!. J. S. tYvik; BuckdeM. J. il. 1»ν<·>~ 
ι«r. W AIhcv.) I. l.fp. I» Γ. «l*·.·. I -Mj l>«χ·»»-!«I 
H ·ι> Κ «. Ilulo.v t'rveburv. Λ t I.ewU. I".. W 
<ΙΆ»«*Β«*, »·ιΙ»« t. I In » H » t A. I I'·' tki 
hiiiflmi. John U^tth^. («nMVOM, D. Λ. OOn 
U.iUot·. Λ. Κ Κ iv■ Hebron \. <· Ulutiuau 
«Il ut, !.. V. W.i il .worth; M**· ·η, it. Il brown 
Uo\i·* ΙΙμιγι H. Park Nom*», t.eoige I 
ilrutua, OMtont, K<* V V T. k 
««η: i. K. Uawke» : l'rrtt. \ I. lli'U>- l'ortri 
t. \V Itiir l. Kreuch, Kimilar<t. H. A 
jkbt»«l, Κ II. "»w«vlru II. xm l«fi 
■J. U ϋοιίοι i. J \l "Ί.ι» ; »ν..υ«1· 
t» «' 
'l. u^tifjo. Krank'ia λ M ton Plattatiorts, T. M 
LA m«>a 
w ,ii UtMlih't tii» .>mai >·Ιοΐι Ικ·Λ*( 
«α».4' ΟΙΟΙ.β» > to lilt· oit' 
Tht Vrocmtinv* in L oiiyr* »*. 
in ti>e >eua!t» the oh<-l topic ol debate 
!«»r a»· liait; ha» bteu oc the resolution 
t' ^i-e Pinch ack bis sent a· Ststmlor 
Ιιυω Louisiana. A vole ha* ut it ngih 
bten t«Nfn ar.d he b:t* l»ter. i.Vnicd a scat. 
1 l·:- -·»11 ·!» λ .· ·Λ£ deputed and Vt xitious 
^utiiioa. i De d< ci«ivn lurneri ι>a & 
tion ol liome iaij>ortauoe which hatl 
icceited attention in ih»* and 1 ten 
decided looj; iiUit λ^ο. Ια order to 
niait- ti'o qualities:iun ot a Senator ol tbf 
L. > regu.ar.i: i< ccttsiary that bo haw 
a certificate liera the iijvernor of bis 
> t·. In th..« ca?e the Senate had alrt, :tti; 
deciJcd :bat neither tv Log nor McKutrv 
vt.i« ι. λοπιοι ol 1/iu -tao.v li ne>ihtr 
Wtfie i»u>trnor,ii ioliowed thai neither Mi 
l'im-hb » ur a; > v'dy c.-e. in ihe opinion 
of ihe άΟΜίβςβΜΜ pOMN tk· 
pre-rtfjji die t»r a seat iu that body.— 
Lveijbo 'y wiiln >ice thai a conclusion 
ha* been arrived a: iu this ν .v«c ; and j' 
•o. upon thwc term*. Loaisiana Lids 
fair to pass along lor s· uic time without 
^i.-tui.u4 .tpieeciilauve. t*.i it 
i·· .ernoi Kctiog etœp.y a couiproiui ·«. 
iiCvtrntiT, made λο dv the House ot Κ· p- 
rc.-f.;ta;ivcH aud lut· consent ot parties, 
witaout the concurrence cI the Senate, 
any certuicalt? ol flection which be tu.it 
sign wili It· t> in\:i;:d and i.it'gal Oi the 
or,c {.resented by i'mc'iback and tuu?t 
share the »auii.' late. 
I he tou>e hxs been chiclly engaged on 
lb»· 1>ΐ;κΐ;αρ impeachment and a^.sociate 
•jut^ion-. Mr Mar«h, aiiei giving ht- 
i .s..a.ouy concern.ug ti.e sale ol suuùr- 
-ii s wv*tcr U:i.ilai'v pwts,ielt Wash 
inglon 1«ί Canada. H.- sudden departure 
was al ûrsl a moUi) ; and at ibe present 
liuie :ul in doubt. M au V rumors iiave 
btt u >ci afloat aed much po.ncal g«'S-ip 
has been put in circulation. 
A lew houis a tir M.ush itll W a»hmg- 
i.-L. Mr. l'ijKtr arose ia the llou^e to a 
ptitdrg α ques.ion. lie stated lûat 
j : .itiou had l>een maue to him by tue 
i ourt ot tu· L)i»uict ol Columbia lurthe 
tt»umor.} ci Maish to be used ottoie the 
(•:a~d Jury a.- lut Um" it an indictment 
aga nit tLu Jate Secretary. He append 
i« tin· b· lo '•u'-taju him in ni» rduaal 
lo luruish said tes'im ny. A long ai.d 
»όιΐι· a hat acrimonious debate totlowed. 
In tbe course ol lb· de >ate Clymer was 
«ok' AÎ .it -evcrely bandied lor allowir-g 
M.ii 'ht· be discharged as a witness.wbeu 
fc w..·» «... itoes-ary, on various grounds, 
lbat be 'boUid ba\e been detained in 
iii« a. i'ne leasozis -re not vei> 
obwoJ» now,but Κ appears very probable 
that they may soon kc-jmo so. 
It is a Tc-ry singular and significant 
lac: that ia most ot tbe damaging itves- 
tigul;· ns and corrupt acts of bight fttcials 
w D.ch have come to light through the 
efl >xts ot either party, tor party purpose» 
during tne last tew years have implicated 
as many Democrats, proportionally, as 
Kepuh.iv:.DT·. In both State and >at:on 
Ibis fact will hold true. it" the Paper 
Credit- <>t this S'.ate are rettired to. the 
l>eiuocrats had their full share ot the 
5po..s. It the Salary Grab i» called in 
question. .t i> but truth to state that a tar 
greater num«.r ot Democratic members 
oi tbe house, ia proporuon. voted for tbe 
infauiou- measure than Republicans. It 
then, tho Ctedit Mobillier swindle ifc 
called up, it will be lound that seme ot 
the prominent partakers of its benefits 
were Democrats. Aad it appears now 
that the iuvestigation of the War De- 
partment may not be *n exception. 
It is quite certain from the correspond- 
ence ot the Ν Y Herald that certain 
democrats, in high standing, are to be 
called npoa tor evidence !a relation to 
the corrupt u«e ot money and other 
mitttr*. It is expected that testimony 
will be urtbeoming that may implicate 
Geo. H Pendleton of Ohio, aud that ii 
Beikcap is laid low. Pendleton and 
olhtiS wiil keep him company. 
Tbe House, by a party vote,has passed 
an acr, which will secure witnesses, like 
Maisb from arrest, it they d·» happen to 
leave the country, lor tear ot prosecution 
aad return. This is dont* because, at the 
prtHen? 'ime. the impeachment proceed- 
ing-· are arrested tor the wai»t ol this 
wito« « 
From '.be iuvestigation» ttus t»r, and 
trom those wbieu are constantly ru- 
mored and threat*, ntd il is sate to conclude 
that corruption wb^eh is.or may te devel 
oped is not .he simple result ol pariy and 
parti7an method* and ex'rav<ganee. It 
has u lourdatiou which is deeper and 
underlie- the philosophy and experience 
ot politics. Tbe w ir which deranged 
tbe tinar et- <■·! '.be hss also been 
fol!· •«red with a moral obliquity w'-iieh is 
absc'nte'y astonishing. Sudden riches 
or tie dt-ire tor it has bfvQgbt to the 
Mrfac* nud ot>u into pow«»r a set of 
uiet.. -tich a·1 the Tweeds, lisks, Wins· 
low.-, a\d Helau.ips, which it seems 
utictit Kupossiol- t.uiu i.uve ever at- 
tatr.e·! -'«eh ic-b hf^n-jr and 
u*tonety. 
\ « 
The people have the power to sift this 
gri-t of political knaves and to separate 
the chaff from the wheat. They cannot 
at. und to the matter a day too 60.tr. 
Dishoueafy ha* loo otten carried swny 
and political trickery 19 still rampant in 
ih* hnd. Ktcli party Mould bring toi 
the front, in future the men whose lives 
s»r«« a guaranty of honesty, integrity anil 
capacity. 
I'he Spring Election*. 
t he results of municipal elections he'd 1 
in thi* State Monday are very encourag- 
ing to republican*. 1 hough such election 
arc alwajs strongly affected by loc»l 
U"U*4, they yet i;i\ e some indicatiou of 
the relative strength of parlies. This 
year, to a great extent, local Usuee were 
laid a>ide, and party lioes have lx»cu 
eloeely drawn. This was particularly the 
case in large towns and cities. 
Portland. Lcwiston, Auburu, KockUcd, 
Bnth.Sac ». dandiner and numerous minor 
places, *how, not only republican major- i 
ities, tut, with a very heavy vote, large 
rei iibiican gains. The republicans put 
toi war 1 their best and mont available 
moD, thus ensuring -»ueh results as will 
tell tor ihc pait\'s benefit in September 
md November. 
democratic papers are trying to break 
the force ol those showings by claiming 
tb it local i>sue* alone entered into the 
the contest. Still they seem much cha 
grintd at the result, see .Mr. Blaine's hand 
tn it ail. and howl accordinglv. There is 
no doubting the· fact that Mr. Blaine did 
intluence etrh and every one ol these 
elections, though cot in the manner indi 
catcd by the Arptu and company. We 
•Jo not havo such an exaued opinion ol | 
Mr. Blaine's powers a« some democratic 
journals 1: seem? impossible for auj 
ouc mail to tuauage every election, from 
Senator to Assessor. But Mr. Blaine's 
'peechc* in Congress have opened the 
ev > and stiirtd the pulieof many rcpub 
licans who have been sleeping for yoate. 
loey uot only .iwokc, but went to the 
polls and voted. In that sense Mr. Blaine 
has coatrolled or influenced these muni- 
cipal elections. 
While the republican pit .y is 10 rejoice 
I iu tie.-. victories, and has every reason 
to be encouraged by '.hem, it must not 
forget that defeat often iollows closely 
up»u the greatest victories. This has 
only ueeo a skirmish. It indicates the < 
i-'reng h of those engaged, but should it 
re*uit in giving the republican party loo 
much confidence in itself, defeat, at près 
er\ η re more desirable. We have 
diaen in the skirmishers and s» cured the 
our μ -'.s. but intrenched behind national 
i»;.ut-">, the enemy wi.l make a more per- 
si-teL" stsnd. A< a party we must not 
lay by our arm·» and grow care!e?s. There 
is much wotfc which must be done during 
the .-.imiuer to keep up the intetest which 
h... bri ught out vo er·» at this season.— 
We uiu>t look, aiouud lor the beet, most 
pare and popular men as candidates, and 
al?.> we tLat the peopii are thoroughly 
informed concerning the great i»«ues 
wb.ch distinguish paitie*. Κ very effort 
!«hu..!d be made to keep ou the light side 
ol :..l ques iot>, and to purge Iron» our 
ratifc^ all that is corrupting. Then we 
may cxpect and be assured th it our 
present victories are but indicator* ol 
greater ttiumphs in store for the party in 
xate and nation. 
lit I knap Ctt*e. 
i .λ case against Secretary Belknap 
tus taken a very Jugular turn since our 
l*»t issue. The Government ordered 
that criminal proceedings thou d beat 
î^stitu.ed ngamat the Ex-Secretary, 
and he be brought to a speedy trial. 
When thi caso *ïî ready to be presented 
to itu Grand Jury, Marsh, ibe principal 
Wiiuess, had absconded, anil the Demo- 
cratic members ol the investigating 
Committee declined to appear against 
him. Mnrsh w&s allowed to escape, 
con rar* to the express wish ol every 
republican on the committee, and lor 
•ume time it was a subject of wonder 
that his person was not secured, h now 
appeals that he would have implicated 
various democratic statesmen if he hud 
appeared before the Jury, and tbis alone 
was the reason why the committee a!· 
lowtU him to depart, 
What kind of a committee is that? to 
inve-'iga'e only those trauds which 
j w^rc committed by their opponents 
and allow their lriends to escape all 
censure. What kind of a paity is it 
which will attempt to make capital out 
ol its oppeneut's sins without endeavor· 
oring to wash its own skirts? Out on 
»uch work! his a disgrace to civiliza 
tiou. Every true man calls lor all the 
tacts in such cases, and demands that 
every guilty party be punished, even it 
it reach lie highest head in the land. 
Tho Republican party wishes to be 
clean aud will thank trijud or foe for 
showing it opportunities to clear its 
ranks ol corrupt men and i'.e councils cf 
unsoundness. 
Two Appointments. 
The President has appointed Judge1 
Talt oi Ohio, Secretary of War in place 
W. K. Beiknap. Judge Tait is a distin· 1 
guished jurist and a man above reproach. > 
Last y ear he was a candidate lor Governor 
of Uuio, but was deleated in convention 
by General Hayes, lion. Lot M. Morrili 
of this State was tendered the position, 
but declined. 
Richard U. Dana, Jr. of Massachusets, 
has been appointed Minister to England, 
▼ice Schenck, recalled. Mr. Dana is a 
popu ar author and is well known in all 
the higher walks of life. 
Both these appointments are in Leepiug 
with those lately made by the President, 
and compare lavorably with Jewell and 
Bristow's. 
Poctlanu and Wokcestki:Link-This 
line will open, April 3. a new ioute 
between Portland, Puiladelphia, Baiti 
more and Washington, with only one 
change ol cars. The route so popular 
last season, to New York,at $11 for round 
trip, will also be reopbced at same date. 
Special rates will be made with parties 
and SL-Sociution» which wish to attend the s 
f^elebr^tion at Phi:adelphia. j 
Death of Mr. William Chase. ί 
Wm. Ciiask, Ks«4. died at hi·» residence 
3 Paris dill, Sunday morning at half 
*st nine o'clock. 
Tuesday m>on Mr. Chaeo went to Port ^ 
ind on business. Wednesday he returned £ 
> Paris on tha evening (mixed) train.— j ( 
>u arriving at South l'ari* ho attempted 
> alight Irotu the train, which evident!) ( 
ad not entirely ceased motion. Whether , 
had stopped r.nd started up Again, or 
rhelhtr its ioerti.·· carried it aloug so ( 
lowly that he did not perceive the motioD 
fill never he known. In stepping from 
be car he slipped, ami the frozen snow, 
arming an incline-plane, forced him 
eneath tho wheels. One truck passed 
ver his lelt foot and aho over the right 
Bg near iho knee, mingling them both 
erribly. Ho was promptly removed to 
iU residence, and Dis. Brown, Itoundί ; 
,nd Kvans were summoned. θα consul- 
atiou it was decided that both limb.·» 
mist bo amputated. The operation was 
►erforrued at the left nnklo and about 
\\ inches above the tight knee. 
Mr. Chase converged treely with hi·» 
amily and friends concerning hi* condi- 
ion. and was fully persuaded in his own 
nind that he could not recover. He 
ingered, however, in intense suffering, 
or three days, and died Sunday, as above, 
ie bore his sufferings with great lorti- 
ode and even cheerfulness, endeavoring 
ο keep up tho spirits of his distressed 
amily. 
Mr (.'hase was born in Paris, Novem- 
>er 1st, 1820, and was hence a little over 
ifty tive.years of age. When four years 
>ld he removed to Portland; and at a 
citable age entered upou the duties ol 
ι clerkship in a l*rge West India mer- 
•hint's office. By industry and pcrse- 
reranoe. he soon becasuo engaged in in 
□dependent West India trade, and 
«ntinued in business in Portland until 
December, 1>71, when be removed to 
i)edham, Mass, there uuiting with the, 
irm ol Sanderson Chase Λ: Co, latge 
umber merchants. Ho remained there 
I'toul tifteeu months noil then returned 
ο his re*idencc in Pari*. In the year 
[$01 he purchased the H imlinjproperty 
>n Paris Hill, and with his family h.id 
>ccupied the same as a summer residence 
roui that time He now devoted his 
inc-igies to (arming and to tho breeding 
)t lull blooded cattle. Ho « us a director I 
>f tue Paris Hill Manufacturing Campany 
m l was otherwise interested in various 
interprises in this vicinity. Last )car 
je purchased the water power at Snow's 
Falls, where he has erected and pnt into 
mcces-lul operation a nu l for the man 
iUcturing ol wall and wrapping paper. 
lie was a most genial and social 
gentleman, gracing every assembly in 
;ho village, and drawing a large circle, 
>t Iriends to his pleasant residence, dur· 
ng tho summer months He was a 
nember ο: the ι gngregatuii ι: cuurcn ai 
>o Paris. and accostant worshiper at the 
Haptist Church on Pari·» Hill. Ht· was 
urcustome I to attend morning service ou 
h bill aud ia the afternoon would drive 
ο So Pari*, frequently inviting his 
jeigbors toj,;o with bin). livery good 
*ork lor tho village was heartily second· 
id by tiis effoits and his laterality on 
iuch occasions was proverbial. 
In bis death, not only Paris Hill, but 
he whole surrounding country, has sus- 
aiaed an irreparablo loss. A feeling of 
leepest gloo:u puvades the community, 
ind during his sickness, the accident and 
lis condition were nearly the only topics 
>f conversât on. 
The funeral services will bo hed ai 
lis late residence, Tuesday morning at 
line o'clock. Rev Mr Wheelwright, his 
jast jr, aud Kev I>r Kites will officiate, 
rhu remains will bo carried to tho family 
ouib at Evergreen Cemetery. Portland, 
article services will be held at the grave 
fuesday afternoon. 
\Yk can but look witu yreat disfavor on 
he action of various tow us in abolishing 
he:r liquor ageucies, beiieviug them 
necessary, and also great aids in enlorc· 
ng the prohibitory law. The large sales 
eported aunuall) \>j those who conduct 
heso agencies, show conclusively th:it 
be people of Maine, even, are not yet 
)repared to entirely forego the use ot 
iloobolic liquors. Many still lake a good 
whiskey aweat for catarrhal colds (and 
vho can substitute a more reliable and 
tpcedy remedy ?) while others use it 
ïsternal y or internally tor paint.ug. — 
dany curatives lose tbeir efficacy wben 
he liquor is omited, while many ot their 
itler ingredients are eoluble only in 
ilcohol. While people continue to think 
ls they do, aud nature remains true to 
hese chemical affinities, it an easy matter 
ο tore'.ell what will reault from closing 
the agencies. A vast amount of liquor 
will be sold contrary to law, aud if the 
"thumb screw»" ate put on aud all the 
ivenues through which liquor llows be ; 
:losed, there will be such an upiisiug as 
ivill be likely to «addle us with a license 
aw, or ensure the repeal of all acts which 
elate to the subject. We tind meu who 
ire heartily opposed to prohibition ad»o- 
•atiug this, measure, and it will bo will, 
herefor, for temperaucc meu to examiue 
ill sides of the question, to see that they 
ire not playing into the hauds of their 
>pponeuts. 
Γuk grin of MtisfMtioil which certain ! 
lemocrats put on while conversing upon 
ielknap's disgrace is perfectly diabolical. 
I'nere is no cause tor rejoicing, demo· 
•ratic friends, ev« η though it should bo 
.he means ot floating your old stranded 
tulk. It is a disgrace deeper than paity, 
ind every American citizen should ap· 
>roach the subject with sorrow and ( 
bame-facedue&s. 
Stew.—The ladies ot l'aris Hill Baptist 
ociety were in a stew all day Wednesday 
►ecause the elements furnished more j 
iquid than seemed desirable for their 
proposed oyster supper. However, they 
kcided uot to postpone the entertainment 
,nd the programme was carried out n& 
rranged. Of couise the gathering was 
mall, but ever)body seemed in good, 
lomor, 6ome oysters wero kept Iroiu 
polling, and the ladies evcu found h few 
urplus dollars in the treasury al'er piy- J 
ïg expends « 
«Τ-. Court—March Term, 1S70. j 
Walton, Justice presiding. 
J. S. Wright,4Clerk. 
The March term, Supremo Judicial \\ 
!ourt opens Tuesday, 14ih iost. The 
ivil ducket contains 857 eases and the 
riminal ducket 30. No cases ot specal 
nterest are repotted lor trial this term, w 
hough a large number ot minor cjsos 
rill probably bo disposed ol. 
The Grand Jury which has had a vaca- 
ion riooo September, will reassemble, 
t is composed as follows: ^ 
Albion 1' Bouncy, HucktieUl, 
Caudius M Holland. Cmton, 
Kben LiiUon, Denmark, 
John Hastings, Fryeburg, 
Tinothy C Lucas, Uarttord, 
George Co'jb, Hebron, 
Joseph Cram. Hiram, f 
Jas U Partington, Lovell, 
J Clark Ik-an, Mason, 
O'Neil It llistings, Newry, 1 
America liisbee, Norway, 
Woodbury J Stanton, Oxford, 
Thaddous Oldham, Peru, 
Andrew liennett, 1'aris, 
Joshua Τ Hall, Ku in fold, \ 
Joseph Kilgore, Water ford, 
Thomas Κ Day, Woodstock. 
The following veuires for Traverse 
Jurvrs havo been returned. 
Albany, Cyrus Kueeland, 
hrowntield, Andrew J Martin, ι 
Uucktield, Wiu F Κ ibinson, 
Bvrou, F i Jloilsdon, 
Dixfield, Joseph Κ Holman, 
Denmark, George W Gray, I 
Fryeburg, Ojgood Charles, 
Grafton, Hutus Farrar Jr, 
Greenwood, George W Patch, 
llaoover, Wiutie.d S Howe, 
llartfoul, Aldeu U.irrell, 
Hiram, Joseph Mason, 
Lovell, Albion lieald, 
Mexico, Kraatus Hayes, 1 
Norway, L D Hobbs, 
Oxfoid, Albion C l)ean, 
Paris, Solon Royal, Kmrnoir Kiwson, 
Kumlotd, Joel H Hulchius, , 
Suiuncr, F.jward G Cule, 
Sweden, Aaron Jones, 
Waterford, Joel S Piummvr. 
Wooditock, Stephen C Davi-. 
Go locufucn —There are many per 
sods iu ibe country ui,d even in village· < 
λ ho seldom if ever see the inside of a 
church or hear u sermon. lhoy spend 
the Sabbath dozing over* newspaper or 
lazily doir.g nothirg. l'hère aie lew who 
deuy that got»d influences tlow tiom 
roiij^ii u» services; yet how Muai! the 
number comparatively, who grace such 
meetings with thuir presence. It you 
oi.ee get in the habit ol K°,ng lo church, | ι 
jou will etroj it, whether \ou iue the « 
preacher or no. Thero a good many 
things to entertain one besides the sermon j 
hs any regular attendant may soon dis- 
cover. People will tiot think jou are j 
"get'.irg pious*1 even thongh you do go 
lo chuun. However, π tney snouiu 
1 
draw tbai infirmée jou ma) easily dispel 
the illusion l>\ cussii.g the preacher ou ; 
Monday—and ho wvuld rather you -hould 
hear uud curse than not to hear al all.— 
A person who docs not attend church is j 
not more : ban I a l posted ou what is 
going on. («υ lo church to see jour ' 
fri* nds, to dircover the latest et} les, Ιυ 
criticise the Milling, (ίο it jour clothes 
are j>oor—that's tobedj's business, and 1 
.ι little criticism wont hurt them. (ίο 
atijbow—you will to sure to .-eo or bear 
something enteitaining. Il there were 
but one sermon η day and the devil was 
preacher, we should et ill s··.} go to church 
and get out ot joui lazy, costive Sunday 1 
habits. 
Kuokmsu.—Tho Bucktield ltcform ' 
L'lub will send a delegation to Puis Hi!) 
next Thursday evening, w hen a meeting 
«ill bo held, provided weather and tiav- 
eling are suitable. Tue Bock (leld boye j 
buve a reputation for doing things in t 
sty 1c, and we may expect a good meet I ( 
log. 
Rtul Estate Transfer.*, 
The lollowing real estate trac a (ere 
liate been made iu Oxford County, dur· !1 
ing the past week : 
Lidia Wmslow to William Foster Νjr 
way, two tracts of land in Norway, 
fc 1,500,00. William Foster to Lidia 
Winslow, Norway, land in Norway, i 
§1000,00. M Anna Kioslew to Horace 1'. 
Donham. larui known as John L Briggs 
(arm in lUbron, #10(0,00, Horace C 
Andrews to Koen S Ktlborn ot Bethel j 
ct al Ileal estate in Bethel near Mi l Hill, 
§500,00. C «1 Blanchard et al to Amos ! 
Frencn oi Norway, luur parcels of land * 
in Norway, $1000,00. 
W. K. Gteen, Reg'r. 
— The bill introduced t>y Mr. Hamlin, 
iu the Senate, Friday, tiling the lates oi 
Postage ou third class inutiet propose» «I 
to graduate the rales according to dis- 
tances. For distance not exceeding 
miles 1 cent lor each two ounces, tor 
distances between SoO aud 8t0 miles. 2 
cents between 8oU and 150U mites 3 cents, 
and for each additional lOOU miits 1 cent 
additional. For transient newspapers a 
special rate is provided at 1 cent lor dis 
lances not exceeding lUOO miles. i ^ 
—The resumption oi spicie payments 
would cost something but it is the cheap 
est way out ot hard limes, and a reliable i 
currency will be thu great reward ot 
those who earn it. We have airendj 
paid the gieuter pait ol the penally, 
l'he politicians who aru trying to clect a 
President under lalse pretenses are in the 1 J 
way. A rapid and tquiiable process fcr 
ibe abolishment ol legal t»»uder paper is 
what we want.—Cincinnati Commercial, i 
—In Germany the Monarchists tried \ 
lo exuit over Tnomes.-en, the dynamite 
monster, as a''peculiar product of Amer- 
ican civilization Hels'.er Cly mer tried 
Le oonsole his Democratic brethren in thu 
House with (he notion that Secretary 
lielknap was the natural outgrowth ot 
liepublicau administration. How candid 
η both casts ! 
—The Portland Argue is a first class 
prophet. Monday morning it came out 
with a flaming article, beaded "Rascal· 
Jom Doomed," and sure enough, adds 
he Bostor Journal, before the sun went 
low η the lepublicans had redeemed the > 
sitj. 
—There are several aevere cases ol 
lyphtberla in this vicinity. c; 
TOIVΝ ELECTION' 
Al MANY. 
Clerk,—Amoe Fieucb. ti 
Selectmen,etc ,—J..Lti Haselton, Geo C 
beckIrr, I)tna C lleAiy. tl 
Treasurer,—J II l/ov«joy. u 
A^ent,—Geo French. c 
S S Com J A Kimball. c 
Constable and Collector,—J Aspin j 
all. 8 
Ail rcpablicau* but llio third solecttnan. ^ 
Βκτπκγ 
Moderator,—Hou Κ Foster 
Clerk.—G II Wiley 
Selectmeo,—John barker, 1) 11 Grover, 
I 
V Martin * 
Treasurer,—H A Chapmau 
Constable and Collector,—Ebfr Clougb 
S S Cora,—C 11 H-rsey, S II Hutobin· 
Bock κι κι.υ 
Moderator,—'Tuomas S Biidgham. ( 
Clerk.—C C Spaulding. 
Selectmen, etc.,—Carlton Gardiner, 
illred Cole. Α (ί A'kioson. 
Treasurer,—A I' Bouney. 
S. S. Com ,— A F Αΐβ.ίοη. 
Collector uud Couitabk·,—Sydenham 
IriJgbaui. 
Byron. 
Moderator.—John Ε Shaw. 
Clerk,— Saru'l Kuapp. 
Selectmen,—John Houghton, L G I 
V'ashourne, H«rvo> Bmcrolt. 
Treasurer,—Reuben Richmond. 
Supervisor,—L I» Washburne. 
Denmark. 
Moderator,—C Ο 1'ondexter, Rep. 
Town Clerk.—G W Gray Hep. 
Selectmeu,—Ε 1' lugalls Κ Ρ l'ingree 
iid (i \V Moulton, Demi). 
Treasurer,—J Bennett, Hep. < 
Supervisor and Town Agent,—S G 
>avU, Hep. 
Trustee of School Fund,—Α Γ Merrill, 
lep. 
Dixnti.n. 
Moderator,—Harrison Harvey. 
Town Clerk,—Geo 3 Holmaj). 
Selectmen,—S Κ Gritlkb, Wm W 
Λ Lite, Albion Douglass. 
Supervisor of Schools,—Geo Newman, 
freasurer,—H C S'an ley, 
Regular Graugo ticket, all elected 
»itb the exception ot Town Clerk. 
Franki.in Plantation. 
Modelator,—W II Mathews 
Clerk.—Cyrus Gordon 
Selectmen,—\Viot!:n>p M-uhcws, A A 
Abbott, Charles W Cbild 
Treasurer.—W II Matnewi 
S S Com,—Owen Tbornton, Simeon 
dorriil, George Canwell 
Fry κ lit/it w. 
Moderator,—Κ C Fairingtoa. 
Clerk,—Τ S Mclutire. 
Selectmen, etc ,—Frunk Τ Bradley, 
Yitrd If Hutching. IInam Κ Iloot». 
Treasurer.—Jonu Bock. 
Supervisor ol Schools.— Rev. Β Ν 
»ιοη«. 
Collector,—Geo Η Walker. 
All Β· I'Ui'lii'iti.s except second select | 
nan. V..U »1 jflCtjJ to pay interest on R. 
I Bum! ; » μ f,»r siiikii:^ mini on 1' Λ 
) Κ Β icdeote lness ; γ Kit M lor schools ; 
' 
'lis*' i«»r support <>t poor and current 
xpt n>es ol le>»vn; * Ii»·*«» to pay eft thr 
liiialiCd <»l tovru « \c« j>i lailroaJ 
lebt, 
Giliuu. 
Moderator.—D L Austin. 
Clerk,—J W Kim mil. 
Selectmen ami Assessors,— James 
rench.ll I' Wheelor.Simuel Richardson. 
Treasurer,—J W Kimball. 
ο ο VUUiUlUitrr, — ta u urmi. 
Town A»;ent.—J *» l.irty. 
Collector,—Kphruim Wight 
Haxovek. 
Moderator,—Gilen llowe 
Town Clerk and Constable,—Clark 
i Frost 
Selectmen,—Geo Κ Smith, Fry Η 
Iutclnns Jaines S Huberts 
Town Agent,—W S Howe 
Town Tiessurer,— Gilbert llowe 
8 S Committer,—Κ i^ar Λ1 Tower.*, J 
) KufSell, 11 Ν How «ι 
Collector, and Constable,—Gilbert 
lowe 
lUitTtoKU. 
Moderator.—0 i Cury. 
Clerk.—M C Osgood. 
Selectmen, e:c ,—Joseph Meadall, Β 
Cary, John Τ Glover. 
Treasurer.Samuel Hu>iotd. 
S S Com,—Caleb i'bouus, Cuailes 
Mcbatdson. 
Hiram. 
Model lor,—Walter F Walton 
Cletk,— Α Κ l' Googins 
Selectmen,Assessors and Overseers of 
\»or,— Frauk L U itson,Jordan Κ Moul· 
do, Eibiidgo I Faruhaui 
Treasurer,—Κ Clemens 
Collector of l'axci,—Albert Lowell 
Supcivisoi ol Schools, Fied Ο Barton. 
Loveu., 
Clerk,—Marshal Walker 
Selectmen,—Barnes Wa.ktr, J S Hum 
leu, F Kimball 
Treasurer,—Albert Kimball 
Sjpurtisor,—John F liobbs I 
Mason. < 
Cle.ix,—J Hastings Beau 
Selectmen,—Geo tl Bruwu, .1 H Bean, 
Juniel Ε MuN 
.treasurer,—Flutchei 1 H -au 
Collector,—Nathaniel H T>ler ' 
All new ollicers except Cteik, 
Mexico. 
Moderator,—A S Austin. I 
Clerk,— David Ο Git'usou. 
Selectmen, JoLu F Stanley,Ο F Trask, 
G TiTsou». 
Treasurer,—Henry S\ 1'jik 
Supervisor, Gto W Koberts l 
Collector, — Benjamin V\ Stockweil 
Milton* 1'lan γατιον. I 
Selectmen,—Jell Jacksou, L \\ Child, {· 
G L)«v is I 
Clerk,—L Β Farm, m 
Treasurer, —L W Cbiid 
Agent,—Jell Jack oil 
Supervisor,—L W Child j * 
Nkwuy. i 
Moderator,—Orriu Foster s 
Clerk,—Calvin Biabee L 
Selectmen,—S Κ Widber, G C Arlhtr· 
>ii, A F Hussell 
Treasurer.—Calviu Biabee c 
Agent,—Elijah l'owers t 
School Committee,—Ν S B.ikwr 
Nokway, 
Moderator,—Geo Ε Gibson 
Clerk,—Ε 11 Biown 
Selectmen, etc.,—W H Wtiitcoaib, Ira s 
ohnson, Jr., J A bolster 1 
Treasurer,—A Ο Noyés 
Agent,—11 Upiou t 
Supervisor <·Ι Schools", S H Burubam 1 1 
Voted §2.000 îor support ol schools. v 
roted to lux dogs. 
Oxvoiio. 
Moderator,—S S Smlih. 
Cieik,—Thomas Baker. '1 
Selectiueu, etc.,—Seth Τ Holbrook, 
loscoe Brown, Sebastian S S.uku t 
Agent,—Geo F Whitney ι 
Treasurer,—George Ε llawke* 
Supervisor,—Harace H Hall 
Collector,—Seth H Faunce 
Porter 
Moderator,—L A l'oor 
Clerk, —F W Kedlon 
Selectmen, etc.—G W Tow le, H At 
ortun. Warren Libbv 
S S Com ,—Ezia F Loid 
Agent,—Joseph Stanley 
Treasurer and Collector,—Jordan Stn- * 
F „ 
Auditor,— John Stanley, 
.Jr. «I 
Constable, Jordan Stacy, 2d. 
π 
VnU'd to discount 1.5 per 
rent, on >·II 
χ·« paid on «»r balore 
lhn Ht day ot 
i-tober, 10 per cent, un 
atl paid before 
* 
ie 1st day of January, nnl 
6 per cent, 
t 
π all paid within eight 
months niter 
immiimer.t ol taxes 
i > treasurer lor t 
Election The report of 
th«* auditor of 
orter, for rhc year ending 
Feb 20. IH?0. 
' 
ιοη'ί ihe indebtedness of the 
towo to be 
♦ 
Ô.9JS J<>, an increase of $9 
01 during ; 
ίο year. The S S Committee report 
the f 
[•booh prosperous The average 
num 
er ot paupers on 
the town firm has 
een 9; total expenditures lor 
tarm, t 
1781 84 
KoxnuRV. 
Moderator.—S Λ Keed 
Cler^,—J L Week* 
* 
Selectmen,—S A Κ e 1, A 
A Jjtne. 
'ha·» Philbric 
Tiwurrr,—Amasa Il.chaid 
S S Com.,—Arad Fai well 
Kf.MKlBI'. 
Moderator,—Waldo IMtcngill 
CUrk. —Wm Frost 
Selectmen, etc .—Waldo PetlingiU, 
iov\u ilowe, 1. (i Roberts 
Treasurer,— Oil ver Pettingill 
Auditor,—Timothy Walker 
Collector and Constable,—Francis 
Ρ 
'utnnm 
S S Com .—Wallace Clark, 
Jli;um Κ 
Uibott, Itcujiiuiu 11 Hofnton 
Sdm.iki: 
Model ator,— John M I. ice 
Clerk,—Ν H Stowe 
Selectmen, etc.,—Klipbalet Morrill, 
lohn II Κ »biDjori. C'l.trlot 
V l'ut;11. 
Treasurer,—11 11 Chandler. 
Collector and Constable.—» 
<ί Cushm in j 
S S Com S Κ >binson,Jr C M lliabve 
f J 
iisbee 
WATKi:yoiti' 
Moderator,—A S Kimball 
Clerk,—C I. Wibon 
S«l« ftmeii,—Jotlah Mooroe. (ieorgj M 
\uight. Jus Kiigore 
Treasurer.—A S Kimball 
Agent,—George \\ P.uiumer 
Collector,—Win Doublas 
S s Com,—C 1 Wilson 
Wools i oc*. 
Moderator,—C A Jrcksoa 
<\'urk,--C Κ Houghton 
Solectmon, ctc, Alden Chtsc, S (i 
IVymau, G .'î I)ow 
Trea»uier,— J L H wktr 
Agent,—Thos R Day 
S Sl uiu.,— A Mon'rosu f'h igc 
Constabienud Collector. — A PBowkor. 
loa n vo'ed '.o abolish tb·* Jiijjt ra -en· 
T· 
το if y il/·: m s. 
Bdhrl. 
Μ.·,Γ«·(ι ■> —Γη.· Il·· bel reformera h«dd κ 
ong and ο,.ιίια» ί4! 
ut Paul's 
Till, Mo(ola\ evening. I- *.·* t-.«(irua rd 
ht! s .n;o tour hundred |μ·γν i.s w,-r«· 
»'· *«'i.t. Ad'lii *«<>.·> vii'U' delivcl d l·', 
w un Bmm, Jewell and Hovgfeu a < : 
^ Vant s I icd club. 11 >η K'iwh I· »!· r 
fr. wax rhosen president tor the evening, 
Mr. l· ostvr is <t \rt II known teiDper.tmo 
.vî»iker. and hi« retnsrks wiro i<> :uo 
|*.ir.t. Koilowjug Lim addrtwos w.-rel 
!eiivcr< d by Migbill Mis.in.Kbcr( u h, 
Lev. .Jr. 1 Ιο; soke, J»irt!itt, t) 
ι louyh. S. F. (Î<Lv j, llcinok, M.j. Iruo 
ir,d W. Κ Woodbury. After th·· speak- 
114 the |>.e«!^o was cu :ul at !, aud same 
>vt*r two hundred namM were ïccurid. | 
jou\u very appropruto und beautiful 
deces were sur.,;, which :i i J«f ! much to 
ho interest. The member 1 id Bryant's 
l'ond clut) uave sincere thank* tor their 
tind und ( (Vicient assistance. A c· mniit· 
ee of three, consisting «>! S. Κ llibion, 
). (Jlough aud John B. Cupman was 
ippoinled to ni.ue :πϋ rej <rl a*, next 
ueeting » coiie ot by laws etc. Nei*. 
ueeting nt l'allées Had lhjrsday eve.! 
The old folks concerts which carnc otT 
>n Thursday and KnJay evenings, of 
ast week at Bayaut's I'ouJ and Weal 
ielhtd, ha\u born Uni', i.i an entertain- 
ucnt of a similar kind which is to come 
ilT on Tuesday evening March 14 at the 
dclhodul thurui Bet:,el. The twelve 
>eif>>inii-r ■ will bo ai rayed in the gar- 
ue;jts of their ancestors, under tnedirec· 
ion ol Timothy C. Carter. Miss Lizzie 
dasou playing !he accompaniment. 
Our farmers are selling their potatoes 
it thirty cents per bushel aud are feeling 
>iue over it, tor potatoes usually pay the 1 
axes. 
Bethel voted last Monday to 'ai dog*. 
Mr. Ε V. Blake his purchased the John 
). (jossoui farm. 
S. 11. iluicbins, Etq. has leased his 
arm ami inltn !s to move to Rumford 
:orner, where he will practice law. 
It is ts'.imated that tbiily thousand 
naple trees wilt be tapped iu Bethel this 
prii),.'. John S>vau intends to s ·ι fifteen 
iundred buckets. Mr. Timothy J*wett 
»i:l eet about the same number. 
J'idson A. Blake ol (Jiltd has a few 
>ure blood Buff Cochin c^cks lor sal»». 
C. 
The wauu weather hi? tikenofftho 
novv, so that our sl« i^hitg is among 
he things that wore, in BclheL 
Lh>i (» Γ Bum M.'ut uw.ij tilij 
tales ol hops to B >at >n, and Thursday 
'eylon Howe shipped fifty t*o b ties 
>urcha<ed of Moses A M ison. 
Another tcmpernuce meeting wi 1 b»· ; 
ield in the Congregational church next 
labbath. 
i Ladies Aid Society will bejforraed in 
1 few days and an ultiai'tive CiUb Lai], 
oa>ltng roooi «& : will be fitted up. 
Town meeting passed tpjietly and the 
Id boaid 01 officers were elected unani 
aousiy. |[ 
1 
llryaut'· Point. 
The ladies' social circle ol this place 
rill hold an apron leairal and antiquarian 
upper at th»; town hail an the evtning of 
larch Itilh. Alter the supper a good 
inie generally may bo expected, Ε ich 
idj will be expected to bring an apron, 
rearing one to correspond, aud each 
entlemau by pajing titty c nts draws 
η apron thereby secuiiug α partner for 
lie evening. Com. 
March 10.—A larger amount 01 poplar 
ban ever belore is being hauled to the 
iiand Trunk for transportation to Yar* 
louth. The Forett Pu I ρ Mills have had 
ivo laige contracts filled from this place 
y Ar.sel Dudley, their ag^nt. The price 
1 $2 00 per cord. 
The potato market has not yet opened, 
umgh traders «re buying sorao for 30 
suis per bu»nel. 
F. W. Bartlett starts lor the west next 
louéuy. His s'.oie bills aud business d 111 be conducted by his brother Frank, 1 y 
jrimr bis absence. There „ â ^ 
I goods in hi* «'ore. 
" '"· 
O. C. Il .Ujîljinn U selling '? 0Q> 
r;tire >tock nt oo«, su-jje 0| 
iow goiug quite low. ί 
An ."el Dudley his a lip-r» .h,r„ 
in. n*re,f rade. Il·· ki-p* η vV!tl. ,, 
groceries Mid bas maoy revti|a 
ri, 
Ciood dry bard wo..» ,s Se|,j 
nd £repn at ·* ! 
It wus voted at ton·π n)etij,l(,l( 
iio liquor agency. 
niit'bflcid, 
Morrill A: F.trrar arc bjyi 
torses lor the llottun mirki ·. 
Tbere is a larger quantity oi Cjrj 
htn usual hcin/ marketed here 
iverage price cl « J 6<) pur Cofd 
:i 
T. Ci. Bicknoil the bljcksmiu, hi, 
►eat eow in our knowledge·, β lft 
ve believe generally ha we gooJ f'» 
Ms. Sa .all Morton his α 
>y hor granddtufbter. -, Twrg 
learl y two pages, wi men in a< i«Sr ., 
îtnd, uaJ witlif ut a uiuLue ia .y' 
Foster. Uee .rd A Co. are doing jl*' 
>uaioess m uiauafacluriog <t^r 
luiutu- r boots an 1 sjoes. 
Our town meeting «u We!i 
ind tbo υ HI oe i s i*uc »■.,·, tj 
jnited vote «»x ti;e Uepu ili 4n,r 
wivativo Dc n>criti. a:.d 
eut se.ee. i hi. Mr. <ίκι1>ϋ u. 
taob served tbe Uj pis; j 
η maternent ol the iiiMnc*· 
»a* contiibu:ed larg· .·,· \ 
>rosi>eroui «·ίμι: ion Mr. Au .v,- 
10w uieiub* r, i* a Uu-Iiiî^ {,r u<> 
own Hjrktioid hn .. , 
md volt ■> Ιν» Μ ν 
W'ti 1mm It Ib 1 Il h 
» ·' 
>y Mr. Κ « :i F I'lUborj ^ 
he 1 » 'tuoci iii'· > »'■· ti j. ., 
» Jt 
)«mwr»tt in « .· *. .v. 
eturn to him the am· ■ ,.t : 
ndebtedne» ■« in 1·*.'> ;»·■· 
x>* uni f«»r λ 1 .nu a i ,i (J ^ 
■xpiosionij lu-j λ! > ..i.f 
Λ'ιίι Mr. Γιί* ;ury A 
ortbi >'Uiiug statu tu. .· tue » »t 
>re."i·■£ .ho Iûuî'Ii ! .. 
Di«d«ia. 
Mnch J — în tbe I» :i a fj 
η 3n article λ h ·:ι 1 λ r :·· 
he hccident of Mttc.< \V Κ r? 
Ii«-1 * i» η»» trror wbicb 1 »«i 
v.rrert· d. I i b« wa< >. 
ir.ii r hbou'il Ιιι\·· -ο 1· ..:-:», ; 
>S I. irom * 1.1 il fin. 
,i»t b< eu u·» t'» !·ΐ:. ιιμ ι 
•r>!»ipt'ias g··' »t·^ -ii ■>·.» 
.l iken and brt..- Ι 
ii ni^lit two «cr,< λ„· > Iff. 
ι:ι»| r l'ed a*. ie <i'n ! 
intent «·:ιι<· Mid ft ikiiila 
ban » « * ure u:oro t .. 
t. 
I) a. Dai i ! I. 
weeks a^o ·λ:ιλ l *.. η *.« *, λι'..' 
yiie «ι «*» ili« d. >;n < 
C^uSTmIM8 years old, i^· 
.econd ->n · i^hter-n. 1. iv* iii· .·| 
nnrning ibe mother dit '· & 
ire just κ ive with what tL>· s 
i'urpura. ' be t'oy tL '·η ...·■. 
it·» bave carried awav, h 
iot be siok wi'.h the d.sei·*. 
«rrlii: £ th» V ν ··, "J 
tod another is dyirg. 
Τ be Keiormers have «'.one * ; 
hing in oar town, by « «I ' 
own* dicers but one last Xlcdi 
Join}; away wilh the Li qi'r 
ro on boy«, I will hoU }'·>·>: s*y 
Β α nine sa ha* ben .jjite iv 
biJ wiuti-r un'.i ': 
! -τ t.) ι I 
aotoi v. wbicb is ruoning on υ ··- 
S Κ («finitii is about putting u 
ac'.ory. H I> I·" 
ir.: I > \ y. iu ····'··· 
iox»s, I r W >; l',( 
or two hundred cor·!* "· 
bey bave already recei* 
lundred and tilty <■■*<!«· 
Iraukllit Pto·»"·"· 
Our To taper ai.. «5 i: 
"" 
his place is doio,: a 
.aving regular w. y 
iew S" bootboow le district So. 
,n Monday evening. 
be Lrgisi «vl m ·-'· « ·*Λ^ 
«tance meetings i. : 
îo. 3. that ever waa beid la *■* 
ion. An interesting Ut-tm·» **" 
red by tbe Uev. Cba. 
Ûf A A C Abbott oi tb » 1 * 1 
;« nie interesting renia: ··'· ^ 
leans Wjnian and Gitu^n 
Icssrf Arnold and Barker et ^ 
le»MS rbornU>n, M-ube** 
^ 
ad Child· ol Franklin l\»uu.· 
»rg« number ofutber ;»<· 
il»j·· IMlbtf "i i'1" 
-l 
.en cm»·· |«»r*ai«l »''d-Uu"'" I 
'be lodge η <" .η,α' 
Ρ 
March 11—Freeuian l>ï,-e 
ν' ] 
whi e Co'i( : 1 M 
«MtoT· klt 
* 
I 
rushed between tbe car- 
-Tooenol poàN·U»g J 
unite·: UM M j| 
ou-ali tbe oûioers eeiug uaa^ 
■ 
lected. 
y 
Tbe Calico Ball, in aid of u 
association, came <.:! i^1 ~ » ν | 
grand success. 
LevtU· 
Maicb 9 --Ilazeliiat'" sUi® 
lortb Lorell,wbicb 
ie oce burned do* 3 .,1 
leted. E.gbleen ^re 
η J A 
J, and there will be 
ion. Cbes. D. Si*ars )|Cif» I 
ours on a T. 11. R· ';,w " b0^ 
Rev. Tboaias Wv;--« (» 
1 
^ 
ippiying the pulpu al kB0#.^| 
aurcb. They recen J îeir appreciation ol 
onalion visit. qcîç· 
Three were taken iuto -[,L 
^ 
onal Church at the Ct' 
ré 
gf>' 
er. Mr. Hea. for®*** j 
tficiated. -—» 
I Vf at her ReP0^' 
ïiiupîihturi.· ;**'· *ee^ s' ,\ 
Shb.Ut, iis.cliar Moajy 
iy, 49 Ο clear : ®·" .Vj'· *\^ 1 kv,»:9, elou'iy; Ρ"»·?. | 4,flowly. I 
M 
>(!<( >» ■ 
ry yilux> 
Kifwo Club held their 
ri>ja!»r mettinjf. 
Mjrch l'nd. Th« 
wv« oi*c«fJ by finding. and 
3 "."o; th«· Uov. Peter Hopkins, our 
Tm tctertamnjent coasisted 
t 'J'. ikv a'Uatl »BS, dulogun 
bv members oi the society. 
WicMS has doi.e a great wolk lor 
■' 
L>e> We hare no* sevtnty-two 
,a the pledge, which is a pretty 
**ecp tor this small p'ace. It. 
fortti. 
jnnusi report shows th*t $u:»9 ->6 
-a reccivtd Iron» taxes. The 
;4*e «·**" 
.υ:*·"· OI lac t,JWC bave been, lor 
i 1Λ ; Ν >■ sojolars, 443; 
oitr dr· * * 1 Hd; i*H»r not on 
« Γ -Γ. la<re ûave been niae ?-v 
k;,, oj ttie to*n 
I arm during the 
itie Urn has supported a:id 
WW? ?il'. tk.liogjhorl only 
Total iaiebiedness of town, 
^ ,iî is 
■ ol debt from last year 
Tfci« ι» υ * ">· ·° the purehue οι 
\»»rîor briJ;·' tUA co-»t about $700. 
report wa« ni*'.! y a,îd »a*telu.iy 
j π L K. \Y *πυwood.Κ«μγ Kails. 
W. 
VMiih l'ti t«. 
< M.»r«\ ot M.nnei o'i*. 
.. viMtiog hcîe. lie receive» a 
* -1 îr.»ai numerous îrieadv «ira ·" 
,,-3i n: ; a C»untv (iraujje 
IflklIMMtal i?>ue. 
O. 
tut siimarr. 
\ΰ:Μ ί —lc>iciiw»e Lod^e ot tîood 
,· ν *i«.d us >v-\enih auniver 
00 t >y Vf. Jlifch «'· I About 
^ rt i ri «en;. lud i. * c·» r* 
f« jj i'iûQ, and :os:^ to 
(he u»u il 
« vs. .< », dtclauiat:o3ï·, 
Λ : b aud bountiiui 
·. .< *»* pre* drd by the iadics and 
, m tVrc.«t l.«»r and >.ire 
k2 H**re n i rv«cried. Bro. 
t,.· iia'i "· Miaui.OBf oi in" char 
·. ,·.··» ι ; an·' pnriM 
λ *.ι·. y. a d near y 
; I > (' II· a:·!, another old 
S a> y a«;-i«ted in 
Β '« V .'. H I l> 1$ Κ •1·π 
» > >>· ·. W »· > * 4. *Ld 11 11 
:· νai 'i* «■ \λ '«ί-t a d appropriate 
h:i Λ ; *.■ th χ· ν·ι»*.·« were 
fpj···»d l»\ a !. il 
il oi t hai'^.«»t 
;r 1 "* 
x is \ 
1 ·· r. « d ι. 
1. >. l,U .»ltd \u jU}! 
* :k. .^ < >·ν α?! !v»r the uoble 
< :· : w..- v\ ;«t!j 
: f 1: t. » vit ci l«·. 
Mau'Ukui. 
tin ι'.* ν a tc4up**r*:jce 
.' ! '» r.aiuf» were 
i 'iiliifa M-ihi -*a 
I'.' ^ .u : Βκητ» were tleo'.eil. 
: M ·» S αι. κ} 
V i V : :v ·■ s. .·. 
sm fc»u lu between tbroe acd 
ν ssa ! cvr ! t»f «»tk *r.d birch to 
■ »» .... :«i 
.1 υ ι., ι ; ,r >i>ooh — 
·· ·- <-»a nine hundred 
A' -i-i >· nei: .·η a Ciu·) l·*» 
» jJ 
: 1 'ù Λ 
Γ-.·.· ; ι\ 
.. i; i\i :.·.·» 
·» ; ·.roe .ia<i other- llUsi^ne·. 
•car..· u-!f tbw iron clad.— 
r 4 «:.» .«ciuiij lor ihe club. 
ï 
'* UarllcU bu between 
e J ν ■> .»iroh a:: i 
-} ι·ι -;ι |·». 
I pion. 
-W<· are Ιι·μμ£ sotue veiv 
3 *I jr- iiV Ifce Ihei ICUOiCSt·! 
ijovt*. 1 be >nο m ÎA*l 
a: J tLV t.aVt .11 1» VtMf 
V : i i· eiiii.£ fgg φΙΟ.ΙΑ) 
: 
—b a.-#, L>q. bas a cvw :ha! 
ύΛ nn.t ûaft> Lath io :wn 
«t.. iii« uiJcst test- 
'·*" ·» ·. died on lue iJ io»i, 
-· jrit-o.d. and (i.ts wet 
4 
OCCAMOSAi. 
1,ί»1 and SeUctnl lient*. 
7-5 r :fe'!i rr 4ï* » ·. 
1 ·.-·.! 
1 r..tloot! t«» ktfp it ·">« 
Ai & C »rls! ti. Pans UiJi, hrivr 
.·· 
« i 
* teatùaoaàûs. 
·.*< a·! 
I» t.| h !vertlsemeot. 
·" fi Chid Ftf.lowi will IjC 
I'iuU Lv\l Wednesday. 
■'"· "oauien' P a; 1 I*. M. 
Git.iod, fuTÎj Hiil, hare 
Γ tdry S ap tor sale. Thej 
-« '<j -■» ;ai< s t^r domestio im*. 
® at! tr-*eli»j^ tue eocia· 
L r i er '- fatsdajr «Tcoibf: 
L a '.b:i»;y niler jfd β(χ>κ· 
N Λ icd 
• ^ » t ύ 1*3" QOLÎCO in acolhoi 
>» 
« .■· ·; î 
:a ftuis Κίοαιίαρ Mil *ud Air. 
"«jcs iû liquidation. 
L f : li... ; 
L ol year*. Λ 
l Λ ; Κ·> > 
s ι 
4 ^'Λ*«»Γ·ΐκ»ΰ was μτ«rented. 
L :j ki. jw uo* tlu; tire orig· 
—There is a -m*:i (xruer of iho com- U103 in I root ot iho Coutity buildings unoccupied. &u"*tnl>î»* tor η covyardor ^pigpen. Il U very «Wimble that it should be occupied duiin^ Court. 
CmriN. 
— \V c publish thix a pirtivl lUl of M-'ed aieeting*. b«!d in this couoly. Wiii S*rrelarie«i ot < r^u. -triions whii'h arc ot icetiU.'Qu.l pieuse I'otward uainti» and times of mteiinp to complete tLo h»i i 
OUR TABLE. 
run 1 nrn a>n I. men* or LîtinoITjsî," η»»· NiUinlj be tiriartird ι· th* noil im^ortaet bix.k «>1 travels. fntl of valuable mforina- t»«· *on<*rniiij a lar> 1 for cp*>tur,e« *hrou«fetl in .latktie-·. It u»« tint fur the can «β of «eienop, or t< lii* rr- Iotp cf a i*«ir.ur<* tint th:» hervie 1 iti etii-oi mere.! ·Ιηηχιτ· mi l <1 ftti'Ultiev Wut lor I :··■ «■ f t h ·; nan, that hp might «ij·. .1 np na- 1 > th··· ben *lite<l rcgiou tor lutu^e tu «·■ marie». mti 1 with th*· tuarc!. of I hri»tiauity, prooioie iho mu" «fririliuniHi. and open to the »otH Hip wr»t.>M nr ittli of thW luxuriant p~r. 01 o«-earth Τ nv>0! .-·ι*ι a tor of th* ιη.νι him- » II. *1 -" 4 fc*uii> t .at <*ill auiply repay tin· ·«·»■:·· -av·· *αΗ jot -o K>*tit.Ua ami loving 10 'it»· ;·■» ,c»t i>i' tiwl 4 rrv«tjrr·. ·*> pnr*e«criag d<il »- 1 »a n^. win toe ooe icr.*at cn<l .a » » **11 nit·· 1 h'.ililr In p« ava.;» ben'l» lull kiirM, iliflknlim to a com- ru 1 ma a fci.t with .» b.-aii ι» >·γ lewwi; with V -1 1 I»». r. be pnrMir-t In· ;i"ble work,*··! etc he ..·.■■■ tJilv. n·* iu<· for the re»t beyond, .· m;··. .·, W iu live on» ««!. e· οι a ^ratid. heroic te *n .. ·ρι:·· I \tt a. hen 'forth, Uw nam* of I »ι».«ι.·η « ϋ'ί I at She heal at in «-'ere h· .· »· ;hp tf ι«Ί 1 l'»r < t tl.l· txrel*htej It utRin It M<. Κι κν M. 
111 » > Γ. ΚιMhill οι Πρι. el, ha* the as'nc» 
.'....Λ au4 l'a: win-li l-rr.to»» S n .» 1 f.-t iroortliy riiTi Od. 
v,m Κι ψ. — AIp\ I nMhioghate A t «.ltanliri, II \\ >t. SV.* I··' :»>l lw extry wp*k λ Kl· n» ..lU» oit au 1 I'll.·.· Current ot the condition .i.H'k· d< <ilt in at th.- V w York >t<~>. k -«.*· u> «m 1 ·■ «a wh > contemplât· ■> or ippcil.-iu-. l'hi» »M tiUbliMir·! h»a»e Jp 1... »j «vui»:i«h wuh au 1uvp-t1n. nl 
1 ^ ::v>ro f» t>> ..i.y am.-ai.t. ;>η·Ι .» »:». Ihi 1 u· t.l» kDUkC '»· ΙΙ'0·« m t .1V .1 '.ié.iud· of 40'l.tl». 
T., a il ■ -r of •.h' M.u» v.hm:u.o>.i-r a%:· Bkh iihiik» Qbe(mmAHareblSik « 
uM« contenu: ·..·*> ·* 
.· Moitiés of Pojt'and, « \ -utioBa·!· F«ml*.Kiriv M ·. \ w. -1 ». Κ ι· r< 1 α Κ 1, Γ 1 1 ·' 1,1 ,trr" 
1- u ι. ν \ kiNuiiili l»(lit I 1 ·'■ v \ --i.il.».·· t'TJ-.-p.iin* ι*' s 1 
11 11 ·, a I \* k ■ ^v» lr ^ :n *ut * 1 1 1 ,h ».| ;» 1 «v .1 :.τ »t ·ι »· 
x 
Ρ ml· 1. • « .· omet « » '.- -m·, «'t 11 1 ""4r· ,l *· *.... ... ..t ρ 1 ^ Γ l.aphain. A ,·-'4. M 
lui' lie vt ut Km kmi for M in-ii pre :.·.· » *e i*I« r-t I coule ul*. I lie aril. .1- 
,;· an· ver* tho mu· ·· t »·« 
; %v 'h Λ W *r ·» .l< ·: -1-. 1 r' 
........ >tiilO Un.··. :«··,·» ·· \ -n.vl.cut 
0 .. 1, ..v ot U n. noraT» tx 
m .1 ; κ> ustilv ..ι- υορηίβι fall* » -'··"· 
alt Λ u .t " "· ·**« 1 * 
I ! noèd M*d ·'il ο Vil- 
li. Il .i H> .1 ι 4 1 v .V,, 4- · oj 
; ι I. ;,· M ell* l'r *"«·»♦ .1 * > \ 
Bg anl^w^ _Tj»gJ[W3L^SL t neuf .( « 1 · ρ ,,ί u 
·»» U il a Λ h .i:»"kct m, Mv ο 
V Ifth tlip ρ I ,,. i .unul, wh 
t. ;v 'ear*, fu .ii-hc I at il «t. le ( 
rt If Ht S 
tu·;..■··« eV' ir» tr-ihli-l ;■> 
■ 1 l^itart-ny li-'v .-*<lav ·1ι ι.Γ.Ί 
ι" Ν ν ...' > a -· μ* ν ν -« y > '. 
Ι ι. oat In it a Kp» ι·ι» Κ ν 
il u.oie profit iiil« an 1 Ju«t as in 
ip li' "t ο: '(ι·..·.·<· 
.. η .· a ρ'-a· Ι,. I .«e 
a « a II. ..· t»»U nnd it- 
: ht· lr .t -η· Ι· .-.s Ii»r. 
I.I I» η ί ( «TV lut M .κ 
ι· « in wtiat »|- ·< .in- 
Κι » ^ « I>-i" 11. ·1»ιτ 
; r. «H ·. ρ τι- 
·. ·:ι < c'i » .· ■: Ι'ιΐ Γ r.:'.·, 
: ιΐ· 1 m ι- a eery 
β » \ 
► »· «λ!- torih* U41UJ r·- omueuJatii — 
1 4 !' ··.· Λ I τ..: I'j 
τ I I' 1 Λ'% Λ'·' Τ?* M«A* « The T Ki* ·' «··» .'It XI, V; I 
• ■ I. 
•1' hrrM; fcetwem :.·»· Animal au·: Vegetable 
Κ be I* ·«( 1" il fluxir-. «»τι \#t >u4l l.iJ. 
> N » Ihtt] TrofXix Mul!.·: 
I'j α ι. « -, ι. Cart 11. lit \V ii Surl Pal.jr.iTe; 
I ι » u: ι. a r ·*ι. < m i. '*. s f 
» ·:· '1 H II ! Mo· ·■ r», 
te II "I II· I' I't>< ! * M-« At 
t- -k »·.r of 'Tbi WooiigO1!;1 a&da*i 
* «·: I :u :,u 
« **" I tu ··" in I'Mttplrtt I ·■ η·ιηι 
I I !*· ''i t. h» ·«·! η «1 
largr !··**« ea· b. or mora l'un .;».*· paire* »ff«r 
!t:r -::>·· r.|»: on ι.· f- j- I n* or « ill b"t:er, 
l<" » ι» >(·< \m<" tn I, nvinthlte- 
ο »iri if « ·» if »■; I ι1 1..·:!·^ A, ) Ι·'Γ» \f«i 
! lb ρ : » l.:tr!I Λ »■ ·> K«!(ou. pah)i»her·. 
ΐ:ιι· ·· ·» Μ··χ hi * i/i>i!gt Λΐτ.1. Thi« 
m .» th· \r < ι t'uutr anil t',·> 
■art ntnttntni β «fry rrspwt · Inatd fer 
: .ο : Λ *:.·! .. uuji>.< : >j. 
f e g l,i,m β m tri V b p id, 
.ι< 4! Πι » I ι* » .ry 
an.t :br.« m#hmnh Ult trit.>t>« s «torie* 
* .-· Γ aS« g m:· r .1*.; »' 11- 
·«.! ■·> ·-:.:· t.. η a '.·· k I tu ·*.» < -<*i :ti t.'; 
r nui | «· i»ri» *« th «.! h e, m l 
< tMlh ail rue i Hi t· in it •>.uct: J 
Ill ■ .» .·: l.'ie n-i ! es η *· e Wli kl λ 
» * ο r π. Γ. ..: 
e- >», Il ·ι Ιΐ t H il !. ι· ul 
I ·· .1 ;«■ ! t\u:ruf>l A I' ».t» Y-· u< 
I Λ V r.i .1 II m- 1. A v.uff 1ί >x tli· 
w«· .11 UifcrtlM N' L il»! 4«hM l'ruJy'-i 
I I ttM Γτύπ U'tkdi, A 
|HMM«el tiMUoUrater. A WViow liueklsii· 
i _ r «.· t1 T»v- Γ fin·». H'*» u 
•u ImiiM Dewtt,' hintMwlw'ifWul iritiee, 
«»,.r ν·..:ι^ pMpk't Story Teller—Tl»»l Τ·> Ι··γ 
k« 1 «■', η > car. Mr. 1U .« ι.'« Κ»ι·« : fient, 
K^lbv Pl Γ.1»' CU'H·»! Ma: i-r-, l'Ur 
II τ <1 \ .a>uu ai' f ·Γ Iv Tlie 
>. Vj>-.l lluiu '-.«ι- I" lu·· l'util.»Ur>l 
·. Γ Λ Ια. : Mil·.· ν I .'I 
fi»t ».L α at λΙΙ I'll· ||«, :» |I1 the .it'» it Γ» fiif » 
;·« :·». or j; i' i ,rr)far, mViripl u. |"it 
pa»! 
UMi«iT£D RfvEOIAL «?£S0'JRC !S. 
Γ* ·!·. u»v. n«« Iil|i|>i'i« !U;it Mr. r«ri«'i. 
t\· Mi ti jc| ri·· t th txUnt Ol 
hi* rt ». riUfi ·. I .ι, ·■> an 
» ri«*r. 
mi .. .> ■ Ivti lied I 
Lu »· ι ,. r .· [iti-.u. P$*aau»l Fur- 
»a;.r I*. ... τ ». ιιιμι η·Ι Κ aract "f sn» 
»rtU r. I 
υ: I I·" '«Γ·· * lUrrh Ki-hj···!* troiil t, il I iiili' 
1· 
Ii useti, eu r· a lare» «arlaty «I dueaie *"**(,l*l»li 
(îi« rf wvii. » L»t I r* ai» I wti cfi» I'OUl 
lie .ι·νι [jr. or fruui it ο.ιΐιΐ|·1ιο·ι "n « :li oilier 
di- ·>». I γ»-ι·! i:.t ir artioa. 1 li«--f 
« *· 
t, ·ιι*. α- rt ,ι· ,Ι.4ΐΙι· ri,.u«h ev*miuatiou 
nto -.«■ .- 4- tn« c\«< 
u-itutf 
4u·! xkut ol lin* il.«T.tH' or iliM'j^ri u 
ml IT WI icli 
tlir ι·λ·ι ut u. Ub '·1ϋ)ί. 4U I the u»«: ol ipicllc 
r. ■ .· t·· m- 1 o»r ·ιιΐ«- Ί»· 
»4ti e. 1 bi» 
MI»ikec*taUirtiaMil ·ι Um World*· Ι·:»μ«·ϋ· 
ι·· > it llultlu, Κ V,* h ;· I .nilti ul Pb> »icl· 
an* « jr.-tΊΙ|·. * ..I'll .|| w Ul i- 
'· '· i It:»· 
trraiin·!.: f clirou.c «L-order» id ^ru· r.'tl 
ai>«l 
tin .· b< II^.IIK t<» bl» I'KII >|«·<·|*1 if ^ *.41 til 
I'll t III 
I itivuiar. To .'De ι» aj>aifn«d «tix-a^r* 
ι·Γ lite 
ftr· j( anil lu0^» : to an<icber, iii««*»>e·· οι tb«* 
Ut- 
jf< .· f ··. '.ο. 
r« »η··ΙΙΐ4?Γ, ·ιι·»·.ιμ ni he Lui· 
ιι·. ι·ΐιι ■„·· :. ι·ι;ΐι.< ami lAiMtfiTi 
die· 
e* < t tl j· »:nl i-ar. Ibu- tlm L:„ 
Jc-t (J·· 
ru ; u m in· ·i.· .in· .u »u·»;· 
> .< a:· 
11:»» « ■·: 41 .1' .11»'· 
4 t 
il. ;*4i* l>· -tor to mi-ct α .'ou^;· .«ant 
m tbe 
..'ι i. re n-vi-r. ctironi·· nil otion·. 
h j· I ·.» ti ··! the *ytu|'. j|i.« 
a* 
: rv tteat.- tb- ιι»αη 11 
< > Ιι·. * 11 : ; he Ι' -1 ·» ii 
·\. u ] .r ti. I an·;· ·■«: r»«juri-er 
ι·.»γ lue 
Ιτwîanal of IHtuli afceitoaa .tre thus p.'aci-.l 
: o-al ol rit·rv )i.ttifbt.ai:d (bo<e 4>n abotn 
'«« :.ir\ me ι.· tu»·* <lo not h ire tlie »'<»irtd in m l i u» uv. .... 
eU·· ··: », note thorough .mil 
« :li ut 
<· α |-i il appii· ation toIhe pr*,|.rietor 
ol tue Uot.<i°a 1 niraaarr 
iTKAXGE, BL f ΤΚΓΕ. 
it i* e-iti.ial icr j ·!<? »i.fferiae'* .th Cou&uuip- 
t;vu. fi.», Severe Colds or aav ili-ca?»· 
ol the 
Tt. I ug*. u· put oflTlViiuj »iay to d:y bay· 
io au i-.rt Je ti..t; ihcr Ldow ha* cureil 
their 
De ^t.Uor, fnond or relative.yet tbey 
bare no fuit h 
α '.u; ! α i· too la.e. I: >u mil f ο to 
(ir.o Κ. 
W|Lî4o.\. So l'art»; J. U. 1;i»son, Pari» 
111 I; 
I·. K. U'il·· r. Hi :Jrl. or any other I>rujfgi<it,aand 
•re: λ Li U.i f Bi>»cue£'s olkmax 
Stbit, yonr 
taïu-tlut·? ruie m a» certain a· jou lire; 
U bas 
U:el» lu» u .tiiro>luee«l iu ihi· oouutry frein 
Ciet· 
mi. .. «amp.·*!·dtles of th,j u<eJi'.ine 
nu be 
•bu oetit-to try iu superior viitue. 
Kti;·. ·. Mit Tô < er:». Try il. two doit 
? will te 
licTo aiiv raae. 
octitfeowly 
— The time t» ο ο j :ei auy tî;>»'.x»e i? 
wLeu the 
flr»: «yaptoiat are aoceed. This 
1» particularly 
> < 4t.irrh .ml !i»e.i«.··» ·>{ f^·· mecon» 
m» m" 
u«, yet -U·. -«.· aie moat ir»* 
.ueoti uc^!e»te»l till 
.e -j.'tra ».ro. etclv 
amlermiued. Wbri.ever 
_e» sicij,. ua- i, 
luii-t Tat «ud iVre-i 
Tar a -M/!t.von wiiti the luh^ler 
-hould bû iai- 
iatfl»a:-d j 4i' *Tenti\ i»e«l. Mr>. 
I'eiry of 
\V ,ΐι .·· il.in., write· of it: 
"What I bave 
Ui t. !.*·»·! ne u.»· .ι griat 
·!·-il of .;oo«l Ha»e u·>: 
t-eu -o fr*e iroai Catarrh for three 
rears." Ask 
}· .ir !ii.»-jri-! ι· 
Γ·ιν-ι Tar, pupai et I by the 
r vie·; Tar Co.. Portlaud, 
ile. 
Ρλι.*. s Ι'ικτβτκ- Sale κατ 
·. — raiveraali/ 
aCkUo.kKd(.-ed ihebe»! iuiue. Kach pound· 
u^ate 
liMuauu of Jambs Pri 
v. Xoae feuuincviUiei.t 
Jtar τ:. ly 
STATED MEETINGS. 
F. & Λ. Masons. 
! BRTHBf..—Oxford Ch ipter,ΙΚ· Α. M.—meet* 3rd j Thursday of month 
Bethel Lodge,— 'uJ Thursday of each month. Hkownkiki.u,—^bi{ .trti River,—Saturday on or wfon lull m-ou. 
But vn γ·» Ροχι>,_Jt fr~i>on, Tuesday oil or he· I for»· llir mil moon. 
Bi'CKi'iKi.u, Kveipng star,—Monday on or be- tore the luti uioou. 
fas οχ—.\u.troM'..fJtiln Chapter, 1%. A. MoihI iv on or before full ιιυυη. M' Pitney Lodge, I". !.. a —Thursday on or before lull ηκνυιι. 
Oksmark-Ht. Mori Ah—Wednesday on or twfore fu'l moon. 
J'iX»ie.Ll>— Kinjj Hiraiu— l'ut s da ν ou or before lull moon. 
Kr.ïKiuuu—I'ythagurean—Monday on or alter the fall moon. 
Lo\ i.i.1.—l vit*—itd Tuesday of each month. Noi.wav— Oxford—Monday on or before the lull moon. 
■•"ΓΓΗ Ι'λπη l'ar! -Tvefday on or before the fl'll ΙΟ Λ||. 
Iti mkokd—Klaxing Star— Wednesday ua or be· f 1 ;<· full moon. 
ΜΓATKKtonri— Mi. Tir'em—Tuesday on or I* tore tntl mooa. 
Independent Order of Odd Fellows. 
I!| thki Mt. Abram—meet» everv Krh'ar. 
Mi ownriFt t>—Pequ ikct—lst * ( I Wednesday·. I.'iviu. Ktzar Valley—*atnrd.iy· N"i;rii l.ovi.i.L·—t'r· M*ent— Friday «. Κο·ηι \î \.ir ·ι] tmin I'aRi·*— M.oiut Mica— VhurwJay*. 
Patrons of Husbandry. 
lltiitBOX—Hebron—it.vU 
Lotu.1 ι txxrx—Snncoek— Thursday. 
Noeww- Norway—Saturday*. Ν »i:i it Norw \\ 'forth Norway F.uw ·' Cl»b 
— I ue»day*. 
I'liRt — Kokrmeka. 
I. 0. of Good Templars. 
Βκτίικι ΚίίΙηχ Star— meet· Saturday#. 
Vndro*e<>ggin, t Τ -.ttnrday». 
BrcKPlKt.l>— Ne*l«-e»>t—Saturday·. 
Crystal Ware—Thursday#. fHxrtM.tf—ΙΙαίί Fast Saturday -. 
Li-r luxrn i.r»— Ka«t i. 
K\hj Hkbkox—Sure Ha»en—Saturday*. Kv»r Si mm i: Tnvineible-Saturday·. 
Γκτι-.ηΐ'κ»;— Uipinx Sun—Tur»daj». 
tiRKi sw«μ»ι>—l.oek··** Mill·—Saturday»1· 
Η vRTfouD—Κ»Γι ·'. Ι.:Λ«·- >uiuri!.iv 
THE CRASO UNION OF NEW ΥΟΗΚ. 
Attention i« »lirc«*te.| to theeard of lirand I'nloo 
Hotel, ορ\· ι· e Granl Central Depot, Vu» }ork. 
Tin» hotel ι- ι.ne of tite lar^i and most popular 
of the Se\* Ï or^ city flr»t r|ft«s hotels. It i« >o 
eontenienUy ! > ated :·· the Oraud Central Depot 
lhat a!! « v;· of r.i :: .ic ι·ι·Ι'· >»- '/·· < \prr-·. 
ik'i ·»τ. » jue.-t.«. \ii indisputable ree >m· 
m·· .'. it Ion this Uouxe i* the la«'t tin/ *«< >!' who 
ktoft Uren become regular patron» rtmndcr. 
I ... r- ,:i|, ni|. at lie VT«i(i.ir or passing through 
ν<·\* York or to att'-nd the L'cut<nnial. will i!o 
11 h> 'in· t.riudl .ii»n a tri11 Ί ne (>rand 
I »n :i »u| prr. rrry .ι kntaire afforded hy a llr-l 
*a«-h>>t. 1. .rliile the rate-of eh ir^e are m derate 
L·' n* mite·! to the -tringeuej o: the tlnu ■>. 
Fcbru rjr. IS, twr 
\ M kk Mrt K isn _"I, F." Atw« .!'» Hitt<r» 
» a l'oteni Keuiedy, mlM, liai mle-*, but Hire in 
it· ojifratiou, puiul the blood, re»tores the 
« a ted em*r(ie*. regulator all deranged funetion· 
λιι lifMMWlilk and Tig^r to the whole Hjr.t· in 
Κ .·> un; ι\.ι1!··1 a» a I.ivrr Ιιι\ ; τ .tor, and hiK'lly 
«MtntnMi i> warrantai to eOMtot· more âledi- 
ra'ρ ·; rrt.r< In accent 1> itl* tlrnn any other 
l ivii'ir tUir" or ">vnaparilla" told for a dollar. 
êê~ lïpw.ne of DiipHII lin tai;on- Te that 
itt». »r the trade mark "L 1. in n dink, larje 
or yon will Ικ» jron-ly impoied upon. 
I Imayly 
t'rdss :tilil *Μ»·1*Ιν < ilildrfll eau le 
mad·· b"Mlt!i* ιη·1 -tron^ t»y ^ulatin^ their 
mi !.' ti lb ·*·.»* h t a"t »rla It < more 
■■>■.·· π 1 ι» ♦ j jut to take 
a- liouey. Ki»r Win 1 loif, v>u.· Momach, 
VV· th an ! t. -tilt·:. ti,«o- I n hiog in exi»· 
»·η· ■ ν·;α ιΙ I < λ-I <ria 
Why will yon «»ιιΐΓι»»· '»< Uh-timv 
t -m. ""p-ain-, *» if .1 hi.· >well up". Mum», 
* aid· θ! \\ ι·« -Γ.. "k η ιι· a the Centaur l.'nimeut 
tffor ! rrtaia tel. f. Many a '.■•■lei· '«the pain 
to » certain e*!«n:, I t Hi Cenl .t.r I.ibnutul 
cure·. The Whih· Liniment ι» :"··r the human 
Ami * Ihe Veil w Liniment i« for horses and 
•nini.ii 
febl' tin 
1 ι<>\'« Κ >TH un 'Ν jtrfTcnt· tîi»» Unir fr«>n> 
Γ·., 't ut or t iming gray, rcucw» iti growth aud 
g i » -atMithM<1 t1| r. It la dattghtftdtr pw 
tBM I edatkuaiptendkl IrMatag. li U the 
elle -t ac>l .nost deoirabl· llair Tonte ever ]<ro 
duce I. l'uil by the elite. I'rice ouly Λ0 cent^. 
ai«rl3 'Tj-It 
.. 1>.-L ! ιΐ,·ι »r. ■ -j.i. le a ad that low 
?· :<mi>cculia. ;o li «piin^nm· of 
the ye ·γ. are immediately Π cved by the I'KUl'· 
via> >Tm r, whi'li «ιιρρ'.Ι- the bloxl With it· 
* tal |.r ; >1 u; 1 ■·· e'.i :ne:i: ir<·:: .nlupiig 
•trength. τι*;<»ι _n.J new life into all i>:t:t of the 
»y»:ein Be b; fiee Iroiu .V oh.«I, it encrg.iing 
effects are not foil·*·'·) by corn »|>ou ling k>:u .tion 
but ere p^nuauert. *old by Ml ijrnps -:«. Cum· 
phlet* free. 
■vtU \S Fo«tl« A Son·.» Proprietor·, Button. 
K.i m -lu ib'-rn lhlr,'«. Brig'it's di»e»»e, 
!r ;οτ k lury. bhtliler uJ gltoilu'tr cou|>laiiitl 
f »τΗ, d η·'ι·« l<>»· of «ilal tv. mental and phy- 
» il dcbil ty. female irregulcritit ·. arc ntubt orn 
f.« t«. yet tht y q»i k'y ilUapi ear when brought in 
'.i> t «ι. Jlun'.'i l.'r'ttJf This vegetable uicd- 
•I r ne tret f.t 11 to afford comfort and reli- f. 
Kmimnt I'liv tr.doi»e Ailam* » Ilotanic 
I aUc α» the »nfe·: kl1 uk>?1 rfl.otual remedy 
for Cengh» and Cold*, everUUcoveie·!. Sold by 
Druggift* an·! lUaltii at ."> atd 73cent*. 
I Lie W or.'d d" ci hut contain a Medici do tliat will 
cure a di tre.-«im; and'dangerous lough or Cold 
to tapullv aid certainly a- Uai.i.'s Hunki OF 
llOKKHOt'NU AM» TaK. 
ΠΜ Tmttwbl l>r<-p« cure in onem.nute. 
CANCER 
CAS κι: 
SUCCESSFULLY 
TREATED 
«Γ Ι Ιο \! 1. OK I* Alt Κ STB 
with ut u»c il 
KNIFE OR CAUSTICS. 
autl with'Mit p-tiu Address 
i»r A. 11. ltROWN. 
Ν ΚW It A\ Ν CONX. 
Correspondence from 
;»b\ MCians aîro elicited. 
M Alt nil·: I). 
Ib Woodatoek ltanhe, by ildwChue, Smj., 
John M h ·· U :tiid Mi*-- Mattlia Λ. Whitman, both 
ot V\ood«tock. 
DIED. 
In Jarki-on, Cal Feb. Λ, Mie* Matilda t.'., ·υΙτ 
iir : ni'Martin Β:· knell, formerly ot llutfuid, 
ax>*d .'I \eai- 
In I' ll March 1- Will am C.'iaae, K;q a;<d 
ii year·». 4 month· aud li day·». 
lu Κ .ii. ! il Mareii u. Beriie, son of He*. J. and 
Μι A I'·. Elliot, .teed 10 pmu » m t lu ui totlia. 
In I'ptou March i, JunaWiau Scribner, aged SÎ 
j ear» ud β month·. 
Why let ache* iud p-iios your temper spoil? 
Λ cure t·. sine by a-iug 
Rennes Magic Oil. 
RKNNE'S MAGIC OIL cure· ltheuonatisin, 
IIKNXK'S M AlilC ΟΙ I. cute· Neur*liga, 
KK.NNK'j MAolC OIL cure· ^oraint·, 
KENN'K'S MAGIC OIL cures Bruise-, 
KLNNK'S MAGIC OIL cures Colic, 
KENNL'S MAGIC OIL eurteColera Morbus, 
RENNK'S M \'.l< oil. .-.ire·, Cough··, 
IIK.VNt'S MAGIC OIL cure» sore Throat. 
Sold iu Pari- by A. M. Hammond; So. Paria, A. 
>1 ««err*; Norway, A. Oecar Nojea, A. J. Howe; 
Bethel. G. Κ Wiley; So. Waterford,Chas. Young·; 
t'ryeburir, T.C. Ware; Harrison,Haniuiond A >on 
WM. HKXNE k SON. Propr're, i'ittsdeld, Mass.. 
oct Jo 3ut 
New Aclvertisernents. 
WANTED ! 
V.-MAK1 YOL'No 
MAN to w^rk ou· larui — 
Ont -trong n.l willing to makehiuiicll ^en 
«•i a. y iiseîul, ;<aJ wiio < au appreciate a go.>d 
t>iace. P*y t~< per month. A<idre»«, t. C F., 
weet PttMji Mut. tnarI4 
Notice ! 
Ι^ΚΛΝ.ν ii. 
^KILLINGS haviL'< withdrawn 
; In::. .· 1 capital from tl;« tirm of PARIS 
t ί.ΟΙ KING t.*»., the LutLueaa o. ,ill rtrm «ill be 
t. BOSwKLL F. KtHKN, wh" aloue in 
auuiori/·.^ to υ .cijui Jatiun. 
MUI PLOOHIKQ to. 
Portland. Maroh II, 1βΓ6. Sw 
KiiOlLlltK ΒΚΑΙΈϋί ! 
Trua»e· it Wyringea. tantile. Toilet and 
Mtuviutf »ο·ρ· ut 
J. Jf. GERRY'S, South Par!* 
A Grand Bargain ! 
FOR SALE.. TO LET OR EXCHANGE 
\ FINE DWELLING HOlsE 
i* \ xV built l<»raCout,'rei{Htional Par '·»' "■ Τ s»nagf. witli β table attached, Mtu 
'? "J -iΊ» ''"Ί · !(W ro<U t'mni Andover C«r 
-'A '"«·'■· Me.,anil ailjoiDlnff a beautiful 
1'iueUroTC. nlitch i·» upon the |>roiu 
is!·*. Il l is worth Ha· with it three iicre» 
..f land ml about to thrill* IViiit tree* l« ac 
kll<mn:ti(i I til bo ll>t. I'K IHE Must IIU'IVI 
iiK»tbi:NC>.t* in 0\POHi> Cocntv. Price. iiWH) 
Hull- alone. I am infonnetl, <""!>t Term» 
to mit iitnvh fr er Iwm'i' Λ}»|·Ι> -οοιι ιο I It A 
sPUAUUK, Nortlt Auburn, Maine, or J. W. 
EATON. AndoTftr Coruer, Me. 
North Auburn, March 14, 1β7β. iff 
jjjvERY FAMILY SHut i.u Have a Box or 
Hill s Rheumatic Pills 
«n hau t. Warrnulrd to cure the most ob-tiaate 
catcs of Uhaumati-m, Warulit;*. Uout, .Sli'k «r 
Nervf'U* Heartache. They aie tree iront mineral* 
sud ire uvula of harmless roots and hurb*. TUe 
best iatu;ly imitative in the maiket. AI«o. 
Hill's Pile Ointment 
e^tally reli ihle and w*. ranted to ruie til ktedi 
οι Pile» I'.ir sale at Wholesale ;iu>1 liclnfl. Ht 
Ï5 reiiti p«r ho*, by 
Λ. M. GrBZtRY, 
turultlut South I'arl·, Μ«·. 
ivotkl: 
ΡIII) sul, rriher t.» tlir -to.'k Γ· county co-op- 
I erailr· trade, tuo hereby notilel to meet a: 
(«litige Hull, Eolith Pari·». oil \Vctli»f«il»yl 
.March '.il». I "»7«, for the following object, viz, 
l.»t,— Γι> elect a chairman to pre^ido at «aid 
meeting. 
M,—To elect a c.leik for -aid meeting. 
3*1.—'T· elect all necessary offleera fur the or- 
ganization of a corporate company. anil to trans- 
set any biiaiuc-s winch may be uecc-nary to per- 
fect arrangement* for carrying on c.o-oueratlvf 
trade. ι. PBVTT, 
One of the subscribers. 
S.i. Γ.ιι ι-. Mar· ίι Ι.ί, 1 r-Γβ. Il Jw 
HUSSEY'sS 
STEEL PLOWS ! 
The lirsl in llic .llarkct. 
row SAI.K «ν 
Ο. H. MASON, 
ltirrur.r, mum:. 
stoke ν r. m» the Dei οτ. 
«H* arties >1 -iritis; a flri-t-clae plow ·■ .»ti ilo no 
1»· r:er tlniu to c jII an-1 procure a III'asm*. 
Bethel. Me., NmHiT, 183V. -m* 
GKOVER & BURNHAM 
BETHEL, JVtE. 
I^ll I1» i« to f ;. * u"t'·· that I have taken into 
â partnership η mv ηκηΙ «tore *ΐη.ι!···ι ut 
Bethel ntn. PINCKNEY BURNHAM. EM). Mr. 
Β. m · well koowtt ciuzeo el Betoel. :ι ι. J m ex- 
relient l.ii-.rii· « man. VVi tee' com,.leu· that, 
with tne additi ·η to our ouslue*·· furoi-uei' by 
h :·\| ι·· ai I uleu·. \» »hall mur.· tlint· mer 
i.iri ; ..ml recetu <··ιι iLaraof Betroain 
i> il. <.ι:·>\ Kit. 
We have rceently made large aildi i»u» t·» our 
»: M-k and non h arc a f ill hne of 
Dry Goods ! 
LADIES' λ G Κ NTS' 
Fiimisliin» (ioods, 
Hats & Caps, 
BOOTS & SHOES 
GROCERIES.' 
CROCKERY. CANNED GOODS, k 
W1. make ;i »;>c i.ility <H" 
Lsto: Fnriiisbini Goods. Worsteds, Laces, 
Clofe, etc., etc. 
anil hav·· Ι.κΐτ in h'irjji· "Γ thi» department. Π 
njr goo i- arc «midi Whl -il we In»·· not iu etock 
»hev «ill b.? ««"lit for immediately. 
I.KOVKK A IHRNHAM. 
Rethel, Me., March 7,ΙΚΓβ tin 
Clapboards & Shingles 
ΓΟ\«ΤΑΧΤΙΛ" OX ΙΙΛΜ» ! 
In 1er.;»· or »m»!l lot*. and of ï»ny quality. 
*#·βΡΐιι κ <Ί.ιγοολκπ* 4,44.5, or λ inches. 
cd·» flr or «;>ni<*c ihinjtle·. 
W rile, or call on 
πεχτιτ w. park & <·<».. 
Jan. 4.'TA. 'm Mo Inr 
Farm for Sale. 
TU Κ old l«:«ac Tuurlow SUklid 
i Λ ..1:1 
*♦' £ ·ργ i, i! "n' lU'' * acre* of laud, f*^4 I ''Β ι- icret.;. oil. red for ί»1ι· ; h No one 
itn<]t -il actvs of laud, Mtti*U*>l m 
viid vVoo.|at<>rk, und f'>ruu-rl/uwned li> L«hi« 
Fuller. Any person <1 nine* to se.-ii.-e a jjood 
pie··»· of property ..η f«v«uiile term*. ,tv>uld 
*}>ply inimed.-itelv ta Al \ ah Buck. Ε .4 l'a ils 
llill. iVbi'J-lf 
USEFUL 
Holiday Presents. 
Λ LAIR,Κ Λ KICK STUCK OF 
DRY & FANCY GOODS, 
CHEAP. 
GODDARD i GARCELON 
harojuit reeeirel a LAKtiK and RICH STOCK cl 
DRESS GOODS, 
auion< which Ihey offer «pecial bargain» in 
Itlii4*k Cu^hiucrc, 
Seal Hi-own 91rriuock 
Lyons ΓομΙίιι*, Shawls, 
Cloak·· and Cloaking:· at 
UlCEATLY "EDUCED PRICES 
Th" LARGEST LINK of 
DOMESTIC AND HOUSEKEEPING 
q».«sî 
in the city and at LOWER FRICE3. 
We have one of I lie lnrifeat storks of rich 
FANCY GOODS, 
frotu w hii'h t > .-elect USEFUL PRESENTS to be 
lound in the City. 
«ODDAKD Λ GARCELON, 
So. 4 I'Uatiury Block, I.libon Street, 
LewiHton, INIe. 
GOOD TIME COMING ! 
Stow Break Poultry Yards. 
Partridge, BufT «mi White Cochin*, 
Plymouth ltock. 
Ll(;ht ami l»ark Brahma·, 
Broun aud White Leghorn·, 
Bi ouzc Tiuiic) · and Pekin l>ucke< 
The abo\c ito.k ua* been .-elected from the best 
ai.d mated lor Breed iug without regard ιο c-ost. 
Egge lYom Peklu Ducks, #j.no per do/.. Rronzi 
Torkey.-*, 11 00 per do/.—All other» ii.uo lor 13, οι 
litUOCI ljr E(i*s will be <;areful!j 
packed and delivered to expies». All correapon- 
deuce carefully «newere,ι. Fowl· aud Chiek» fut 
eile at all iiuie>. Agent for the Poultry World. 
Address mar? 3m 
Λ» Κ· SlITRTLKFr, So. Parle, M«, 
M B9V terii le Your Means. 
810, 8*0, $100. SîiOO. 
ΙΙο». lo make inoiirk m iu order, aud w>· are in· 
cliued ι·· tell Mit rc!nlcro»e ol the »ρργ··ι « Λ I.I X 
FROTHINUIIAM A CO., I.' Wall "it. Ν. V., Hank 
ei» and Brokers .■·> j»r«yan-d to iuvc.t in Stocki 
and otl j r»hi .!.> \ et.: ure of a leifliiiu -'c char- 
acter. Thi» tlrm i* Ι'ιηυηβ for money-tn a κ ,ng anil 
it number» MOBI III DMIOM thoukxU who ar« 
well oiTaL I nio t·' Leea iw ol their empiorme.u oi 
Fr> thiu^haui&t otoprouure inventaient·. Sena ioi 
their expleuatory eiicilar. Stack· punhaeed an'! 
cariieda· iOiiί a» i!c»iied, «·α a uiaialu of tine, 
to live por oeut^e, Fiocu Boston Saturday Fvenfng 
V*Çre't, February IfOi. 187··. ul;lr. 
ΚΙΙΕ,\ IISHKItS 
Κ Ν Α Μ Κ Τ, DRRSSING 
r^iR 
Carriage Top* mid Dashers ! 
Warranted not t.» crack or injure the leather. 
Prlr«,»$3 SO prr <«ulIon. 
KHKX Π8ΙΙΚΚ, Boston, Mais. 
AGKNT8 WAN'L'K-D. 
February Su, not, Sm 
fjtij·» «Ιλ>·. »t home Agents wanted. Outfit and 
u I L eno* tree. TRCE Λ CO AufutU, Maine. 
A Jt ΠΠ·"''"·14 easoof Cough, Ί>1 or Asthma that 
U jUU VI» A M SON'S II C.I! V I.S Λ M will notour· 
S»IU by drUjfKNt'iat.'tfcts Circular free. 
GOLDim. r. W. KINSMAN, Augusta, Maine. 
A FAIITI OF vont own 
The Best Rem®'For Hard Times. 
FREE HOMESTEADS! 
— ASK THE— 
Best and Cheapest Railroad Land 
I* ON TU Κ LINK OF TIIK 
11*10* PACIFIC IUILUOAD! 
IN NEBRASKA. 
sFCl'RK VHOMKNOW. Full Information wnt 
fire to all parts of the world. Vddies* I». K. 
IIAVIN, Land Commissioner, C. P. Κ R., On·· 
lu, \< it. 
ιΧι.ΚΝΓ- for the lient tell· 
ni; Stationery Package* in 
the world. It contain» 13 
•licet» paper, 1% Envelopes, golden Pen, I'e'i hoi· 
Iter, Pencil, Paten'· Yard Ilea .«tire, and λ niece of 
Jewelry. Single package*, with pair of ιό.Id Stone 
Sleeve Bntton 4, poat paid, i'> cte *> l"<r il. Ttit·» 
package hi» been examined bv the publisher ind 
loon 1 u< represented — worth tlie money. Watches 
(fiven iiwnv to «II Agents. Circular» free. 
IIRfl»E Λ Co 7>'Λ Itroadway, New York. 
A WKKK guaranteed to Male and Fe- 
nwlf Agents, in their locality. Coat· 
NOTHINi; to try it. Particular· Free. 
P.O. VK KKICV A *'*>., Auirunta Me. 
OR <r« 00Π l"'1' "'a* at h !ii«. lampl·'· worth 
y 3 ybU ) M 
MING READ NG, PSYCHOMANCV, F*SCINÂTION. So.d C".vmlng Mri-niriin and M .rr.af Guide 
•diowiug how either tcx may fa«o.lnito and gain 
the loreud tflMiiioo of any parao· tbey h m 
Instantly. IK pace·. Ilv mail.Vlcls. Hunt A 
Co I t!) S. Till St., Pliila. 
Ten year» *>ro Meter». Ueo. P. Itowcl! Λ tà». e·· 
tilili-hed their Λ.Iv« 111 in^ Vj;eu in New Ϊ erk. 
City, i ue yearn i( > they abaorbod the limine** 
conducted b> M .·. Johu Hooper, who ith the Ilrst 
In ge into thi* kind o| enterprise. Now they have 
the «atiffi»ctl«n of controlling the mont extrusive 
anil r-'itipl·· » tdvei thing 1 tine. 'Ion which h 1·· 
ever been -c.-m· J. au I on ο \vl 1 h would 'to ti dljr 
i> taaibl* Ια any oteer · natr. than title. They liai t 
«UCdsHli··! iu urn king dowi » tnplex lui-lnc.· 
Into «0 thoroughly it systematic method lh.it no 
change In the ncw»popei <> stem of America 1 au 
e»« jpe noil· >·, while the wi )eft information upon 
all topics Interesting I·· advc< tiiers I* place 1 read- 
ily at lie disposal ..r tin oubli.< 
NEW YORK TIMES, 
Be fort' I'urchasiiiic Elsewhere 
WANTED 
$77 
HAWKES & GARLAND, 
and examine their I.AKCt. and 8 Κ I. EOT stock of 
DRY & FANCY GOODS, 
ercn .v 
CiifliiiK-n·, Alpnciu', Hri il i a lit iuon, 
ThibetN, 1ί«·ρΜ· Mohaira, I'rintH 
(»$ 1-U to lOc··) 8hawU, 33etl- 
Spreadri, Ijiidiex'Λ: Geiitn' 
U η d ρ r (~r :» r 111 e η ts 
Mttmbut'K^FMgiugx, 
IJai»tH' Cloth, Acc. 
—also 
A I.Alt··Κ I.OT OF 
)f 
We al»o have constantly on hand,.! large nod 
select -lock of 
(•ROCKRIE··, C \NNED HU IT, 
rLODR, < JOHN, mkak. 
CONFECTIONKRY, til.ASS WARE, 
IIAKI> AM» TIN WARE, VVII.s. 
ROOTS, OVF.RIISOKS. Rl'RUERS, Ac. 
All «Ί the above R<to Is will be sold as low a·» ran 
t<e boti)|hl eUevvh· re, of the same ({uality. 
HAWKES & GARLAND. 
I Λ1 i IS IIII,L·. Mo. 
February 15, lt}7rt. ilwl<"5 If 
Dissolution of Copuiinrisliip. 
r|^IIK t ομαι in -r»htt> licrelol.it■· ov -ting li<>- 1 tween .o.Satinder* .ind i<eo, II Itiplej .under 
the ilrm uaux* <»Γ >ΛΙ'Μ»ΚΚ^ Λ ltlt*LK\ is thl« 
day dl*-olvcd by mutiul consent. Immediate 
pavmsnt of all wuiiei* i* rei]Uf«tnl, <ieo. K. 
Kipley will pay all deman-ls or receive all ac- 
count» due trie above flrrn. 
* M'N'DERS A RIPLEY 
South Purls, Feb. Ut, lt»7U. 2J 1w 
Having bought out Mr. Sau'.der ι, I ,ιτη t repart··! 
to ill' 
Shoeing & Jobbing 
AT THE 
LOWEST POSSIBLE PRICE FOR CASH. 
All ι<· -omit* mu-i !>e settled on··.· in su MoMTll". 
Ν > (irsnjter's t'ard is re.juired hete 1·> work 
till wn. nt Of mm h lek « better,*» ι worth ilnMi· 
I 1 tuII use all men alike, for the simplx reason 
that oue man's money Is ;t- >roo,J a* another's. 
Μιορ Open 10 Hours per Da) ! 
<.κο κ kipley. 
South Paris, Feb. I 1*7··. Λ .tin 
UEKKY'S 
DRUG STORE 
Far t.ENUNE 
Family Hrillcliirt, 
l>ye .ΜιιΠΓ. 
Toilet Articles, 
TruMci, 
«ΟΙ ΤΗ PA.tIS, 'VhoiM^nracea. 
13 ΤΗ Κ PLACE To MfV 
" 
Syri'^VvBook., 
FAMILY 
,,,,,, *,nUonery' 
you ruuuot tinil a better 
MEDICINES, assortment than a 
1. M. GEKKV'S 
TOILET 
ARTICLES, 
Dru9 S,orc' 
OR AT 
BOOKS LOWER PRICES 
I 
AXU 
STATIONERY 
run 
GENUINE GOOD>. 
Don't fail to call and 
•ee what he hs* and the 
LOW Ρ HICKS. 
All Kinds 11ΚΜΕΜΠΕΚ 
Feb. là, IÎ7») tf 
Gerry's Drug Store. 
To Consumptives : 
The advertiser, haviug been perniatently cured 
of that dread disease, Consumption, by a* simple 
rcmedv. is anxious to make kuuwn to his fellow 
suffers the lueaitK of cure. To all who desire it, 
he will pend a copy <.f the prescription used vtree 
of thareg) with the directions lor preparing and 
u'inis the same, w hich th» y will And a $ure ct/r< 
for Consumption, Asthma, Bronehiti, Ac. 
Parties wishing the pre-erlpiion witi plesss ad· 
dress, Re?· K- A. WILSON", 
an «Un li»t Penn St., WilliaiuMburgh, Χ. Υι 
^ ^  m. α „jb^ 
ο κ 
F\ -Α.. THAYER, 
South Paris, Me., 
FOB 
ALL KINDS OF GOODS 
AT LOW PRICES FOR CASII. 
December Î1. 1#7S ly 
WHITE LEGHORN ! 
PUIIE PRED ! 
r^KoM J. BOARDMAS SMITH. 
Vsik i'.tn». $1,43 per Setting. 
S. M. KING, 
iar.~eow*u' youth Parie, Μβι 
ERRORS OF YOUTH. 
A GENTLEMAN who buffered for years fron 
I J\. Nervous Debility, Premature Decay, and al 
ïhe effects of youthful indiscretion will, for th< 
»ake of suffering humanity, send Tree to all win 
nee.I it, Die recipe and direction tor making tin 
[ simple remedy by which he warn cured. Sufferer 
■ wishing to profit bv the advertiser's txperienci 
I earn do so by addres-uig in perfect confld· nee. 
I' 4jauHn» JOHN B. OGDEN, 42 Cedar St., X. Y 
I Pertiaiifi & Boston Sleamers. 
SpecialNotice ! 
On ai>ù after MARCH 1st. n«\·, 'he steaiuen 
•M this Line will resume i>AILY TKII'S, leav 
:rut Portlaud at 7 o'clock, 1* M., and Boston at. 
•/clock., P. M. [Sundays excepted.] 
i .1. B. COVLE, JK., 
Teb. *? '76. G«n«rsl Agent. 
MAINE WESLEÏAN SEMINARY 
j ANT» 
FEMALE COLLEGE. 
If. I' I». ι»., IX. !>.. l'reahleet. 
THE SPRING TERM 
of llii* Ittstilution will commence 
Sunday, Miirrh Cl, l*7<». 
ami continue thirteen week*. 
8END FOK CATALOOUK. 
J. I., MOIt>K, bc'y ο Γ Τι ii-tr' 
Kent'· Hill, Me i ci». IrtTO. 1vr.1t 
Dixfield High School! 
THE SPUING TERM 
01 £IC>UT WEEKS will begin 
Tiusilai/, March 7th, 1H70. 
A. L. HAINES, Principal, 
(with aid ii required.) 
*«,- i I.*>0 per term « III Ιη· charged f'>r Common 
English. ft <*) for lluhcr Eigii-h, and #· lor 
Greek ami I.Mtm. 
·,· Λ Lyceum will be iu »>· tton onca in two 
week». D'eclamitions, Select Heading and Coin· 
position required of tlie pupils. 
—The best advantages will be given to those 
who may avail themselves of the privilege of at- 
tending' 
West Peru, Feb. 15. ISM. îw 
(■oiilti's Acaricniv ! 
BETHEL, ME. 
TllK Sl'IilSG TERM 
of this Institution Mill begin 
ΤΓΚΜΙίΛΥ, FKRRCAKY 1.1th, 1ST», 
and continue eleven weeks. 
! it,·, k w.ll Uc eun-iUeieil ball" n term,! 
an<i for a longer time the t 11 tuition will he | 
charged. 
Priii< i|>;iI, Ε. Ii. 1141^1., Α. II. 
itilouut, D. M. McPUKKNO\, Λ. It. 
Mu»lc. ... NIiiiLANA IIALL. 
j Km· further information address, as ab>>ve, the 
Principal, or S. A PR YE, Secretary. 
Bethel, Februay Ι, ltfM. .iw 
BRYAÎÏT'S PONDHIGH SCHOOL 
Til Κ H PR IX Or TKUM 
of this institution will eommeuee 
Tuesday, March 21st, 1876, 
and continue eiifht woolen under the instruction ο 
/:. jr. BARTLRTT, Principal. 
Assistante will he engaged at an early dato. 
Tuition,—f : il.J-V an<l ♦■"> ■*>. 
•y-Amide accomodation· for all student* at 
I reasonable rates. 
For r!rcnlars or any information, apply to Rev. 
Mr. I.yom·, F. M. iUrth lt, O. ( Houghton, It h. 
Dunb.nn, AM'.'ii Iuim*. A. Dull··), Hi) ut'·· 
[ l'oint ; or to the Principal, luimior.i < entre, Me. 
Bryant's Pond, Feb I, ΙϊΤΛ. 8w 
Paris Academy ! 
Paris Hill, Maine. 
THE *ίΓΚΠ(· TEHM 
of llila Institution will commence on 
Tuesday, February '-ÎU, 1S70, 
and continue κι.κλ es \νκι;κ*, under the iiistrnc- 
tion <>l 
W. Η. H. BRYANT, Principal, 
A«sistod .ill the COMMEKCIAI. DKI'ATRMLST by 
C. T. ALLEN. 
All otliei a. eded assistant- to be furuiahed a! 
CMWOMOWt. F0rcircalMib0tfd< or looms 
f. f Hcll'b'iardinjÎ, 'xl tress .·· I» lit "p HI*"·—'·"»· 
Paris Hill, orthe Principal, So. Watcri τ<|, Me 
Jan. II. low 8. R. CABTEK, >EC'T 
0"1,DN'«Ml||iSIITIIT£ 
South Paris, Me. 
The Winter and Sprint/ Term 
of thi·» Institution wld commence 
TI l>inv, February I si, Ι*ΫΓ». ; 
ΙΝΒΓΒΓ( Γοω: 
F. T. CROMMETT. A. B., Principal. 
ADDIE Q. M \T1IKWS Teacher "I Higher En,'· 
li*h and French. 
ARK1F. C. MORsE. Tearhe: of the Intermediate 
Department. 
λν>α It ROM M K I T. Tea. .icr of the Primary 
Department. 
Teacher of Drawing aud Paintinp. 
CORA *·ΚΙΙ.Ι.ΙΝ«·>. Teacher of Instrumental 
Uuiic. 
TfiTios: 
The rale* ;f tint.on nil! I .· ιΐ,ί* a. usual to 
*11 pupil· residing out» '.ι· the limit* 01 District 
Nu J. in Pttrif. Ρ11 pile wtio ir<· Ml ΒΤΜββΙ tin· 
whole term will pai t> <····>»- |ι··γ '.s eek fur Common 
English ίπιΙΛ5 f->r Higher English and Languages 
In a<IJiti'>n tOUmUtUlCOOlte of hntTHtltT**i 
anangements «re in propre»·· l'ir obtaining the 
aervlceaof ιtttcher oiVo al Music. If momm 
lui. two le«son* pt*r wrt-k will be glren fm· to all 
pupils of the IIj/h School and Intermediate De- 
partment. 
For circular· or ·?ιΐι·< οι the »<-hool, applr 
teltKo A Wll.ao.S, 1 ν Wit..J. WllKFI.P.H. I\ 
F. StoXE. P. Μ Oi F. T. t KOMMKTT, Prim-lpsl. 
South Pari* Main·. 
January, 4,187(1. 7w 
HEBRON ACADEMY. 
TIIK SPIMM. ti:hm of 
HEBRON ACADEMY ! 
WILL CoUMKMB ON 
1 TT'ESDAV, FEBRUARY UO, 
And Co ν tim S ELEVEN WEEKS. 
J. F. .HOODV, A. Principal. 
R. C. BRADFORD, Principal Commercial Dep't. 
Mm HELBN M STAPLES, Praeapfcreaa and 
Teacher o.' Modern Language* and He lies 
Lettres. 
Rkv. S. D. RICHARDSON, Chaplain. 
Mrs. NEIL B. MOODY, Teacher of Mask. 
Mus. Ε M. TURNER, Teacher oi Drawing aad 
Painting 
Other teachers supplied a* mar be required in 
eact) department. 
•*-1 or other particulars, board or rooms, apply 
to the Principal. Zideon Packard, Secretary of 
Trustee», o.- RBV. S. D. Kk hahuso.n 
«jf-This Institution in namberof itudenu, grade 
of scholarship, an 1 In reputation for honest and 
thorough work, ranks as one of the VtKi IlKST 
in M.nne ; a fact that scholars wishing to attend 
auv hchool would do well to consider. 
Hebron, Jan. '25, 1 -7 ■. 'lu 
Dont You Forget It 
I Mead's Patent Side 11 Plow' 
WON FIRST PREMIUMS 
ΙΝ/ΓΗΕ 
Plowing Matches, 1875, 
AT 
iHaine State Fair, Kennebec and 
Oxford County Fair*, 
OVER FIRST CLASS LEVEL LAND PLOWS I 
Alao,— 
AWARDED SILVER MEDAL 
FOR THE 
BEST SET OF PLOWS ! 
AT 
llaiue Slate Fair, 1*71. 
AGENTS WANTED ! 
I Manufactured only by 
F. O. MERRILL, 
j Manufacturer of Agricital Implements 
South l'ariv, .Maine. 
February 15, 187C. eOW tf 
TOCKETCUTLRY ! 
THE BEST ASSORTMENT IN THE COUHTÏ 
k «fclttf at «terry*·. *«»· Parla. 
APPLETON'S 
American CycloDaBdia. 
Nrw Edition. 
I Entin ly r< « 
•ublect. PrinM mm nfw type. ηΊ illmtntÂI 
wiin Several Thon^tiui t i.-ivn .n·! Mao 
The work oriirinelly »· ·' ! i·· title of 
ΤΠΕ NKW \MKI:IC\n'<'Vi' M>i*w lORIptfted 
in IKCt.flnr·· wnicli finit· 1 wi n ι'··· mm λ·Μ.·!ι 
it lint attained In ..M pu < ■' M I t···I *«i :■ .· mi<i 
the ΗίχΐΓΐΙ ilminpMCM< which itr Ukrn ptae* in 
βν··Γ>· βγμμΙι of ! lit, hin 
iatMtd the editor· anrt pu hi «tibmlt Kt*aa 
exact ·ιι·Ι tlioroiiL'It re ·ί β I to -·!·■ it new 
«titioo mtittal Thi t r< » ·<ι ». 
MTitliiu tlio lax tou I, OV 
ey in every >Ι<·|> triment >>ϊ 
■· ·. I :.· ·ι ιηκ '·· :\ 
rrw work of rcfrnn« m irii ν fit. 
I"he movement ·>' ρ·»Ιϋ ·.! f· p.ieu 
with tin· iHtttft*··> ι.· r rniitf 
appli' H'iMii ι.· t!i·· ι, ; ·' n ijiwltt 
roiiv. eleaoeoi ■ ·· ««re 
wnraamleon .Mjiien! r·· mpi 
involving n;iilnii.il rli.iiil' ··, .n u. .ii. 
Thdvil wofotrown >nnl ,wh iwe ι· it* 
height when ? In· l.i<t voIiimh· il » h '·' >r<3p|«ei 
e<l,naa happily elded th.l ri m » nr .·η| em ,·.κ·γ· 
< tal *n<l in>lii-.tri tl i· t ity Ιι it m ■ > -oil. 
Large ΗβΜίοοι totur mi(raphle i! knowledge 
have been mu'lt by i'>e JiiJ-f .-.V :.· c\.i|orere of 
Africa. 
The ifreAl pnllti· nl re. >Im fthcl··.-tileca !e 
with tin· natural r·· ni f .«ft I one nf I'me. have 
broagh; Into pnbll·· view .mi" ew men 
who*ename··are::; ■ very > 1 >ί f 
'· > ■.» 
live· every ono W iirioti* r ::·ν»·ν !···■ '.' tirs lare. 
(ίι-eat *>:»til··< h;.ν s »m ·. 
«ii'liej mnlnt;iinr<l, r.l « ! 
pre<er' ·-·I nul) in lin- 
lent inilili'- itlon. i.i lu : 
to like their pl.»r« m « r 
li1«loi>. 
lu preparing th" : -e r.t c j· .il 
îu- aciMir liii.'l;. I>!t 
iloun tlie ιΐιΐΜΓΐ.Γ.:· 1 -'ι ·, 
ami to turnI-Il un κ a ■ ·' ir.·· t ré- 
cent illwove-ii··· in 
lion in Ιιι··ηι un au ! 
the |>r »etieal »r: 
original recorl of t· .'r 
torie.il event*. 
The work Ιι.κ lu ■ -:t 
prrlimin r. 1 11 
ιτ< for e r\ in.' ·, 
Nnin· 11'th.· υ' 
it··"I. !ju' ever .il ·■ ·· ! 
lornilng In ta· t lirw ι' ,· ν 
plan ami « onipt*» a« ·' > i' r. 
ifrejtrr pe !.. 
provemer.t· lu i.- .. 
ge*ted by longe ev, .i 
edge. 
The illn i.iliou· \« lu 'ι 
tlr-t time ill 
not for tile 01 
greater I ht;. ! 
llii'tt-vt. I > mlr 
1 
οΓ natural hi· > 
re.η*· ι1 :· ι. t' ·t 
ar!. an well i*. tl· ... 
All·! in; ι.ut :·-«t· V : 
tion rallier than «■:... e'l 
apare.1 to in-tire iheir u· i"ti 
ol the'i e.\eeii!i· eii< 
they will lin·I we!.· 
lecture of the Cy io,·.· n.» 
char.h ter. 
'ΠιI· wom i»> oj.l .> 
delivery of ear.h o!u 
•txteen larxe 
about «ι«ι ija.'i· I, 
thoiMati'l Uoo-I κ 
eoloreil |..:h<> ! V 
Price, ami Style ΙΙ!ιΐιΙ·ιιι<. 
In fjrtm ( loth, ι rr 
lit l.ihrant l.*uth>r ffr 
In Jfalf Turr ■ >/ ΙΛ>γ... 
Jn IhiU fiu·».ι,» //· i/i 
I» M Vorro antbjw'.fTi''"f(j vri 
/« Full k its tin, j>rr 
II now :> !i 
pletion, w 111 be i-^.;n| 
*«* sp-?einien ]. :;«· < 
r.»:DtA. -how.n^ 
»ont ({rati* on appli·. i" 
FIKATCLaSH I \S\ ·... Vu». .[»\\ > ΓΚΙ». 
AJ.Ir·· · the i'ubliaher·. 
/>. arplκτη ν ,r· co., 
nil) »v ."»■'· I It road way, Λ. I 
July ÎS, liTt. 
r !.··1 
uni w. 
>].·! i.nportaut 
« are îis yet 
tiie ιr.iιιβ· 
ought now 
i .tuthentl 
h predn<w 
a.ion i.i 
in· t ititl 
11 ii»·1 hi 
.1 careful 
loieiOiir* 
mill.it Ion. 
kn.»M I· 
I fot ihn 
•n **!.'· I 
.■Mi· In 
'niât. 
;rui 
\.' bl'ell 
; th-eo 
,Λ-ed 
ililx 
; liurh 
■tyable a 
inplctc lit 
I.aiaa 
ii aerertu 
in' rOTi* 
•i.» (*< 
Π® 
10 w 
s \ olntneA nut cow 
i.i \υπι··η11ι 
Mtvit!<:»s CT( n 
a'ion cie.. wili b 
Highest Γη»Ιι Prit··· f'tit·! for 
RAW Fl RS 
OF .ILL ΚI J\'I)S 
WM. J. WHEELEii, 
80 U ΠΙ PA II IS. M M SE' 
So Paris. Nov. 1*J, 1>7 ·. η 
Boston Steamers 
/ ■fc. /L 
Tho Sui erior ««··. r»irjr 
"JOHN BROOKS" AND 
"FOREST CITY.·' 
will, untill farther not! · rut) i- fol 
low·» 
Uitc I IC \ N. év : |\ 
·· ! χ·.. 
7o'clock. Ρ- M 9 Ml I\DI » W il iBFt I! ι-'.υη, 
dally, al ϋ Γ M.,—.-'u 
Cabin Fare, $1; !)>< }, I nr ?.>/·. 
ra»eenir«*!·* 1· tfaU III re i tl it they 
(wori· * onml IM 
•·>;|Η·η««· iii 'omeu.··!. .· 1! -too 
lat·* it nk ii 
Tliri'iuii Ti k<* «'ι ν ■ \ m« 
Sp:iu'1 Line f< 
Krr.iftn 1:ιΚ<· 
Rosidn Kail ti«· Mea 
cr* auJ the ·Ι·!Γγγ·ίι·ί· iu t. !. 
J. Η. ( OVI.l). Jr.i 6··Ί> lgt<i Portlu4| 
They Do Say it Β ι World ! 
3ΛΟΟΟ t*ol<l for i« :«4'lti'r trticl·· 
Coughs, Colds, Ho.M'soTK^s. 
Asthma. Bronchitis, Influen- 
za, Soreness οί' the Throat, 
Chest, and Liuiirs. 
4n<l all lo Cou- 
sumption. 
It la |ue|>ui'«*·! from V ■»*«'(. :bl« h*(rnci» atul 
Bark*,of M"uilt l'ul lit-> ^ —. uml thi· 
Balsam i* hisMj recomimee let l> pbfaieUuu, 
cleivymco au«l other*. le^timi ii iN i"»m wlioui I 
can fiiruWti wlili· nt nun;1· 
LARGE Horri.Rs 33 CKXTS. 
Don't tail t<>II I pica uttto uto. 8m 
that the BUM of F. W. Κ Baa tu the 
gla*». 
·#"> AM 1*1.1. BOTlL». AMI (Mil ! VK tHH .«» 
F. W. ΚΙ X S MAX. I'r »,.iu>toi·, 
112 tV«t«r Mrn(, Auguala, M(. 
KOH SALE HY AL' D'UOCISTS. 
Nov. il. 1*75. eowljr 
Ρ aris flouring I omp 
UASUFAcnrRKK» ok 
Paris Mills Flour, 
and wholcaale dealerc in 
Floor, Corn. Feed = 
SO. I' VIilS, ΜΛΙΝΚ. 
OJM >ili β m I'·».iluo 1. >> u 1 -t -4»v 
Ν *.9. ISÎ.Vly 
inTOMMii ni : 
" ïfl forty '/tin*. Ίΐ!<1 Λ ·,..·· 
Fill un· r»ro|·' ·>>·.' η 1.1. 
PBoi'UF.nc !; jk 
an<l ilowni <»t" ρ.ι· τ ■ ; 
Ihc luture Ju l?'··! fcy tV ;> iM Wh ·■ ur t.. · ke 
nmncy ou ι· -·:ι ι·, Ιι ν 
an«l wht-n we w i'.i h«ri· ·)ι■· χ 
iiartl t.m· will ei ■ i 
|Vmt termor, 
tyMatalor »bo«M κ « 
! ur«, ·<> ai to HV..1.1 * .ι » ,.i. -· t» 
^lYniliuc, ρυ-t-viaiii, u Α·4 PAiifLi. 
I BEYKJCH. Baiiihilfifc'e, R »*a County, O. 
JtoetrD. 
The I'ressnl (,'rttliait. 
ιλ jo»> <.UK>LX*r nmnu*. 
lu- 11 in· ot vut» :ιλ» came *χ».ΐι 
.· :.»rtbera wiaUow pfcne. 
« 'nil.trU iijpuuit the «!»> 's ir.ei litfh». 
V hiittui i· Uikcu in ai* ht. 
live way»i»lr twdin, t« ihi-v fa»··, 
'îark the jrn» di«k <f cK>uda«l gl*s-<; 
V D«i ι'ι· dull Menkne»* -aera». p«r<t»â»''« 
I «11» (o their itîic ignorance. 
t'hey cannot tVon» !heir out:n>k »c* 
Γ h# {lert.vt grace it halh for ιηκ; 
I ui tncre th« Himcr, who·* triage· lUr.u*;. 
ru·- treaty breath a autuiAn blow, 
l oi frou» without !'« fac;· ot" 
l'a ih# n arui trop.·' of η»τ room 
A» tftir h» «tien bNiil* it« brook 
l'b* hu» ot bending -kie- it took. 
■m», from ike :r«>i>l»a «<«« ot raitl}. 
s«era «ome iweet «oui* to veil their worth. 
\n«l ottr. to the carvlc** gUo.v 
he cloi.-liug grey ot circuu;«;au-«' 
1 'iev bloMoai b<at wher·· Uearlii-Ur*-. burn. 
I·· loTiii.- eve* alone the? turn 
the 'J.'W.r-oi nwartl (rMt, t.ml hule 
I !« ir Ivautt fr ui th·' world outaide 
bul<lee|-er lurt ·(■ ιΌΐικ to e«r. 
Viv halfimmortal rt .»<r, from U 
Mau _'lgr» :roiu a partial *n w 
ν -ηβ ν· r »e· li !>r· er knew 
e Κ «ruai lt ■«*«.» the wbolr, 
Μ ι» Iwîiei r-; t c J.irk«u*tl »·> 
Ao<t flu.l. tu wiirvrar.l -en·, teui*>f. 
Πι.· flower upon it« ntoo·; ai I 
^
Ht. Akèafcw. 
^diiîuliural. ν 
Kor lL« OvIXUlt» OBWKIttT. 
Old l*a*tuns. 
Two cxoeilent addrv>* iijon the !·α'>· 
c : : the proper treatment ot Now Kn^- 
land pasture lands h:.\e lately l'Cin de- 
lÎTerci ut this section of the couuiry 
which are well worthy oi' the owe tu! at- 
tention and study of' Maine farmer*. t *ne 
of them w.t» ùeM'ered ' > l'rot. Noek- 
bridg·· b !'ore th Maine l>oard of Agri- 
culture, t»u interesting report of which i> 
published in th·.· Maine Farmer of the 
date of February 1^7*». The other 
is· the es«ay real by A. \X. Cheever be- 
fore the \ crurent l>airvmeu's Association 
which is J ii lifted th,· New Kngland 
Faruier, ot' the «aine date. From each 
ooe we have taken » til·· statement- for 
th:» srtiele. 
Ti:o p^.»tui. Ι» .in. of tî. uio.-t iuij r· 
t:uit }K>rtione ot' th^ t'ann, although it i? 
too often the mo?! neglevtcd. It i* whiie 
»t pasture that our eattlo arr· expected to 
iitiprore the iuu\ rapidly in tl»-«h ai"l iu 
uie production of γμ -;,and if the pa.-ture 
>·> in coudition the cr^ater { art ot 
the year profit on cur cattle will Iks 
maiie during thegrazing »ea<on. But too 
tr^ucutlv cattle ar· turno·! iuto fiei U 
which 'Obtain little t'< d that th»· ani- 
»'..<> arc .·ηΐ{·< iicd to tra\el over si ».α(·!ι 
jtound and search >o closely for their 
: >1, that '<ut a traction ot the benefit they 
ιοιοιιία arrive ironi τ r. c -cu<oa οι j anur- 
ia.: ι- rea.i/el An | a-ture which ι- -o 
p«»or as to bo unable to firry a cow to 
e\tr. two acr»s, needs to he improved to 
make i; profitable i:r:. .uig ground. Yet 
a lar^ | ivj ort.< Maine j a?turv-> will 
not curry morw than one c w to eight 
a re- On great <:iu-e of the rapid de- 
terioration of car pastures is that no pr >- 
▼ision i- taade t teed cattle when a sea- 
son ot drouth stops the growth of gras-, 
l'on- tjuentiy, tl field which was fully 
«ke,.4, wh ii, durtug the early summer, 
under the influence of abundant rain, the 
j/r: was rapidly growing, is· sadiy ovir- 
*toeked Inter in the Mason, :tnd the cattle 
to cet a i i \ i η are Compelled to gnaw s.» 
clo«e to the ground that the roots o! the 
giis-.s are eip -ed to the burniug heat 
«>}' ti,. -un, ai. i -cor» hed until nearly all 
\ r ik. ; * y is gune. It does iiot jay to pas- 
ture cattle unlc>* the\ gain in flesh or in- 
crea.— their yield of luilk uf>ou the pas- 
ur:m· s»n 1 an\ fields or portions of tiel«ls 
wh: h Ιο not furnish the amount of nu- 
tritim·· gr: -?· n<< .-.-ary tor such a re- 
sult should at once be placed in condition 
to do ?o. or permanently retired frotn the 
pasture. 
Tit re are uiany tields in which cattle 
ate turned, which are so overgrown with 
weeds and underbrush that th^y afford 
little or no food for stock. Every hour 
spent upon such land, and every rod 
traveled over it by the stock is a direct 
loes to the gra/ier. If the land is a steep 
hillside, rough and rocky, it should at 
once be planted with difiereut varieties of 
tbre-t trees. They will be a profitable 
crop upou iuch Und atd nothing else will. 
If it is not steep, but still too rough 
to be planted, it should be c. eared of weed- 
and bru.«h. sown with a goo J variety ot 
gra.-s «eed and dressed abundantly with 
wood ashes, or some similar top dressing. 
If suitable for cultivation, let the worn 
out pasture be well plcwcd and manured, 
and a liberal supply of gra?s seed sowu 
uj^n it. A miature ot herdsgrass, blue- 
grass. rtd top and clover is highly recom- 
mended. A pasture should comprise such 
a variety of grasses that there will always 
be some kinds making growth wheu the 
others have tlowered. 
Only enough stock should be placed iu 
tûe pasture to keep the gra*s fed short— 
not close. And animals enough should 
be pssf.ired to prevent the grass from get- 
ting tall, rank and woody. Urass kept 
short grow.·» faster aud is much sweeter 
and more nutritious than that which is 
allowed to grow tall. Accordingly, if too 
few cattle arc in a field, the portions which 
once grow up to tall grass will be neglect- 
ed throughout the season, and spots where 
the gra«tt is u.ore succulent will be crop- 
ped too close. The pasture should be care- 
fully watched, especially during dry 
weather, and the cattle removed to the 
barnyard and fed before the pasture be- 
gins to suficr from too close feeding. The 
manure rendeied available for use by tieed- 
the cattle m the barnyard will amply re- 
pay all care and trouble necessary, and it 
should be borne in mind that when cattle 
are ranging over rocky, brush fields, all 
their droppings are absolutely vasted. 
In tioiUnd, where great care is taken 
to keep the pastures in a high state of 
productiveness, an acre is considered u ore 
than sufficient to carry one cow. It 
would certainly pay our farmers to place 
their pasture lands in a conditiou to sup- 
port an ecpial number ot cattle per acre. 
It is absolutely necessary in order that 
the full benefit of a pasture be realized, 
that some soiling crop bo grovtru to feed 
during th« dryer part of tne summer sea- 
>on. aud to enable the farmer to remove 
the cattle from the pasture early euougn 
to allow » sufficient growth of grass to 
μη!** the .roots during tbe winter, to 
\ 
remain on the ground. It is as injurious 
to a pasture a? to a mowing field to allow 
th·» roots of the gr«<a to remain bare and 
exposed to the wiuter weather. 
A pasture will euppl; more grass in the 
>.'*rl v part of the summer than in the later 
part, and to utilize it all, require* such an 
mount of stock a.« will necessitate tome 
'Stra telling during the dryer part of 
the season. 
(•rowth Without lAffht. 
Ihe presence of strong light in the early 
stages of growth seems to have retarding 
influence» uj^n some plants. I have known 
instances where the lily of the valley, 
when (breed iu [>ot.s—especially imported 
clump!—positively refuse to grow under 
-trong light in a warm house, yet when 
moved to a daik mushroom house, or 
covered with moss or litter, to exclude 
light, the buds started directly. l>ielytra 
spectralis, lilacs, and many other decidu- 
ous planta and shruHs will break more 
rapidh in the dark than when exposed to 
-troitg light. [ once saw an experiment j 
tried in a house containing young jot 
vines. They wore extremely sluggish in 
starting and the produce was wauted early 
and, after twisting the canes with a view 
ï liberating the sap, till the tissues fairly 
: 
t ricked, without producing any effect, the 
house was covered with mats for a week, 
night and day, while at the same time the 
requisite temperature, with plenty ot 
moisture, was kept up. The upshot was 
they broke strongly and regularly and 
» rried a irood crop. Of course where 
everything is covered up in this way, to 
expc lite growth, wheu the buds are push- 
ing and the sap fairly in circulation, tho 
Covering must be removed and light ad- 
mitted, choosing a dull day, if possible, 
I τ uncovering, as, although growth or 
Duration in all plant- in natural or arti- 
Scial eruditions, take· place mostly in the 
night, or. at least, in that period of the -4 
hours when the sun is absent, still with· 
c t ''- ο ns >!idating and maturing influ· 
e e. -uch growth or elongation would be 
usel tor produciug fruit, or in mo*t 
vises tlowers either ; but as regard- the 
:ittcr, there may be a lew exceptions, one 
iri-tance of which ma\ be furnished by 
the· plan now commonly adopted of forc- 
ing lilacs in the dirk for the purpose of 
obtaining pure while flower". Λην one 
a ni-toni 1 to note the changes that take 
; γ ace in spring must often have beeu 
-'ruck by the effect produced by two or 
three duil warm da\s, when accompanied 
»·> they olton are at that period, by com- 
t aratively warm uights. There i·* sjme- 
t; ·'; alino*? magical i:j tho ra- id unfold- 
π » ,#f the leaves, which is much more 
κ '· .v>!e than in bright sunuy weather, 
a- vj h day^ are often followed by cold, 
!ro*:v nights, which chill the sap and stop 
^row h. In securing the rapid germina- 
tion î seeds when in pot» or pans 
U'i 1er it is a cot uu< η practice to 
put a layer oî' m — over the surface of 
the ν il after the seeds are *.wn, and 
-· ». *·- » 
their growth. In the sumo way covering 
raiii-he- .nut other early crops in th·* 
oj en air with straw or mats to exclude 
li_'ht. an von -tatc of Dioi>turc and tem- 
pi rature has an inij ort.int influence oti 
the eortj gerainatiou of the seed·. 8oom 
may say that the even ? ate of moisture 
h. s as mu'-h to do with it a> the exclusion 
<>t Jit. Kut, whil.-t that even ^tak· of 
moisture canuot be easily secured without 
ex eluding light, I believe, judging froui 
my own observation- sud experiments, 
that its exclusion, as fai as germination 
i.« concerned, is most important.—[The 
Ir.def endent. 
lirait rim/ Com Vr«/ for Cows. 
I h·· Practical Farmer »ays : It i- woll 
-cttlcd in the opinion of all our bc?t dai- 
rymen, that brau great y increases the 
milk secretion* in cow?. and it is fed al- 
most universally. About equally mixed 
with -orn meal i« the u-ial proportion.— 
Thi* mixture seems to promote both 
>|uautit\ aud quality of milk. Hungarian 
gr:is> is also found for η ileh cows to be 
rather superior to the (rdinary run ol 
hay. Tùe last year or two Hungarian 
gr^- has loomed up woiderfully in the 
estimation of our dairy 1 irmers. It ma- 
tures for cutting in about ttO days, aud 
produces two to four tons per acre—the 
latter, of course, ou gooù soils. Three 
pecks to the acre Is the usual allowance 
of seed, 
("ses of Rawhide. 
The skin of animals, ν hether cow, calt 
horse or colt,that dies on t îe farm is worth 
more at home than at the tanner's. Cut 
into narrow strips and shire off the hair 
with a sharp knife, befort the kitchen tire 
or ;n your workshop, ou stormy days and 
evenings. You may make them soft by 
rubbiug. Λ rawhide halter strap an inch 
wide will hold a horse better and last 
tauter than an inch rope. It is stronger 
than hoop iron and more durable, and 
may be used to hoop dry casks and boxes ! 
aul for hiuges. Try it on a broken thill, 
or any woodwork that has been split.— 
Put it on wet and nail it fast. Thiu skins 
make the b«.V bag string1 iu the world. 
A rawhide r^ po is a good substitute for a 
chain. It is valuable to meud a broken 
liuk in a trace ehaiu. For some purposes 
it is best to uae it in its natural state.— 
For other purposes it may be dressed soft. 
—[Vermont Chronicle. 
Hirtl* Vtrrsue Vermin. 
"lu 1ϊ"73," says M. de Lautrie, " I took 
five little sparrow-hawks from a high 
tower and put them in a cage on the bal- 
couy. The parent birds immediately 
brought them food, and L was not sur- 
prised to see that the food consisted ot 
twelve mice, four large lizards aud six 
mole crickets. A meal of like frize was 
brought every day for a month. At one 
time there were fifteen field mice, two lit- 
tle birds and a young rabbit, hast year 
I made the same experiment with the 
tame general result, one meal consisting ! 
of twelve young uightiugales, one lark, j 
three moles and one hedgehog. The pa- j 
reus always cat the heads of their prey, 
and picked from the bodies of the birds 
some of their feathers. In the case of! 
the hedgehog the only part not eaten by 
thes·.' voracious little creatures was the j 
*kin of th<. back, which was too much for! 
their maws. Ip one month the five baby 
hawks rid the world, by actual count, ot 
tour nuudred and twenty rats aud mice, 
two hundred mole crickets aud one hun- 
dred aud fifty-tight lizard*. Were not; 
the twelve poor nightingales aud the lark 
Well paid fr>r i 
mum 
CENTAUR 
UMTS. 
>o nearly pei foci arc the recipe· of thcie won 
deriul pain-soothing and healing Centaur l.ini 
mont*.that \t· ran confitleoth **"> they util alle- 
tUIf auy palu arisin« I'tom flesh, bone or 
muscle derangement.·. We do not pretend that 
they will uiend a btoken leg or (ittrmlult 
boll·, but even in socli cases ihev will reduce Hie 
inflammation sud stop the pain. Sor can weguar- 
snipe the proper result* where Hic b»«l> i» pols- 
mitti by nblakty. Temperance is a- ticce»· 
sary to a proper physical a· mental condition. 
The White ('talaar T.inliuriit i< pellicular- 
ly adapted tu all »a«· -.»>! Itheiiinatlsiii, Lumba- 
so, Neuralgia, Kry*i|-cl··, It» h, fcpraln*, Chil- 
blain·*. Cut.1. firtiiM «. Sting*, IVI*011*, Scald*, Sci- 
atica, Weak Hack, rams In the aide, Wound·, 
Weeping > 1 new *. Burnt, Krostetl Feet, I'alay. 
Κ. η :iehe. Toothache, Head-ache. Dlwit, ·»l«l 
Sore·. Itiokcn Un'4>l», Sore Nipples, Soie Throat, 
Croup, Ihpthcria, etc. The moat of these com- 
plaints the Centaur Liniineut will cure; allot"them 
U will benefit. It will etliact the polaon from 
bite* and ating·. and will cure bnrna and scalds 
» iibout a acar The following ia but a «ample of 
a thousand aimilar testimonial*: 
"Antiooh, iLt.., l>ec. 1,1*74. 
"My wife has, for a long time, iteen a terrible 
sufferer from ihtntunllMii. She lia* tried many 
physicians and many remedies. The only thing 
that has given her relief 1- » eiita'ir Liniment. I 
am le.ioicetl to »·) tin· ha* cured her. * 
W. II. It 1V«i, I'ostuiastcr." 
I; is nn ludisputable fact that the Centaur Lini- 
ment· are performing cure* uever before tf- 
feetnl by any preparation in existence,—like 
UUrty ywurt1 itartlag 
straightening finger· and ioints which had be» η 
stiff for six year*, taking the soreness from burns· 
el··. 
«ine dollar or et .·η fifty cents invested in Con- 
Uur l.iuimcnt Hill be H'thio reaih whrn uu 
nerldriit occurs. and Will do mure goo»l than 
anv amount of money paid lor medical attend- 
ance. W hen ph\ -ician· are 1 ailed they frequently 
nae this Liniment, and of conrae charge several 
prices for it. 
The Yellow Centaur Liniment 
is adapted to the tough skin, miiM-lc* and flesh o( 
the an mal creation. It- effects upon severe cases 
of Spavin, Sweeney. \Vlnd-l»aII, Uig-llead, and 
Poll Kvil. are little less than tnatvcllou*. 
Messr». J. McClure A Co.. Druggist*, cor. Kim ! 
aud Kronl *1»·, ( it;» iiaiatl, 0., m; s 
"lu onr neighb»>iho»'d a number of teamsters 
are uamg the Centaur liniment. They pronounce 
it superior t·· anything tktj have ever need. W· | 
•til a- high as four I 0»»· Ίο/en ttottle* per mort'i 
to »>\»ner- ol horse- aud mule»." 
Wi ha*»· volumes ol testimonial* dn*criMiig 
cur»* of ·»ι .110·. Κι» k-, < .alls, 1*ο11*Κτ11, Itig 
Head, and even rounder-, which are little le·· j 
thtn marvel·. \ ion τ 01 in animal can aff-.rd 
to be «ithout a botflc »>t Ccntaui I miment, whi li 
anv ilay niav pro»»" worth twentv tunes u- c©··. 
««old everywhere, bn; piepved only at the 
/ I ; .· η ■« J. 11. H08E & CO 
*■· in.1 ">r \*.w ί »>uk. 
CASTORIA 
t'ress. «icklv l-abie· and children m.-.y enjoy 
health, and mother* have rest if the will u··· 
1 ». Wont·, Dnw shnaast twlhlsf.wtaJ 
eolir, IOV ttOtadt Mil BBilllMtWi Γ I make I 
eh: Id ten «ίο··- un 1 pr»>du<-e ► •kmc·. 
( i«toria w Λ-···ηιΙ.ιΐ<· the ι·.ο 1.expel uoria· 
tnd correct all th··»· tlnnj:· Foi twenty )»-ars 
l»r. I'lteher cv|«erimi'iiied in hi· private practice 
to prod 11· »· an » ffe» tire Ca:!.xrtlc and »l«ietrli res- ! 
la! >r wΙ11.Ί1 wo il I !·» < "·· tit t ««tor Oil 
nithout ita un pica-ant taste or recoil. 
The i» | i.tat!"ii of his experiment extended 
Phvsician- and nur**- rapltll» adopted hi· reme- 
1» to m inch ^1». tlMMMM "I t astorla. 
t .«t» a as pleasant to lake a* honey, 
régulât.'· the «tomaeh ami bowels, and do.·· uot 
It is adap'.t^l t<< all age-, contains no alco- 
.nil* absolutely hnrmle*· to the mo<t 
tender infant. 
Trr Ca^toria 0PM, and >ou Will never be 
tt 11bout It. 
«I 1 »«·\ *tre»t, New York. 
feb. I.v.im 
CATARRH. 
Had Catarrh ten years. l>r«»j>- 
|iiiU> in (lit* Τ li ro:i I, It a <1 ('οιικίι 
ami Istlima so bail an to l>r 
obliged loiakr a rented) for il 
al iii^III before bruit; able lo 
"Ιί·«·|». Cured I») three bottles of 
SANFORD'S RADICAL CURE 
UtHtlemcn Mycaieiabi « flvas follow- ; I have 
had Citiiib i«r ten Mar», ea< !ι trtrwith iei'ivii 
.·■£ seven!... Kor ulue years I l.a-l η·>1 breathed 
through "U nostril. I had dropping* lu the throat, 
ίνα tad cough, asthma in tud as to Lm' «•blijfC'J 
to l.i'-· t«'tn« J) lor t at ni^ht before Imidï ablr 
to lir Jown aud slcrf, aud a «■«Ίΐ-Ljtnt «lull pain in 
u>> tirad M) hiaJ #n.« at lime· »o full of catarrh- 
al tudtwi a* :· lire my «enw of Ιι< ιγιο» and 
(onprl.UK' to krrt up -cvrr.tl time- in the nisht to 
dear H and η UutmI before ι > οβΜ ateeo. k»rr» 
ont· ol tli«-»r ιΐι<ΐΓ«···ιιιι{ -yiup: >ru» has disappear- 
ed ιιη·1·τ tho u-f of lot «(«lite ihrrt· bottle* "f San 
KoRI1 '» kUHlALl'l KK V) hearing is fully re· 
■lurtU. I have no .ivthmatic symptom*, no cough, 
uo dropping* in the throat, ·ο Ιι· .idache, and in 
« very «.it liettcr than I have Iwvn tor years. I 
r»uI t feel lite cflects of itie < lit. un iu> api«tite 
on my kidney*. au<t in fact on ever> part ol my 
-T»'ern. \> tut ha·· bet-η doue in ui\ c ι-e is « holly 
Ihe rfleet ol the ItADti 11 I I'KE. 
Yen ICe»pcctlullv, 
ί H. I. YW HENCE. 
titchburg, <Vt. 14. 
Kntlorsetl by a Prominent IMuggist. 
I hereby certify that Mr. l.aureuce purchased 
tht H ai>k al C t'icl. o! me, an J from timi* to time 
ma<le me familiar w ith hi* case. I b«lievc hi* 
-Uteiuent to be true lu every particular. 
\*> P. DEBUT. 
Kilchburg, Oct li 
RECOMMEND ^EXCLUSIVELY 
I'roni the Examiner ol' l>ru|;s 
Itoston Custom House, who is 
also our «>1 llic largest prescrip- 
lioii (li nguists in the city. 
TEE VERY HIGHEST AUTHORITY. 
MNKtiuu's Uauk ai. Crut: haa proved ao uni- 
formly »ucce«slul :u the trea!meut of (. atari h that 
1 now recommend it exclusively, au<l consider It 
far «upeiior to au\ prwparatiou ever befor. ; re- 
pared lor this dUeâse. 
Isaac t. e aMPBEEL, Druggist 
Broadway, south Boston 
Aud K\um:uerof I>rugg4. B.C. II. 
UNIVERSALlATISFACl'ION. 
Hah not lound a Cane it <li«l not 
reliere at once. 
"lit'ulluniu,— 1 am happy to inform you tU.it 
Sauford'e Uidical Cure is the («est remedy for Ca- 
tarrti I have sold. It gives universal satisfaction. 
1 have not found a case that it did not relieve at 
once, and lu many et»e· a cure i* performed by 
the u«e of oue L>otlle. It niu»t anon lead all other· 
in the market. Please »eud me anotlmi supply. 
Kesj>ectfully yours, ANDUEW EEE. 
Manchester. Man April Ί, 1«74. 
SANFORD'S RADICAL CURE 
Is a Local and Constitutional Remedy 
Local—Becau-e it i» applied directly to the neat 
of disease. the na>al |hum(«i, by insuillittiun, 
where it a<*ts,instantly clearing the tiead of mucous 
accumulutioue, allayiog palu aud soicness, sub- 
duing inflammation and gradually drying up the 
discharge. 
CONSTITUTIONAL—Becauae it is taken Internal- 
ly, where bv its alterative and resolvent proper- 
tie» it p.irtles the blood of th« acid poi»ou alway· 
prêtent in Catarrh, keeps the piim ορι·η ,the skiu 
moist and healthv, jjive» toue to the ncavoue 
lOicc-a. improve.* the appetite, Hnd enable* the 
■yai^iu. by lie p<>\ti-riul louic luttueuce, to com· 
p'leiely throw off the diseat»-. 
Κ · package coulaiu> η Treatise on Catarrh 
.>nd Ur. S-ioionlV Improved luhalmg Tube. Price 
<lw. For «ale by l>rui{gi:ta tvcrywheie.— 
WEEKS Λ ΡΟΤΓΕΚ, Boitou, iieueral Agent». 
M-1 se SANKUHU'3 JAMAICA U1NOEK after 
ex|>o»ure to cold, wet weather. febS 
SI,201) PROFIT ON $100 
Made any day by I'rTs and Calls Invest accord 
ing ti your incnne. ί lu. φ ,"*) aud tt1*», in STOCK 
I'KtviLiGEs, lia< brought a small fortune to the 
curvful inventor. We adviae when and ho« to 
olTKvTK *>aFLLT. Books with lull intOruiation 
sent free. Addrt·- orders bv mail and telegraph 
to ΒΑ.ΪΓΚΚ <fc CO., 
febl ly Mankrr· and tirokera, 17 Wall "t. V > 
FARM FOR SALE ! 
The farm known as the | 
Illee or Tliotna* Kami, 
Three miles from Sonth I*ai4e 
Village, iud eotitainiug 17*>acrce j 
of the be'.t of land; cut '<0 tou< 
of good hav the past reason; nvw barn and nood 
Uoiiae. This ia one of the beet chauces to buy a 
good farm lor a little tnonev. Enquire of 
▲ OSCAK \ûïl>. Korwiy, .Maine. 
Norway, February 1, IM7C. I 
enfl Derrière P0"»P*i? 5» »nr 3UU nLutllku addrcb- for cent».— 
KA.NCT PHOT'HjRAPHS S cents each; *1* foi 
iwnf*. Addreae. 
Κ. Κ ^orinvroed Kt-7.ar Kail* Me, 
William J. Wheeler, 11 
GENERAI. j 
INSURANCE 
AO-EISTT; 
(Offioi» Ovpr SnvinK· Manie) ) ( 
SOUTH PARIS, M AIΝ Ε. I ί 
R Agoni lor the following reliable Companies: 
A*SKTTH. 
CONTINENTAL, New York. |J,Του,000 
KRANK1 l\. Philadelphia, 
FIRE ASSOCIATION. Philadelphia, S,200,000 
FIRST NATION Λ I., Worcester, JUt.000 
LIVERPOOL, I.ONHON A (il.ODE, 
of England, a,(*«,000 
GERMAN1A, New York, t.MSi.OOfi 
PENNSYLVANIA, Philadelphia. 1 ,«W.«DO 
TRAVELERS LIKE Λ ACCIHENT 
INS. CO., of Hartford, .Ι,ίυΟ,'ΟΟ 
Policies written to any amount in the above 
Cotnpauiee, and all loss»·* 
PUOHI'TLT PA II». 
ALSO, AGENT FOR 
llallrll Λ Dnvts' 
C'hirkrriiiB A Sons' 
m 
Smith's American 
mill Vinson Λ Ilmnliii 
ORGANS. 
MI'KK STOOLS, 
of all kinds, constantly on hand. 
The«e Pianos and Organ* are of inch univers* 
reputation, not only throughout America,lint alio 
in Enr-tpe, and are so generally acknowledged to 
be the standard of excellence among all Im>tru- 
men t* that few will nerd to l>o a· mi red of their 
superiority. 
All kind·· of Instrument* constantly ou hand and 
s«il«l by I »i«t« Imriii ·, IForranl«l fvr the term 
of fir< y art. 
MKLODEOKS & ORGANS TO It Ε XT. 
>,». Paris, July l.l. UR8. If 
Pianos & Organs 
FOR SALE AND TO LET 
A. J. NEVERS, 
Norway, Maine. 
A « 1 am connected with manufacturing, can and 
Kid noil 
Inatnunonta «·* 1 r\ 11 Kinda 
lor ! »..<» Xi'NLi than thej can be thought for cl»e· 
where. 
Insiκι vi nt* sold «Ό INSTAI I.MENTS and 
«artante·! for the term of "·Ι\ YKARs. 
Omr.itt in Mail promptly attended to and 
satmfvUou guaraated. 
nsTiti »ιΐΛΓ·> μ;τ γι» o\ tuiam 
SepteuiUer.il, '7'». I 
NEW STOCK 
or 
Overshoes, Η libbers. 
B( )( )TS, 
SHOES, GAITERS 
ETC., 
* AT I 
Frothingham's, 
SOUTH l'Λ HIS, M M SE. 
I have Just j ut m (he largest and best Hock of | 
Ihr ibovt irtirlr· rvrr olcrnl fur title in i»*lord 
t ountv. Making η speci.ilty ofauob articles, I am 
Niblr<l to keep a larger a-~ortm< lit and tu offer I 
better bargain» than any general trader. 
I would c-all the cspeclal attention of ladies toi 
my extra Une »to< k o( 
KID, SER6E L· CALF BOOT, 
for Ladlce' ami Mlxti wrar. 
No »u>'li line of gool* can l« found outside of the 
wher.· price·. art- twenty |xrcrnt higher than 
mine. Call and examine tny'stock. 
W. 4. FKOTIIIXJIIA71. 
-outli l'an», Nov. Pi, 1*7·'». 
To th< Hoiwrnhtt i\'unty i\>'KHnnivnrri tor tl< I 
Countf of Oxford. 
'pilhtn I'!-.. 1.1, t nha l>r... η : > < > t th·' town of 1 (.rnfl n nul vicinity, in the 1 ounty of Oxford 
rtiMctfullj icprcscut that public convenience an·! necessity «Ιο not require the hliiliwiit reccutly 
lo ait .I Iroin Andover North Surplus to -I:uur· 
Brown'· in Grafton, through "PunuV βοΙ'Ίι," s© 
(lllwl, WkiiiftfH /wr nMtlimra rcepectAUJj 
ask your honorable boar.I to view the mute, anil 
dUcontinuc »«id hitfhway, coniincucing ni u the 
bain of Richard I.. Moiton iu said Andover North 
Batphu, thwoi Mrtwjtoi ttwuiti u<i Hurplu 
to the town of Oration, and leriiuiiaiior ue.ir the 
dwelling house <·ί James Ilrowu m -aid tira (ton, 
and do and [κ rforni such other duties touching 
the same aa the law recuire» a»i.| a· lu duty hound 
will ever pray. CHAULES W.COLEMAN, 
and Û» oilier·. 
Grafton, Jan. 1-7Ί. ftbii' In 
STATE UK Μ Λ INK. 
OXlOltD, s>—PoarJ ol County Coinml»»luucr», 
BtflWbW >e*slon, A. 1). 1878; held by adjourn· 
rurct February S. irtti. 
I'pou the foregoing petition, lalMactory evidence 
t.awn^ b«iu fMlnd that tlie MlHtoltl arr i«·· 
sponsible, aud that inquiry into to tu« rit * υί their 
application I» extiedictii : It 1· Οιdered, That th» 1 
County Commissionc r? ineet at the duelling house 
ol James Mroun in Graiton, on Tuesday, the 1.1th 
tlav ol June ue\t at ten of the eloi-k in the forenoon 
and thence proceed to view the route mentioned In 
• aid petition ; immediately after which view u hear 
lug o| the partie· and witnesses will l>e had at tome 
Convenient place iu the vicinity,and >uch other tiiea·· 
urcs taken in the premise· a» Ihe Commissioner· 
»halijudg>· j loper. And It Is further ord« red, that 
uotlce ot trie time, place and purpose ol the Com 
nil»»ionerr' meeting atoreeald be given to all person» 
aud corporation» interested, by causing attested 
copie» ot said petition and of thl·order thereou to be 
•rived upon the Clerk ol the TVwn ol i,r.i|ti>n and 
also potted up in three public placée iu ».»i 1 town 
and published I» Weekssuccessively Iu ihe Kennebec 
Journal a newspaper printed at Augusta In the 
Couuty of Kt uni bec by thepilnter· to the Suite 
;iod lu the Oxtord Democrat, α new «paper printed nt 
Part·, in raid County ol Oxford, the la»t ol s.-tid 
publications to be ruaJe at ieast m) da>· belu « 
time ol meeting, to the end that all persons aud 
corporation» may (hen and there appear, aud slm* 
cause, II ari) tiiey ha\e, why the prayer ol (ltd 
petitioners should nut be graiiled. 
Attest: JA5IKSS WRIGHT.Clerk. 
A true copy ol t.tid Petition aud Order ol Court 
thereoo. 
Atteat: J AMES s. WRIGHT,Oh rk. 
OXFORD, *8:—At a Court of Probate held at 
Paris within and lor the County ol Oxford 
on the third fuesdav of Jauuarr, A I». 1Η7β, 
ON the petition 
of ISAAC C. MOHRI1.L ol 
llucktleld in !>aid county, praying that Carl· 
tou Gardner of Buckfield be appointed Adminis 
trator on the estate of Cyrus G. Chate late *tf 
Buck Held in said county deceased : 
Ordered, lhattheiald I'etitiouer glvenonc< 
to all per«ou« intere»ted by caiuing a copy of thi* 
order to t»epublisln-d three week» successively in 
the Oxford Democrat printed at I'urli·. that they 
may appear at a Probate Court to be held at Paris 
in baid County, on the third Tuesda) of March next 
at 9 o'clock in the forenoon and »hew cause II any 
they hare why the tame should not be giauted. 
A. 11. WALKER. Judge 
A true oopy—attest : II.C. Da vie. Regiater 
OXFORD, SS:—At a Court ot Probate held at 
Paris within and for Ihe County of Oxford 
on the third Tueedav of January A. D. ΙίΟιί. 
ON the petition of 0B08GB 
IL BRIDGHAM, 
of Buckfield in said county, praying that 
lieorg.· II Bi idgharn of Iliickflelu be appointed 
Admiuistrutor on the eelate of Hannah 1». Chase 
late ol llucktleld in sai 1 eountv liceeaeed : 
Order»d, That the said Petitioner give notice 
to all perion· Interested by causing a copy of thi· 
order to be published! bree week» successive I? in the 
Oxford Democrat printed at l'art», that tlicy ma) ! 
api ear at a Probate Court to be held at Pari· j 
in|»aldCounty on the third Tuesday of March next j 
at 9 o'clock In the forenoon«nd»hswcau«elf any 
they have why the «aim- should not be gianted. 
A. IL WALKER, Judge. 
A true copy—attest : U.C. Davis, UegUte*. 
feb29-3w 
STEVENS & CO. 
BOOKS, STATIONERY, 
Paper Hangings! 
Periodical», Circulating Library, 
«8 Lisbon Street, LEWIXTO*, Me. 
W Three Doom North of GODDARD A GAR· 
CKLON'8, Dry Goods Store. 
April 97. '79. ly 
MRO TIMES, 
HARD TIMES I 
noir (he cry with erjrybody. Thon 
the «iuce, 
ou t'ïat ought to be enrnently a»ked by everyone 
i: "llow »hâllwe'CI BE 
we answer 
Muy I'rorythiiitf Low» 
Λ ml l'a j u<i you t*o ! 
We l»«*jç leave to announce to oar 
friend* ««id 
atrotis that wo have decided, "«fier ralm deliber· 
tlon," to make all price» »·η our good·». 
In the 
Hurt, on .1 
'Strictly Cash Basis !" 
eJieving this to b« the BETTER WAÎ 
for lieth 
nrer and seller. Wo believe that an experience 
r 
Tu only Vrai s in Trade 
rill οnalle u» to buy our good· a* I<>\V a- thej 
■η tu· bought bv anyone, ami we shall < EUTAIV 
Λ SKLI. Til KM at tho 
jowest Possible Martin ol Profil!j 
Wc ihall make tho buying and -ell.ut of 
Farm Products ! 
A SPECIAL PART of our business. 
To Customer· who nie iixaûCIAU) hoi m», 
ro Mikll -till continu·· to give thurt credit. but 
hall txrKcr am» Kkgi irk an adjustment of all 
ccounU »« oftou a· ererr three mouth·,either by 
arment or nolo, for we do not intend aflat this 
at*ω have any LONG, CN-SETTLEI! BOOK 
id OUSTS. 
Now.havinif ''published fortb"our ΡΙ.ΛΤΙOKVI 
re will «Imply to all that we have in store an 
EXTENSIVE STOCK ! 
t>K 
Domestic & Dry Goods, ι 
CROCKERY. 
GLASS, STONE, 
— A*t>— 
Knrllicii Marc, 
Boots. 
Shoes and 
Rubbers, 
GROCERIES 
"I AI I Kl\l»-> and .1 I UEs|| STOCK, 
SI'KIXG STYLUS 
]APER HANGINGS & BORDERS, 
All at Low Prices ! 
I'lcAftc to r:ill tn.l examine our in I try 
urpri' ·· ni'l if vrer*nn»t pieuse you in the fir«t 
ni! intke you "very happy" m Un* othei. we will, 
t the le«-t. tenilrr lo voit the κ":"1 * i»he« nt»'l 
early compliment· of', 
Very re-ocflfullv joui-, 
Η. Ν. BOLSTER. 
•South Kehrnarv ].·». IKt' tin 
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Maine Steamship Co. 
Semi-Weekly 
*»V*; 
Linr lo Nrw 1 or 
„ g.·"» 
iSiçifcjp 
H. Ai Ri -A-w.-yi. 
RPNEWER:.^..^· 
ThU 't ιη·1ηι I art ie I· '·<>! 
(Cri-Mtc-t Ι'.ΛΓΡ. 
I;· (Γ«··Ί« or»· a* wondrrlnl 
Steamers Eleanora and 
Franconia, 
Will until farther notice 
leave Franklin Wharf, 
Portland, every MONDAY 
and THURSDAY, 
ut « P. M., and leave Pier 
:W Eaat Hiver, Now 
York, «very MONDAY an 
I THURSDAY et 1 
P. M. 
The Kir.ι nom I·» a new 
«teainer, je«>t built fur this 
ronU', ao'l both ahe undthe 
Krancunta are Sited up 
with One accommodation* for paatcarera, 
ni:«k iti«r 
tbi· tin· must convent·-»! and 
comfortable route for 
traveler» between New Vork 
ami Maine. Thr»« 
«teameri will touch at Vioeyard 
Haven during the 
* uni roc r month* od their pataajre 
to and O-om New 
Vork. 
Patsage in State Room #.YW. 
meal* extra. 
Good* forwarded to and from 
Philadelphia, 
Montreal, Ourbee, St. John 
uod all i.artsoi Main·'. 
4#~Kreignt taken at ttie lowed 
rule»·. 
Shipper* are requested 1« 
»end their freight to 
the Steamer* aa earljr a» 4, 
P. M. on day» they 
Iiave Portland. Kwr further 
inform:,lion apply to 
HENRY FOX, General Agent. 
Portland. 
J. t. AMKS, Λ/t't 1'ierJt· 
Κ. R., New York. 
Ticket» and State ruoun 
ran aiao Ik.· obtained at 
ti Excha /re Street. 
Juljr_'711 
.Music Hits ( harms 
PRICE REDUCED. 
THE BEST IN THE WORLD I 
WILL LAST A LIFETIME1 
or Tin: ΓΜ,κιπίΛΤΚη 
ShoningeR OrSanS 
In Daily Use. 
The beet talent of the country recom- 
mends the>e organs. The nicest 
at:J best. 
More for your money, an<l giv«\s better 
satisfaction than any now made. They 
comprise the 
clin iu:m. i, 
OKHICHTKll·, 
ΡΛΚΛϋΟΛ uiul 
(.ItAM) Olt<< HV 
a^*Illii«trat< d Catali.^'n> rent 
'■ mail. j>->-t·j ild j 
ty any iiliirfm, upon i| |>liait!oti to 
Ii. SUOSISGKK ORGAN CO., 
17 ίο (II CrtKSTXI T stree t, 
\ M ifutrll. Conn. 
aug3Mm 
Ui.fart..ry a. 
ever. 
It restore* ifray or fade·! h r to it» >·■ 'lifu! 
color. 
It remove* αϊ I eriiptioc-. H Ail| Bad <tu it ■ Τ 
..I.l,. I. ..... V........ ... f„ ;i 
By it h t otiic pmpertic· it rc«trc t■ ·** ·.ιj·.: 1.»· y | 
gland* t·· their normal »Uor, t*at*n«c bildnc·», 
anil miking the hair ({row thick and ·,:·'ΐιχ. 
A* · dr.·»-lii£ «ι··ιΙ»Ιιι;γ ha* been (otin I > «•fT.ft- 
ual, or denrable. 
I>r. A. A.HljM) Btolt Λ·· ιν.ι MlWllliii 
•r'.t··. .ν ■·( i ■' h·.: 1er it MM M ftvjwni 
lioi. for it» intended purp o»e* 
Buckingham's Dye, 
I'or ilir Wliiskcr*. 
Th » elegant preparation niiybe ιι ', ι· I ud Ij 
change ilio color of the bear·) from >n*. or any 
other mi le*irable shade, to brown or blai k it dis- 
cretion. It I» easily applied, belli* ta one prepar- 
ation, ami quickly and effectually produo « a per- 
manent color ulil.'h will neither rub nor w*-li "IT. 
MAXUFACTt IIKI> IlV 
IC. I'. II il l. Λ « ο.. !\a«liuu, V II. 
sold by all Dni^niitts atnl Dealer* In Medicine. 
CHEAP MUSIC! 
eight Peters' Hoasebabl Mélodies. 
No 14. flMlUihlt dflrt So·*». 
Ο il V' ί1 t! worth V· .. t> t h·' :· Ο V / i.n V.T Ο One Hundred Ve.«r* Λ#ι --ν 
nt Krcnint t.oblrn it Noon— 
κοκ Norah,I»c ir—I WnltoS*· Her 
Κ ace Again—Me«»ajre from the 
ΚΛ »·.·ι -lion't K'Tft Me lltnuali OU OcllUJ. _From ttir I (n I^Tt of 
llouie; an I My « »oly Friend. ( Worth # 2 JO J The»e are late »οιικ» by II A * * 
an τακγ, t».v>K*, etc. 
s ε ν ε ν Peters5 Parlor Music No. 14. 
contain* seven 1'i.ino Piece* of 
T)T » Vfi moderate difficult* n*mely a lAl'V I. i:t i*· Old Cabin (iaiop -Chil- 
peilf Walt/ 1-ii.v and Ziro- 
meituann Kurt It' Polk* Lily 
of killarne\ March- Sihery 
Moonlight Νυ-turne, an>l The 
*W\ latk Ualop. 
Tne«c piece* arc by mm m 
WAi.Mlt. WILSON, and other 
popular writer·—a very tlnj 
selection. 
La Creme ie la Creme, 
No. S3, eofiUtea tl»·· brtlllawt 
Piano PInm for iir»t rlaaa PI 
a«o ι !»> ργ·, muni ly L'K'per- 
aeooJinetarM by Aibtr—wtd· 
dimr Bell* M orcein de >«Ιοα 
by t. I>. W il.on-I.a Brine du 
SiiIod, 1'olka brillitnt lie I ί··1ι· 
nt»r— Andante de T»lo <1<- \Vtl- 
liain Tell t»y Prudent, an I Le 
Γ»β Foli.'C, · :i|.ri sen py Κ 
The«c ares II llr*t ela·» pieces 
woith $: 30 iu sheet foiin. 
ν ι κ ci·: > 
FOU 
υΟ Cents. 
FIVE 
Brilliant 
GEMS 
FOIt 
50 Cents. 
These M i^axine· ar»· publi- '·>· ! monthlv, |·: <· 
•V) cent» eac lor »liwlc numbers, or ♦ | <*r 
year, i>n»t paid. to sub»criber». 
S*nd S<> cent» for a .ample copy, and we λ* 11 refund > our money if u«t t >»■·mi r» ρ -··..tν I 
Addrva». J. L. PKTKKV 
fetrîu 4 w M ! Broadway New \ ork. 
I" 
lu ll:iilk ru 
In th* VMrict Court of tkt United Slatt*, for the 
IHstrii t uf Muiiit. 
In tlic mat'.er of > 
DAN1KL M t.OSS, IN BANKBt PTC\ 
Bankrupt. 
Λ ΓΚΜ ΛΝΤ to :in oider lioni r. I P.-tri· t 
_ » oui t. t!.ero Wilt be -ol 1 by publi a ·ιι, t.· 
the tiÎithc«t 1jι liter, at the -lore Ί .1. A 1» » 
A Co in Mini t. in tlio County of AwtrotcoKCin »ad Mate ol Miiine, on the loth d »y <>r March. A I» l*Crt ht ten o'rliH'k in tlie forenoon a ccrt:i»u 
poilion of caul It inkrui.t'# K*latC, tu A ertal.i 
iiArci·! of limit In lirthel. in ttic Count? ox 
Ovtord in Mi ! State, bring th· »amc. conTeyed by Tliomn» Uom U> »aid l»jinel M. («o»'. by deed dated March 21th. A D IS-VJ, and recorded η ι»λ· 
lord He>:i:tery of Heed» Β >ok II. Page W, »ul<· Jectto ,i inorttjajtc piveu by «aid l>unuil M hu;i to Ahial tJo»», dated April 1-t, H71, to fecure ρ .y inent of |UUU aad iutere»t, and nj on which ther# is mppox'd it· b<* due about f 
PaU.il ihi» 24th day February, A l>. 1ί·Τ6. *j JOSIAlf A. BL'CKNAM, A»eit;nre (>t the K»tate oi »aid Bankrupt. 
DU. SMALL 
Trei.t* patient* nt a dUtsnca aocceeafatly by letter. Ile uinkc· a kpeciality of dit- e:i»e» ofthe I.uuyi, Kidnty», and Kepro- ductltc Organs. Those Ci*ea»e* wiiich have bitheiio baltled all reiucdlea. and the ■uppoaed incuraiilo are Rioit solicited.— Female Weakness eurcd. Send stamp for l:»t el qncMlons that elicts every symp- tom uuder »htch an invalid suffer*. Call ou or address, 
DR. C. H. SMALL, 
OAMDIKEK, 
Box '205. lliiiiH'. 
Uflicc Water Street. 
■laauary 1", 1S70. Am 
2 M Pine Boards 
For Sal·. 
Kaqalre at this o®ce 
REVOLUTION! 
The New 
DAVIS 
Vrrti«'»»l F«*e4, Miaui»» 
SEWING MACHINE 
(i'C:-. 
^ 
"11 
W'c claim MJM li 
1*1 
(li·· toltuwiujr 
llie pr '·μ·γ t ■ ·»( i« 
tkt(K » i <11 ill- ι··Ι Uk' ! 
In* no r«'»i îr-n· ·· ! -r-m. .,r 
Id. Theiin.il»· r » 
lh«* rrrlt<~ai J'f* '-lr » 
fo«··!», ιτιι<1«·(» (I <· ί· I ■ 
»titrh mi toi ai m u. 
Μ. Tli·· η·. 1!<· I c '■ 
lh«> (t'isl t«K * (■· »·. r.. 
OI1C I'll ■» llll· ill·. I 
«lli I 
ηρ· ·ΙΙο rvmlt r. it i, .LI 
uiakibrf 4 vin "<lll «'M Ar\ 
• like ou h'>ttI ► 
rtny hum I ·.· « 
φρτηιΐ inir tt h ,ί.ιΙ 
well « tin· light*· 11 
I :. I : :: ! Uw 
ιΙΙ·Ι»ι·η«οΜ·· attirr* wii:< 
mi .ι.no «Ijne. u ή·' ti 
l'Oint » Τ 
|«t Hfi/''ι »/jr !l I. 
looked lib 
2.|. -Is work 
the HUff ·» l « > I *. 
■Iambi··. 
lb]. f'Jtci'Wf I:,«t!.!li 
ufaitar·"! iliut I» I 
!>1 ιιιιΊι .irm m 
• lit l-.hS. '."m t '· 
I. f I 
<»«·!! tli.it t(.> n i·· m- 
nuttfai tuilDKui .Jin.ij -ι w 
Uj. 
till. I ra ti- ■ 
h tf(> ill nt -J» 
• llll.ir fl'« I 
jt i»n tn 
without π·t· -ι 
mi■ 
Ikinl morn — « 
ιν»·ι « i 
I,I 1. !.. g ι··.... 
will lo tkr ««It na>i ii.m > 
,.r .. ι. η ι .ι -· 
111 jj i- ilirtli-iitt In li· rn 
fur sll « f * ι· li it t ». 
»·Ιΐ|Ί»ι| ί··Γ firri«/·· tit 
tnll rinii. di'V** Uiuk.i i I 
•U|H>riur. 
J. A. BUCKNAM & CO. 
MECHANIC FALLS, ME, 
tiriirra t(rnt< fur % ti.lriiw ·»(; 
OliiKil un.I « imitirr l»u t 
I ounllr·. 
1 > \ 
Fine Watches!! 
WATCH REPAIRING 
Particular Notice 
MASÔN&Η 
CAB NET ORG 
MBjUiLEDSSBiW 
in an 1 ttellto» by *-T 
Tim _ r: 
DIPLOMA OF EOI 
VIENNA, 18Ϊ3; PARIS·111 
ΠΙ]! V Amrriraa 
UllLl In Europe, c 
ηazj MceUence a* to 
11IAJI VP ρ 
aU w&ere any other orgat.· b*Te ^7 s 
pCOT by Bxluff 
DC Ο I b«r.i»ph«v«. to b« 
TBTlkoNlAL I IBCTLAR. 
than Oue Thouaand («et ·ι> 
INSIST 
KiakioKf f*r t*.hng inftrior cr, * 
rta»o<ι often try ttry lard to *·■ 
K?JM?aTjg^ Elag. re and cthrr C*ae· « ■' n*l|J 
PIUNO-HURP CABINjJ#1 <jniite combination of th*·· uj 
EASY PUÏMENTS,^·;' payment* ; or rente! untU r«i P·' *. 
ulan. UH I KLUUULO Uiar^. & s^(. Hamlin 7>ruan CO., lMjr·"· I 
TON ; * Union Bquart, NE* Iv·*^ Λ 
Adanw Be. CHICAGO. 
ID YE STtJ^' 
ALI. KIND5 *T (>«| 
Gerry'» l>rnn ft··*» 
*#- rhf ni'> t <. :*! 
|>f« rrn. J. f 1'., ι■·. ■■ 
Ιί. I) W\ -«ι ,r < 
W o.xl r>, Κ Κ Κ 1 11 II 
< U ι: I >:m !.·«■.-tt \· 
»*jr. «(fiieral t r·· t Aj; M I: 
Mitchell »rnwn Ij < nil Μ ΚI *· 
IMtferlv, « r..l. !» α Ιί Κ 
Λκ<*ηΙ IS Λ M U Κ. 
*»-V\.,:k| KM':·'- ;ϊ» 
irl'; "· ι >1 ·· ·! 
J. W. Μί-DI I I ! i:. 
ISmtL )tlo< k. 
Ι,ΚΛνΚΙ'οΝ 
J*imtiy !l, \< 
Dr. Garratt's Electric FlexibleDi«| 
VI I PKil>o\H in·lr i\<; c ο » 
«ι! itrtmnU nt nr Hi » * rt 
from th «Ut·· D* 1 
firm Illl> I* IMP» C V Γ ! % 
mn iin.Ofc' pat·! it t 
wili btkiil Hiiti α<ι Λ· »u 
I· \IU* * 
Souiti I* ·ι Feb I 
ni by m 
novM li.r 
Oxford Democrat. - - Extra 
PUBLIC LAWS OF THE STATE OF MAINE, 
J*((SSC(I bit the Fifttj-fifth Lcf/islafttrc, A. />. 1S7(>. 
4 lanplrr ·Ί>. 
AN AIT to amend m-cli· η »ne of ehiiilrr thirty· 
fen ut th.· m ,Μ·1 «ta utes r-latlug In Auctiooes-rs 
Λ» il mirtrtt by the >rrt·itr ,ιηιΙ // mur of H'J'rtirnta- 
tirf it Legislature nivmi'ril, lU/ofiWi 
Section «lie of chapter thirly-four ι·ί «h·* rrvLs^l 
iUtut··* It hereby awnd-ii iu th»· k»*c nul I lu·· by 
strlkin out th·· word "couuty," aud »t>»—rtin>r iu- 
stead thereof the w ·γ·Ι 'town.' no tuat Mill section 
a- amended »hall read an follows 
•ÎÎKCT. I The municipal officers of any town may 
license any suitable Inhabitants of th«-lr town, by a 
writing under tln>lr b in 1« to bi· auctioneer* f.»r on·· 
year In >«ny town in said county, and «' all rrc >rd 
every »uch license In a book kept by thein l'or tlia' 
purp ·»·· I'erson* *o licensed msv be exempted Ir ·ιιι 
any liability to deduct two and one-half per ent 
from the gros* smount of «ale*, a· provided lu »«- 
lion three.' [Approved January .'4, 1870.] 
Chaplrr M. 
AN A<T to amend ~~ tli.u in·, hapti r nlnety-««ven 
of th» pub 1c laws of eighteen huudrej ond seven- 
ty three. 
lit it enacted, &C M follow* 
in r 1. s-citon imp of chapter ninetr-seven of 
tli public laws of eighteen hundred and seventy- 
thre·· 1« hereby amended by lt«-rlla( after th·· word 
"rasldus," "and If th· jierson d<*»lriiiic such chaise 
olnami' boa minor the perion having tï··- li'gal eu ν 
todv of «uch minor liny petition In Ills or her b··- 
balf," so that said section at aineu led, shall read as 
follows: 
•St· r. 1. Whenever any p<r«on In this State de- 
tires to change bis or her name, such person may 
petition tberet >r to the Judge of probate ol the coun- 
ty in which he or she resides, and If th· per*on de- 
siring such change of nam·' oe a minor, tne person 
having ti.e legal cu-tndy of such minor may petition 
lu his or her behmll, and such Judge of probate is 
hereby authorized and empowered to change tne 
name of such |«r*oo, and shall make and preserve a 
record thereof.' 
axer. 2. This art shall take effect when approved. 
[Approved January -4. 147ti.) 
(huilier (ill. 
AN" ACT relating to Administrators, Ktecutors and 
Truste»·». 
Be if enacted, &c„ a» follow·: 
Skct. 1. Administrators, executors and trust····* 
ace lUtiU before a Justice of lb* l'eace lu all ca*es, 
where no objection U mailt· by partit* interested to 
the allowance of said account. 
[Approved February 1,1876 ] 
Clmplrr til. 
AS ACT amendatory ot and additional to chanter 
thirty of the revised statute* in reiatlou to iWr 
and Carrlbou. 
Be 1/ tin ted, it<\, a* follow* : 
See ion thirteen of chapter thirty of the revi«ed ; 
statute* I* hereby am-nded t>y inserting alter tlie 
word "hide." in the first line. the word» 'or any 
part thereof.' A Uo by inserting after the word 
••hide" in the sixth line, the word* 'or any tiart 
tbero «f.' And b. addtng Ui «aid sec.loa the follow- 
ing word*: 'And the warden, or eii|u»r of hi* depu- 
tie* a· natned in section twelve of thie chapter, aiiad 
have power to search for »uch circ**> or hide, or auy 
part thereof, subject to the provision* ot section* 
twelve, thirteen and fourteen ot chapter one bun· 
died and thirty-two of the revised statute*, but the 
warrant may be issued on complaint of «.tid warden 
or either ol° hi* deputies,' «ο that said w-cti >n a< 
amended shall read a< follow»: 
'Swot. 18. If any person liai in hit possession the 
carc*s« or hide, or'any part thereof, ot any such anl- 
Uiai. between the ttr-t day of January and the ttrnt 
day ot October, he shall be dœm»d to hare hunted 
and killed the fan» contrary to law, and tie liable to 
the pena ties aforesaid; but he i»halt nut be preclud- 
ed from producing proof in defense. In cι-e of h * 
convictiou. nuch carcaM or hi le. or any part thereof, 
m> f,»und in hU possession •hall re decreed by the 
c >urt forfeited to the u«e ol the person prosecuting. 
Aud the warden, or either of hi* deputies a· anted 
In section twelve of this chapter, shall have power 11 search for such carcass or bide, or any p»rt there- 
of, subject to the provisions of section· twelve, thir- 
teen aud fourteen of chapter one hundred aud thir- 
ty-twoof the revised statuies, but the warrant may be isaued on complaint of said warden t,r either of 
his deputies.' [Approved February 1, IsTd.J 
Chapter ti'J. 
AX ACT to amend section live of chapter «evenly· eight of the revised statutes relating to election re- 
turn·. 
He it enacted, dr., as follows : 
Section live of chapter seventy-eight of the revised statutes is amended ny adding at the end thereof the 
following word·: 'But in order to a-certain what 
person* have received the highest number of rotes, the governor and council shall c uni and declare (or 
any person, all votes Intentionally cast for such per· sou, although his name upon the ballot is misspelled or written with only the Initial or initials of his 
christian name or names: and they may hear testi- 
mony, up >n oath, In relation to such rotes, in order to get at the intention of the electors, and decide ac- 
cordingly.' The provUions of thU section shall be 
applied In determining the rJrctl· ·ι» ut 111 OoMtJ 
ulScvn. Α ρ prove*! i t-bruary I, ] 
Chnplrr Μ.Ί. 
AN A'T Ιο amend «eetlon thr···· of chapter ninety· 
uir ..ribf re.i.ed «tttues relating l> u.urtgag.·· on 
personal property. 
fir ιI rtvu-t, ·(, Λ? as follow·: 
Section thr»*·· of chapter nlne»y-one of the revised 
•tUutes t« hereby iimnd-d l»f «trlki-g ont lh·· Un») 
•Τ" In the wrord naiimrr lu th·· seventh Hue 
and substituting V therefor. «·» that *«id aectton 
a· amended ! a : red as follow·: 
·»κ«τ. Λ Whn th·· condition of» mortgage "f 
pfrwoil property to « ear·· tii# payment of mor·· 
ιli*n thirty a->ll>r· I· broken, th·· m >rtgager or auy 
person lawfully el » t in ο if under him roav red-«-m It 
ut any tin»· lieiore It I» «old bv virtu* of a contrac 
brtwn>n th·· parti»· or un execution *«alii«t lb·· 
mortgager, or b»t >re th·· rl^ht of redemption I· l< r»*- rlowj a» hereinafter ρτννΙαΜ, by paving or tei.<l»r· 
Ing to the mortgagee. or th·· |»>r»>a noldl«<g the 
mortgage by a«lg ment thereof, re ord d wlier» the 
mort g if» l« recorded, the «uni d îe thereon, or by 
[•••rl irrnlng or offering to perfjrm the c >ndltioti· 
thereof when not for th·· pa*m«nt of iu »··», with all 
reasonable «barge· incurred. and the property II not 
Immediately mlorwl, may b·· replevied, »r damage» 
tor withhold! ·* it rrcormd la an action of th·· 
case.' [Approved February 1. l-TtS.J 
fhnplrr til. 
AN* A'T to am >nd »eeU ·η thirty-four of chapter 
nin-'y· ne <>t the r»*vi«-j statutes relatlug to Ueu» 
on 1, 'f* a* d I.umVr 
D< 11 muted. Sc.. a· follow· 
.s ctlou thirty-four of chapter nlnefy-on* of revised 
•tatutes Is hereby atnen led by Inserting alW tb· 
word "lumber" in the nee lid line thereof, the word* 
'or at cooking for tier* >nn engaged ta sueh labor'; 
sud by Io.i-ritiu alter th·· word "servie·**" in tt**> 
third line thereof, th·· word· 'and th« servi ··» j«er· formed by hi· team,' »o that -aid section as aiaeuded 
shall read as follow·: 
'.Hei t 31. A per* >n who labor· at rutting, haul- 
ing. ratting or driving log· or lumber, or at co king 
for ρ -riom tu «uch lal> >r, «hall have a ilen 
thereon for the amonot du·· fir hU personal »ervlces, and the servie··* performed by his team, which khali 
take precedence of all other cU m·, except li«»n« re- served to th·· SUtfi of M:tine and )las»achuwttii ; to 
Continu*» tor »\xtv rl®v- ·»#*»·. ·κ.» » — 
rive ut tli·* |ili» of d '-tlnâtion l»r p*l·· of iuauuIac· 
tun·. aud lx· enforced bv tt'.i hmenl.' 
[approved February 3. WW.] 
Chwplrr 03. 
AN A<*T to provide for the organisation of Biwl· 
ii«*m Corpora'low. 
Ht U eiKtrteJ. itc., m follow»: 
riiCT. t. Cor|>o ration* for Γ* carrying on of any It* lui biKint·»* within IbUSiaM, exoi-pt banking. In- surance. tin· con»tructlon and operalloe of railroad· or 
aldlog lu the c >u4tructlou tbtm if· aud tin» bu»ine.-« of «uvlug* bank·, tru«t coiupauie* or corporation» inteud-d to derive pri'ltt from the loan or u«e of mi >ney. and *af« d-p-'it coui|..u.te-, including the renting of «af.·» In burglar ana Ur.· prool vault*, and aUo telegraph cotupinie*. 'uay be i.rganij·-1 tu the 
«aille raauui-r now provided by law for lni»rt>oraii an 1 of manufacturing, mining »:>d nuarrylng o.mpanl*· tj*C'T. 2. All compaule* orgaulriu ; under 11·.· pr·- vl.«iou« of thi* act -bail tlx tli·· am >unt of the cap tal 1 ► t >cw, which tdjall not b·· le·»· than two thousand 1 dollar* nor mor»> than five hundred thousand dollar' 0Kc>r. 3. Thl* act «hall tak«rfW' wti>-u approved [Approved February 8, ISTe.J 
Chapter ttl>. 
AN ΑΓΤ to repeal charter» of faring» R»nk« and Banking ln«tliutioti» which have not organised or «hall not have organized preriwu· to Auga*t ttrvi, eight.»· hundred and »eveuty-*lx. lie il enacUd. Ac., \* follows: 
Sect 1. All charter* her»· to'ore granted to »av- Ing» bank* and baukltig in-Utu'l jui which bave not yet organised or «hall not hare organized and e..«u- in-nc -d liuMnei·» prior to August Ûr>t, In the year of our L>nl one thousand Mght hundred and «eveuty· »lx, «hail be then reeled and made void. Ssci. *2. Thl* act «hat! take eff -ct when approved. lApprovt'd February 7, 18Τβ.) 
4'bfipirr 0). 
AN A<T addition*! to chapter for'y of th* re*l**d «tatute* to prevent the destruction of certain li»h In the upper water* of the I'enob*cct river. hr it enarte<t, Ac.. u follow* : SitcT. 1. There «ball be between the first day of April and the fifteenth day of July each year, a weekly close time of four day·, from tanri**· on 8 jn- day to tunrlae of Thurnday of each week daring whlci no «almon. «had. alewive» or bat* *hali be taken or destroyed from or In the wauiit of the Pe- nobscot river or lu branche* above the railroad bridge beiwi«en Bangor and Brewer, but between «al l l'hureday and Sunday at iunrt-e a* afowwald, it •hall be lawful to take any ot »ald ttsh in »ald waters above «all bridge, any law to the contrary tint with- standing Any penton violating the provlilon* of ihi* act «hall be liable to a penalty ot nlWn dollar* for each «almon, nnd five dollar· for each other fish 
âfufNlIJ, taken cf ile»tr·»*' ! '■ ··; r J 
duriuf lliv \m ru m] ν>»<· I vr 1: 
ιΑρι·Γυ»>Μ l···' ruary *, ï*"< 
fhaplrr 11*. 
Λ.Χ A·Τ In reifttlon 1·ι I 
I"W||< II lilt t t. k *■., 
C m m η ticiiouU. 
Λτ U rituclfJ.dt ., ft* folli>V« 
hecr 1. lh·· ι··μι"Μ of muaiilp.. 
'·%■ »i flty, Ivmi tir pluuiii'o ·· » ·· 
■' 
Hr»t day »>t Mar In ml \··»Γ. m»4*totWeJ 
[wrl η tendent .il cm m ιι ·. toll. 1 rr·· 
m 
nftth, •■iur>rurtii2 11·.· f.iii..».>!< llriin· j 
t !' .« ■ 1 
f"r cimnoi κΐΐυο.ι a', t.·· iv ('<■ 
l.i··· Miijf 
•*••1 I.I Τ »··! .« Τ 
1 
t'l- Ι·Ι«Β ft ·ιι tt·· » » :r- 
J >··«* ιι.· » 
pndlt.f will tti- Or·» .1»» Ι A,· II 
Piir.J I ·· am<. 1 
'r' 
|..r ■•• ■HtiM «.·», .. 
* 
f ml I;.· nil .1 
.·..·■ 
M, »!...[|ut la th«· town tr>a« .rr or uti»* 
ilUtnct 
t'101> .Ino.'n to «υ«·ί> oth^r ΙβΊ!!'·"*1 
prr-»-nt»i| tu ««run* a lu a Ί ·· 
■' ··* * 
«c'iOol fvruttα.·# and »rh· 1 »*j > taf·· 
SWOT t lltMt kdtwéirfofttMj* 
Indril of 'Mnmon »ch«»»'· i<> pf^p*1 
It,.. (, β 
:··.·.· r» tf ···;··«. r.· f- .1 
I'iU ft. t. And |iirtli»rm M It *<>aJ 
111»· ·4.1 II fw-r: tt··?) t· J 
ur-r η tri. t:r-r .|«r ■ f « 
1 J 
town» a· fia»* m ul» 'h·· ft- al r^«r:· 
»s-ii..., ni. ,.f tit|· act. an I lie ·< 
1*· mM b* I'm· .Ntat* tr.-a. ir-r M an»···* J 
Il it MglMta ta task· 1Mb l-ctl 
[Apjirofd iebrsary *. ί'-'J 
4 liapirr 6·· 
AN* ACT j^rmtttlnjj the <l.*iu4aflt&(■* 
Trust»*· |'γιο·«. 
tte ttnacML i·a< f.»Tow·: »| 
bkc-T. I Ια aujr >| 
"»!»:··. '» :.-r. .ιι .ι I 
I 
I 
"in rui ti-iirf t ·'. 
'■·'■■'1 *\ ■ 
id I am nu m nf thf wrir, > t»i -ur»-!' ', '«< *Ί 
•rovea aocoruiDj; w ία*· 1 ■ ■ 
:··11Γ ! 1 ι. II- 1 
rU·*! «uiuu·., Ma4tttoaH j 
ί· :ι may !··· f. c > γ· 1 
[h·· taxable c·mt«, within thirty α»Τ· 
ln*l j<id*went In aai.l «uit. ,a 
Skct 2. When *'iy "β; "·r l .*« 
ifC'irdloj· to the f'ir> { In* Pr"' 
,! 
t, -j#* 
nedlVel» |fl*e written η -He* i-f» 
>r tru.t.va. and h- -hall 
:he »uin of nrty «enta fur «·«·> tnu>« 
or iil* necea-ary trarel ^ 
Skct 3. Tu# «-Ulcer «t»!l 6 * ™1 ^ a 
vil h the *ri-, an.l .hill m»*' ^ ,7.,* 
ν atlve th«r»-t·». In ht· return up·'" 
Skot 4 Wtim a :y p- r*· r, ?f < 
Ion, tommoned a« t. a·'·* 1:1 *nT ,,,,(·<< 
••jfalljr notified tbat tb# ΐνι 
i« at>ore described, I»·* or th>·» 
rom mil turtber lUWllt?·» **< ! * sa- 
inte*· tHall not be r"|uire-i t" ln* 
nto ooart. an-l »hell η··' π'~.ι 
ictl >n. l Approved February ·. 
'*■ 
« hnp.rr 
\N ACT authorial n« Iu>ur»ne* oœî—- 
tbrtr UiivctDN loto cl*···" 
tt* U enact'd fc., »« Wlow „i— 
Sut 1. All lu-uran..··' c mp·"" 
u*l. e»t»t>!i»li··*! la th» >t ·*- 
livide their diri-ctora into two» %x 
\old their oifici ft-r t»o or thn-' ,^ι 
:he number of claaart, »*>α un 
·< 
m t...· r ·:■ il .<-* 
sb. r. 2. At the fin·· elect! ό »r 
" iri<rM 
1·>η, the c >m;i»njr »h*ll deaignat» 
"•ch dired- r I- ·>■··· ted. I" ;. ,£s» J 
:la«< «hall ib--rv*Aer *o ···»' '1 '' j..r:V t 
•Suer. 3. Vic.ucl »b»ll be « 
'* 
\c, ^ 
1er of the terra of th·* c'* !Lt if*1* 
rti«* n'p··*; ot tuch by-l·* j[ jir»*· 
ihe dirvct.-r» then In ortie*; »»· ; 
Spfor·· »ttoh ivp *l»h*H «·« 
tlnn of Him term for wlitcb 
îiecied. (Approred Febra4rT 
« bnpK-r 71. 
AN' ACT to amend ch»pl»>«· yM# 1 
tbo r»rl*»»d «ututw ln r-!»» ^ l 
lubie Socl-ti-·. »nd Pub le teB^ t 
Β* »/ enartfd. Λ·· M '>•llowt irt ^  
* 
The Br*t x-cUon of chapterfl'v \t0**A 
lUtute, U her. br *'"· V M 
ïr*ngn of piToni of liiiib*nJ 
h 
f 
folio ara, t<> ait '-t 
•Skct. 1. When eeren or 
be toe»rp >rated m th- propH^*· * 
tar y, literary. MlMtUk, "·«"!**«!■ 
a mavinio lodge, or oi ^,1 
aa a lodge of the lndepaudeot 
a» a dlvUlon of the »on* of 
rechatll»* ; a» a (crante of l*· 
i«xt Λ ΙΑ· »»»«·γ· tgTWi of Igtliwtn or μ · 
~b ·-« >'» te a«* »m* «Κ· can·· ·»ί 
I ■ an» •.•«■anr. -cWei.ee. ■ a» te al. cbarl a· 
| .< il· r. ti..-τ tua ν a(>· 
• » ; |Ί· prac· |ι tl»·· 
i. at< .-·α bt> «tniu! 4irvct<'4 tu 
·. t». r»· ,u'. r:iif liim ■· call · !»··«··- 
( ■ ·. kft'.·. a »u«ù ttn· a:i4 ) to·- »· Um 
■4,; htrwy v, ] 
( h plrt 7 t 
T »·■·. »ι4 *- ·· ·ι e'of chapter 
i.· « i «latUU*. r«i>Ua| tJ 
I 
*· f chapter rtffctr-Heht 
« 1 ·'*' Γ » te i>.-r»-t>T awn W »o that it 
·■« Al! ICCviuOt ul ».l t!f ch>r(n 
— ι" ! : th· n. »ha. *>u r>~ 
■' < U .n-» S» pr——ο t»*· c «ri. 
-.·«■· ;...c t*·· «hai 4·<·γκΙι>·. art·* |Τ<*ΙΒ* 
—: tn·· wjuttaN.· pivp->r*.u»u 
|·*" ; » > tii· m* τ •rai vasm te th· land» 
·' 
»».(i an-l··. «u4 *x*««tlo· 
*»J -1 ».*»: r>.( an» o«n. r u^W»«llog 
»' 
T* ■ ar· «ha not ap;·'* t»> th· taxation 
-·· isi ;«tm«-at f ri;r.w· tu anf p»Utto· fur 
— s m·· :« njir 
*■* Τ iici -lu taàf ·1Γ»·Π wh*o appruvoil 
A^jr ..«1 >. bntarj V. IsT'.· i 
4 hn |»lr 93. 
M ·: vu· --4 ·■· t; a tiir·· of chapter m*x*rntj 
»l» λ U«i ο rvlaU η »>· th·- ιι («· α 
·:.» a.» au m«<*utv>ry lu i h»tat· 
■Mr. 
-*.«rîr J a* Ml·.». 
», wtwi'y <>l th· γ·»1*«·Ί 
*fcmt» a;a··: 4m1 \>ψ «inà.ng it th· *of i ■ 
| s Uw k urth iu* ut iai4 «eu *, u4 tn»« rt- 
; ». n ; ». w *i' 
«I· »3»-ti r4 ihaii rra4 a^ t i»»·· 
* I-j» tvif .«· ua<u.-4 ta »uc v»l|iin^n' 
<■··· * !-·η4 ι>» tu· j4*· «f pr· t>air. iu »uch 
'·· " «ueb «urrtU·» .iiiuf la Ifc· count). *» 
*a 4wt< M u> tiini a;j 1 «tiail ■»j»· 4ial""iy 
*·;*" '■»»·■ ■»—-.. a «t lh· prv|*rty a«».|ti»»"4. " * ta.*M;y 44|« «JVr ttk« r\**cuUutt ut tu· 
E.- 
*-»· !·«· ia '-..· ^rvisat· lk* au 
~· »..i au itini rj uu w r ·<ιίι. ol a i 
»■ —aii t uatuia, nitit» au4 ol 
·'. ta«· come ίο t»U μοι«·«>ι»Μ W 
'(* * '· —rci ata aw] ta li*· a»»i(fnm»-ut vt 
v"4' \'J ».. Ur c..iiJitioi ·4 m Ι··Ι1 »· 
k 
-^iru al > Um pr>-t>atr ΰ;ς· wiititu l*u 
Λ! .. »>·.ι t«» cn-4 ;> r» t« lircciu· 
^ ï"· « nt an ·η*·ηΐ >ry f anr r»*l 
^ ··-»: : ib«- a<»i|(iior. B«'i alrvadjr i*· 
l" ·-» jnl ttn awlfvu ot r n->t. 
^ 
4 t.ir· » h. h*. ·- b« ηκ· |>ar- 
-é ·* λ »l»| οι luril ipojKÇUir 
1^. '. ;*{··"■ *t*l î -tr?* 11*"π "f mil 
I *·«· ια y. g »uc:· crvditor» 
·. t«i|naMl. 
* ».- «f, ant of hl.« d"lng«. on 
Γ pr b*rv «it m (1x m^nttu. iu>l 
■ '.· c.> : bj t..*· .·!», 
h -cr\i*rj ), lïtij 
I 
« kajMcr 7 «. 
γ-7**·®·όΊ Act tu anend mcUou* aix· 
ν » 
4 «t ciia|»u-r l' »rty-u>B« of the 
■*· r*.*i.uj lo fevvifa lu»urauce 
p"* ·* Wf low· * T- ·»· rf c it|.M fi»tr»ni®tf of th· r·»· 
u 4ai-fW t>» chapter t«o ImadrrJ 
f iii. imÙic law· ul Ux· ymr un» 
trvU » ij »iml;-(i ur U l«-r»by 
ΛΓ' ·ΙΠ4ι·| oat tu·· *· r»U by lb· 
^ 
··- «·*·-ί4ΐίο«. m lb·· tkirievatu and 
r 
-m» I MM to-ctliiB, eo tiiat >Al<l «fClloU 
31^-: 4ji 
# 
Ahy h»k. j* t Claim a^lia»t Bl»y 
"*Τ·00 .mpuy m%y lfiu| ft suit ItwO'l'T 
ο tilt sue mtiux r«>u« muI». 
**1 π a y »ath"ri*cd a*ent of Mtiil 
4 ■ > » .a a«ij biasing oa the c-n>r*nT, 
\ r : » c*i »u And «I ;·■»**· "Ί *' i"»tn «hall bind the c.»»pany a» a ■**:·■ u: in tx^rj r»--pect. whether the de- 
r i.M la tax' no ajr·*»' l>f Mth 
·>. 
'■ oi· 1. inch nott«* or »er«t e. ·>τ>·*4 
VJ** '■'■'·· »oc- crainttftoiwr, *h<( »ha·. 
■· : iraace e· m;-aay by inail. 
a J** *" 1 tun Hag ou the compa'iT. a.- 
-. 
^ 
"S thf»r a<»nt l'nle*J any «uch 
-r /- '·*·' r-y <lay* af-'r .i.-mand 
1 '4, *".· <;'Ch ix>*nt or ia*araace commU-ion- ïî «-r may. on n'.tir* and bearing vfj 
ki^ 
1 
'-' r' tV p.>wr of ϋκ* cumpinT tu du 
^Ust 14 nt>l it U paid And If lb* 
^ ,Γ nt thfRid. U»u»* any p»!ic} »·» 
* ··" <.' -.sTb «a»^u«u.n. «aid emupany and 
Ir. Iw «-it Qft r\e»-diur υβ» bandrvd 
ϋ·Λ l: 7 Γ· Hcjr "· tant «hall be binding on 
**«7 ;« t»v.>r oi tin· hodtr. 
A^oT»d IVbruary ». l«74 ] 
η £ -,. 
· kapirr 74. 
* D"0-rvi>id«Ot <.utrdian« to < btaln 
I*·.-ji'8 Tî bHi>ncing to th· If H artl« 
κ 
fclow: 
1 > .*»ny guardian and hl« ward may 
·■ its of any ,<th«r State or t· rrltorr of 
*"<» «ach ward may be eDlil « to XT'· tl-^enptioB in tbt* State, such 
Η 
,;-"i I "P*let ^uMwtio· «f tb» co»»iy 
,s]»*>p*T y or the yrtnapal part tnereof * ·*■'■ ind complete tr*n»cri|>t from tb· k- 4rt of compétent juriadicti»a la lb· 
-itmrJh3 m whlcn &· and hla waH resid·, 
'"*» or aatbeetlceted. ibowieg that be I 
ha« Ν·. ·' » j.po.ι.u-i (mMiu of >uc.'i ward, aud that 
It·· ha· (U« :i * bond and «K^irlty l.i tin· M«v r t. r- 
t.i> ia «hick Imp and M» « «/ I lu U<>hl Ir 
tli.· »*·!.· I the pr.'!· rty ol »uch ward and *Im< 
•ι. M »urh c.-utt thai a r> -moral ol 11»*· proper· 
:> «I wih ward «ill i. cutlet aitk UwlrrBxir 
it: at: na attrrllBg tin· rte : by which tli- ward 
ar« Utr 'χι,„ h»'Q «ucti trati·. pt tuay !<· rfOI'rd- 
d In ·« "h cxrt an·', y; rh gtardlan ahall b·· .-titltlvd 
tvci » r- .·(" sumrdia«*!iij> ol fh·· ml.tt· I 
.e.'t war t tr. >u «tirti c art. whicl» thall aathorli·· 
hit· to <t'm»a>! ·»·· It aad r.o>u r am auch proper· 
1», aa I r- m «·· tU«· ·»::»·· t ■ ! .· μ ac«· ul ucv ul 
him·· .f and hi* «ιλΙ And »ueh iourt may order 
an» i™i4ret rear :»n. «»··»·«ιι< γ or admlpwtralor. 
!>»«ln< aoy t'f IV rata'·» of hkIi waru or war·!·, to 
>i·· i»i th·· «art».· Ui »a.-h η·»«>-r»-»l*J«*«it guardian 
l> «ι<1···1 a ! «l.-trta known to fibl a.-aiti·! such <·»· 
'_*:»· ua»c b.* u ar»: poi>i 
A{ (ifui»J I brnarj 1STC J 
< hnplrr 7<i. 
AN" A(T ri-'atlnf to .\ .rmal School*. 
tit U rmttïini, Jtr a* foliota* 
>«v"T 1 Iiial I U»- ·!ΐ|ι^ rl t :h«· Iw Normal 
!ί«Ιΐ·ΗΐΙι·»Ι»1ιιΙ·Μ I·» Hi·· .·»·βΙ·· auiHy. th·· V|M· 
■ ru Ν rtua! >o1kh>I at Karmiatft u and tin· t~a«U-ra 
Noil—I >cii »·. at t a»liu. tin· >um o! th!rt«-u tlu>u- 
•a:i<J .1 > iar« L* ti»r>Oy annually a{>;>ro;>riaU-d. th·· 
»*ta« lu bvcii»····!···! tli iLrMrii >n of tlx· Nor- 
mal >chuol Γ ru ·;.·»-« *· r»«jtiir»tl by act «if l>*gl»la· 
tar», chapter oe·· bun4r.»l »nd fourgon. 
Iti th·· jitir 
of »«r U>rtl our lh»u«an<l r*<ut huntlml and »«rv«-nty· 
tlllM. 
*»>-r 1 Th·· ititi· imnurtT I· h«-rvbr authoring 
and dlrrc!rd to ilnlucl tr· :u any of 11m· xh<>.i| muin'i 
.tlwil (or th·· >ui {i»rt ol th·· c >tuut >u «clioola ol tin· 
«!»:·> Mm· ma «Ί tbirU»-a thouaaud doliar». lor th·· 
purpoMw ,nd ctlitl in tbi» act. 
M< r. A Ali a ι» at;.I part* ·Ι acta incouauU-ut 
with tUtte: ar» hrti-bt r»|»-a.fl 
a*cr. ·*- Thi» act «hall tak«»»-irect «Ιινη apprvvitl. 
.Appfoitnl ti-Oiuarj .·, !»·»> J 
( bu|ilrr 7 7. 
\N ACTIo a'u'nd »^«ιι·ίι »lx''W«n of chapter 
« ν· 
raltiM'trn ι·ι tiie Kt > tMtl Statute·, r..atu^ to 
Ju- 
di.iai l'oart». 
/!» U moctfl t·".. »« f !!·>»»: 
Srclioti -t\tr.-n f chapter •rrpctr-«>*i1tl of tb# 
n- 
»t*U itatut·-· u li«rrl.y »Ί»··ΐ'J<d by striking 
out lu 
tfc·- —τ ud lin··, th·* *i rJ· •^. tion ftiurt«*n." 
and 
lu» r:ir« ία thi-ir place t' « word* thi· chauit-r.' 
w 
that «aid ti ·η a.- ani«nûeJ i-hal! r»*a1 a.· 
b.Ilowi: 
J»fcT l'i. Th» clfrï of a county, l>y firtue of a 
t>>rtilicat>. pr»'%i<J«-d Γ-r in th!» eliapt«*r. r«?*-lv^d 
iu 
vacation and ·ΐιϋηχ ih«· day of It» rwption. 
which 
•hall b·· d··· iu«-d th·· day of th«" fi*ndluon 
<>f judû- 
ux nt. id.all « ut. r judiiuM ut »· ul ttu-1 no-illnjt 
i» rot. 
— .,i .11 at. 
at. 1 n.<uli O UJï> wir» ..mi 
Uc'iu.ci t· then iu lorve c. ntiuue rblrty Jay» 
alter 
the next term in that county; and U" the 
deieidar.t 
w;u arn-.ted u m.-ur proce-» and gave bond 
tu «11- 
cl a/'*r jU'lin.i ur, be bit »lo 
»o »I'i r -«:J in i: 
Urrui without breach of bL* bond.' 
February 11,1ST8.J 
( k<i|)lrr IS. 
AN Ai Τ In r>>!atl"D to t *· erection 
of Wbarre# and 
H«h Weir* Id Tide M'atrn. 
fir it rn·!clfl. Λι\. a* to!.υ · 
*. 
>4 r. 1. Any per«on Intending to 
build aud main- 
tain auy wharf or B»H 
weir In tide water*. within 
the iifnltx of any city or town in thl* 
«tat··, may make 
application iu wr'tiu/ to the municipal 
officer» there- 
of. «'atlnf th<> location. limit» 
and boundaries, a< 
i*»ri< mai t>e, of «uci intended! erect 
1-B or ntfL- 
tli>n. and a-kinjr licen«e for the «iidc Upon 
recelv- 
lu* 'ash application «aid municijal 
it!lc>-r« «hnll jrlve 
publie notice of .uch applt ati 
η and (ball therein 
dMifnatf a ay, giving "»C 
Iea»t three day·, on which 
tlw» «hall m »-t >>a or t»«-ar tin· pi»nl««i drrcribcil 
in 
«.aid application, and examine 
M,»· -aire If upon 
• uch examination and hearing "f ail partie* 
Interest- 
ed »a>d muulclpai «·β><vr« >!iall decide 
that cuch 
rr»· ti«'· or extension woe d Dot 
be an ob»tnitlon to 
arlf a'i .n. or aa Injury to Um» right* 
of other*. and 
•hall determine to allow tlx· 
-am»·, they «h <ll l*«ue a 
!k*n*· und· r their hand· to the applicant. 
authoris- 
ing him to make «aid cwttlun 
or e.xtentlon. and to 
maintain the aame within the 
limits tueuiiomU in 
*aid Hceaae. 
»·« τ. 2 In any river or tide 
water lying between 
two town* or citiea, no »uch wbart 
or ti*h weir «ball 
I— ere. ι···1 «l'hout th· approval and coorent 
of the 
municipal otficer» of both -aid towns 
or citle·; and 
in bo caie «ba l anr wharf be extended beyond 
any 
wharf line» te-rvto/ore le. all y eetablUtied. 
Su r 3. The application and petition 
itforenald, 
ti getlier wtth the uotice acd pr< 
ceediug» thereon. 
»hall be recorded la «aid town, and 
al»o the Ilcen-e 
grants 1 Λ reasonable compensation 
«tall be paid 
by «aid petitioner to the municipal 
offic< r* for their 
«ervice». and to the c.'erk fjr rvc· rdinp. 
ai d II licence 
I* grant, d. an addKl' Ual -urn 
of Ore .1.'liars for the 
-am.· shall be paid by the »ald petitioner 
Into the 
trva-ary at Mil town 
Mtt'r. 4- No fl«h weir 
shall hereafter 1* erected 
or wbarf extended. erected or 
maintained. except in 
accordance with the provisions uf 
thia act. 
»*c t. 4. l'liia act 
»bxli lake effect wUeii api>roved 
[Approved teb. U. IsJii.J 
I kaplrr 79. 
AN ACT to aathorUe the Sale 
of Jïlanda belouçÎDp 
to ibe Mate. 
B* U tmacU·!. Jtc aa follow* 
: 
SkCr I. That the land agent. 
un>l· r the direction 
of the iroTernor and coaacil. 
la h^robv authori&» 
and required to *»ll all the 
Uland« on thecoaatl>e· 
h mine to the *<ate. at public 
auction, arter «uitable 
plan· and examinati 
n» aliall have b<en made and 
proper aotioe fivea 
of the time and place* of 
aucb 
«aie. in tach newopaprn aJ may 
be deemed nece*- I 
MUTT. 
Seer. 1 All law* In any way 
conflicting with the j 
proviaiona of tula act 
are hereby repealed. 
(Approved February 11.1876.J 
I 
4'bn|>l«r SO. 
AN ACT Ι·> am· ml ·· ctl.»n Ave of chapter one hun 
dre.l Ihtrtv-eight «X tbe Kevi-ed stu'.uu·-. relating 
to (VoDl Jualloe. 
fir / uutlil. .1 a- fl> ΙοβΓ»: 
nil 1 Section five of cbap'rr ore huodted ami 
I h 11 ;v ■ t < Hi- r· » ι-· I -laluîe·, i> hereby aim ml· 
«■«I ao a· t<> Γ»·»Ί a* follow*: 
jntr f. Whenever any prisoner who ha* been 
WaTtcted ο f. or charged «ftli, capital rrini·· or 
other high tlen*e o»cape# from prl·. ι> I·· till» »tat··; 
or there r· aaonable .· u««· to U i.ve that ant |»τ· 
«•m who 1» charged with »uch often·*» and ha* nut 
Ικ- η appr» li.-nded tli< r» t. r, cannot be irrrotnl ami 
•fcumlln llw > rdliiary rour«o of proceeding», the 
governor may, upon application in writing, ol the 
attorn· y general or county attorney for the county 
In whlcti -ut h ort. iiM· *».« commit te.1. and upon »u η 
lerm» an<l condition·· a· h>· may d<-eui expedient 
and proper. « Her a «tillable reward. not exce»-dlng 
one thousand dollar», lor the arr« it, return and de- 
livery Into cu'to.ly f every »uch e*caped prUon· r 
or fugitive tr>m justice; and ujhj »ali»lactory proof 
that the term· and condition· of Mich oil· r have 
he,. c« m pi led with, may. with the advice ol the ex- 
ecutlve council, draw hû warrant upon the tfeaauier 
fur lb* payment thereof 
»atr Thi< act ·! all tak.·effi>ct when epproTKil. 
(Approved February II. lïîti.] 
Clinplrr HI. 
AN ACT to amend Miction eight, chapter *Ixty-tour 
of tie· lievlwd Statute*, r< lat t,g to the dulie» of 
I· x< cutor» and AdiulbUtraton'. 
lit if riuK'i /, dc., a· follow»: 
>ecti >n tight of ci apter sixty-four of the revl»ed 
Matute· i« hereby an.ended by ln»ertlng atter the 
w. r·1 "Judge," in the I urth line, the word» 'on ap- 
I lie tiou ot partie» iBU'r»'«ied.' to that »aid fiction 
a- arm-tided »liall rend a· follow· : 
•μμ,-γ. β. Letter» testamentary tnav tone or sa'··* 
of r»-al e»tate be made under the provision· of a will, 
without the ex«ut..r giving bond, or by hi* giving 
ne In a specified «uni, w hen the will no provide»; 
but wk>'i! It appear· neoe#»ary or proper, the judge, 
■ in a: plication of parti.·» Intepnttu. may nnjuirv him 
to give boiid a» in other c.t»· ·. 
lApprovcd February 12,1570.J 
fhiiptrr Sj. 
AN ACT In relation to the Settlement of I'auper». 
lit it rtMU-tnt. &<■ a» folio· » 
No |κ·η>οη .«hall require a settlement, subjecting 
a 
town to pay tor hi» support on account of porerty 
or 
<li»tro«*, by ti-Hfoii ot hi* residing in *«l<i town 
a» 
tender o| a draw bridge, or toli-keej<er ol 8 bridge 
ο win d by another town, and lu a toll bou»e aLvi 
owned by another town. 
ADurovod tebruary I-, 1876.] 
Chn|tlrr S.'l. 
AN" ACT to amend section eighty-seven of chapter 
rUhtf-Uo of the Kev ►··<! ûialuhs·, 
relatii ti to 
\> Iiimm and Evidence, by adding a fifth excep- 
tion. 
H· 1/ » iii4-trtl. Λ<·„ κ follow* 
•Kifth. In all actions where an executor. 
admlnis- 
trator it ther legal representative Ua part), and 
the opposite pari; i» an heir ol the estate of 
the de- 
ct-α- I. -aid Iwlr «nay !·-■«tif»· when any 
other lielr <>f 
lh·· «'«tale ol the de. eased shall testify at the in- 
stante of such executor, adiuiuistrator 
or oilier le- 
representative. The provisions of this act shall 
not applv lo testimony to be used lu acliou* 
or caus- 
ι» of action- u w pending.' 
[Approved *ebruary 12, 1876.J 
Cknplrr N4> 
AN' ACT to amend section three, chapter sixty·»! 
χ of 
the Kevl-ed Matute·. relative to Insolvent hstates. 
fir if ciKief"/, iff., &r follow*: 
Section threw of chapter sixty-six of 
the revised 
statutes, is hereby amended by striking out the first, 
second and third line, of said section, 
to the word 
••appoint," and inserting instead 
thereof the follow- 
ing "when it appear* to tin administrator 
thai an 
estate may b« iusufficl· nt to pay the 
debtsot the fifth 
clas·». on his application to the judge 
or probate, «he 
judge shall, so that said 
section, a- aineuded. «hail 
read as follows : 
Sect. 8. When it appears to the 
administrator 
tha an e»tate mav he insufficient to pay 
the debtii ot 
the tilth class, on his application to the'judge of pro· 
bate, the judge shall appidnt two or more commis· 
•I lier* to receive and decide upon all 
claims against 
the estate, except those of the administrator. They 
are to be fir»t eworu. and are 
to make report to the 
court f ail claims presented, and of their disposi- 
tien, with the »utn allowed ou each 
claim. Hut the 
judge may, for sufficient 
cause, revoke such appoint- 
ment ana issue a new commission, or proceed 
other· 
wlte as the case may re<|uire. 
(Approved February lô, 1876 ] 
Cknplrr SJ. 
AX ACT to amend »e tinns fif 
v-ono and fifty-five of 
Chapter six of the Kevised 
Statute··, »nd section 
seven of chapter twenty-five of the labile 
Law* 
of eighteen hundred an seventy-five, relating 
to 
Dutie* of Cs>nnty Commissioners. 
fis ti enttcUd, «f<\, as follows: 
S«<t 1. Chapter six of the revised 
utatntes Ik 
hereby amended in section fifty-one, by 
striking out, 
In the third lif.e. the word "Immediately," 
and in- 
serting instead thereof the words 
'at their first regu· 
lar session,'and by inserting 
in the nineteenth line, 
alter he word "years," the word* 
from the dale of 
the asse-sment.' 
Sect. 2. Seetinn fifty-five of said chapter 
six is 
hereby amended by chaug'.ng 
the word "July," In 
the tourt'i line, to -June 
Skot. 3. Section seven 
of chapter twenty-five of 
the public law* of eighteen 
hundred and seventy-five, 
is herebv amended by inserting 
the word* 'altering 
or,' before the word 
• grading," In the fifth and in 
the fixth lines. (Approved February 16,1876.j 
4'hiiptrr NU. 
Λ Ν* Α< "Τ additional to chapter twenty-nine ol th· 
1'ublc l-*w» of eighteen Luudrvd au J »lxt)-uinr, 
iriMierruiDit the Mi till* 
lit it 1*1 rtfl. .re·., a» follow· 
Sk«t. ^ Πι.· volunteer company known a« the 
Portland Montgomery itu«rd», ι« i.» r■ ·»·> na.il>· >«b· 
Ject to all tlx· du'te· ana «rauied all the pri» itepe. 
|·Γ··> Mod t ir volunteer c«-mi»a»ι!·-~ ·! militia. by cha|>- 
ter tweutv-nine "I the j>ut>.ic law» of »i|hbvii huu- 
drud auU »ixty-uin«. 
Seer Thw act (hall take effect when approved. 
[Approved Kfb. 1.'», 1»<· ] 
4 Ιιιιμίιι S7. 
AN A(T to amend «ection f rty-'x > f chap'·* three 
of tin· Kev «ed >»iatj,<M relating to I'.atilati >n· 
1W 11 mncted, Xr at follow·: 
.Section lortv^lx of chapter thn-e of the révisé 
Matut··· Is hereDy aim nded t>y >trlkln£ out tin· word· 
"and flfljr," in the sixth line thens.f, »o that the 
game, a· amended, «ha I rea 1 a· follow» 
The county commUsloner· of tin· e»untte« con- 
taining unincorporated town»hlp·. »hall. at 'he e*. 
titration of every period of fl»e year· from March, 
in the jear of our Lord on·· thou-and right hundred 
and flxty-one, determine from th<· I'nlted Stat»· 
c.-n-u·, when taken the preceding year. ar..l by artu· 
al enumeration when not m> taken, wha'tow..»hlj» 
liave not le·» than two hnt dred inlia itan·». and 
make a suitable descriptl< η aud designation 11ι· root, 
and retur.i them to the S.-cretary ot »'ate, t>. be by 
liiiu roc-rJod.' [Approved February iô. 1»7<« ] 
t'hnplrr ss. 
AN AfT to repeal seetiou twelve ol chapter twelve 
of tho Revised Statute·, n-Udnp to l'aruh·*. 
fi, it ι·ηφ·1·ι{, ttc., as follow·: 
SaiT. 1 That the twelfth section of chapter 
twelve ol the revised »t\tute», l« hen bv rep** ed 
SM r. 2. This act shall take eflect «bon Approved. 
[Approved February 16, I8ît> J 
< hrtpler 
AN ACT additional to chapter seventy of the lie. 
vM statute·, relating to a.<siguiututr for the ben- 
efit of creditor*. 
/{<· it mnctt<i. Ac., a» follow»: 
Skit. I. The iudge ..f probate within the county 
In which the assignor real den. shall have t,e-,»me 
jM.wer and Jurisdiction over the dulne· aud account* 
rendered of the assignee, tha he lia· over the do- 
ing» and account· Ol «lecatur» and administrator* 
ί>κ«τ. The judge of probate, U|>un appiication 
by the avdgnee or any creditor alio become· a party 
to the a««lgumeiit. inay cite the as-ignor to appear 
before him, for an examination, on oath, upon all 
mutter* relating to the ilisoosai or condition of ht» 
property, to tin· dealing* with other·, to hi· accouut· 
concerning the same, to hi· liabilities aud the con- 
hi.lura 11,.·. linr.ll, ir .n.l to >11 nlku η,.ιι... 
Ing Ιο lu» property and estate, anil nmy require luni 
to produce for the lns|«<ctlou vf tkv oowl and par- 
ttm, all book-, paper» or other document* wilhiu lib 
control relating to his busltie*» ailair*. 
Skit. 3. The judge of probate may in Ilk·· man- 
ner cit·· before hiui for examination, on oath, any 
person fU-poctfdol having concealed. withheld. eui- 
Ix-zzled or conveyed away .»uy good», ··rt.-ct» or cred- 
It* of the iitilpior, or which or ought to have 
passed by th<> alignment, or of aidiug others In m 
doing, and may require »uch suspected persmi t<> 
product· for the inspection of th<· court and t>Art <■«, 
nil book*, paient or other document* within hi* cou- 
trol, relating to the matter under examination. 
Swrr. 4. If any person duly cited, a* af re.-aid. 
rvfu*e* to appear mid submit himself t > ouch exam- 
ination, or to answer all lawful Interr· gut irtea, r to 
produce »uch b -oka, pa|>en< or docune-uu, th·· judge 
shall coiuuilt him to the jail of the county, ther to 
remain until he submits to the order of the court, or 
l« di-charged by the applicant or the supreme judic- 
ial court; and lie »hall also be liable to anv injured 
party, iu an action >·η the case. for all the damage*, 
expense* and charge* arising from «uch retu>ual. 
Sect 6. If the a«*lgnor shal have fraudulently 
conveyed or transferred any ef hi* iiropertv in coii· 
templatlou oi the alignment, or to defraud ht» cred- 
itor». or »ball have fraudulently concealed, wlihhe d 
or kept from hi* awtlgnee any property which *aid 
ui-0gn<v may be eutitled to hold under the n.-ign. 
ment. said assignor »ha 1 forfeit all right* under any relea-e In said usidguiueut. 
Skit. β. This act «halt takeeffi-ot when approved. 
[Approved February 15, 187β ] 
fhnpltr 94». 
AX ACT to amend lection twenty-alx. chapter nine- ty-tine of the KevUcjl StaiuUsa, in rvUtiou to Liu», Uock and Slate. 
lie it enaettd, Λc., a* follow»: 
Section twenty-*ix of the ninety-first chapter ol the revlaed statute#, is hereby atneuded by Insertlug In the fourth line of «Id section, alter the word 
"vessel," 'any person who labor* iu quar.ying. or 
cutting and dressing granl'e In any quarry, bas a lien 
for the wage* of hi* labor on all the granite quarried 
«r cut and dressed in the quarry by him or hi!· co- 
laborers, for thirty day» after »uch granite In cut and dres»ed, or until such granite («told, or ►hipped on b >ard a vessel,' »o that said section, as nnieuded shall ret I as follow»: 
Skct. 2tJ. Any person who dig*, haul» or ftirnlsh- 
e# rock for the manufacture of lime, has a lien ther»»- 
on for hie j>ereonal service# and the rock so furnished for thirty days after snch rock 1» manufactured into lime, or until such lltne Is sold or shipped on board a vewel ; any person who labors In quarrying or cot. 
ting and dressing granite In any quarry, has a Her lor the wag»·# of hu labor on all the granite quarried or eut and dressed In the quarry bv him or hit co- laborers, tor thirty days after such granite Is cut and dressed, or nntil such granite Is sold or shlpivd oti board a vessel; any person who labors In mining quarrying or manufacturing slate In any quarry hat a lien for the wnge* of his labor on all date mtn«d quarried or manufactured In the qutrry by him ot 
III' co-lâtx-mr lut· thirty day· afW the ai»··· arrive· 
at th«.r port o! »M|>nv ni baid ll-o· »t»aii !n»f 
prvoxl.-nr** ·■' *" other «.iaiui· an<l in»» h·· rutjroed 
II* attachment w'thtr tlie ttm··· if r«»i4 
ΙΛ|<ιχ«η4 FTbntqr U I»T« 
Chnplrr t*l 
AN Α· Τ η '.· u » ··..· \· '····■· !.*· : '·' Tax — 
br U nuk'/tti. d'' .a* loilour» 
v.'Ctlon forty· i γ?ι·}'·τ >1x of thererlW«ta'ttto, 
I· herebv am n led by >lrUin* i-ul 5 b·* » »>4» mie· 
•Ixth par1. a» M«lv may l«*. «I th» *ti 'Utn t ■ 
be rat-ed." t»i4 ln« rtin* in | l»» tb«fro! liie «ofiU 
•uch |··Π I «hi>W «uia U> U- r*;~ J a· th· y cm 
ilnm »>|<4Wnt,' ·» ttai »*td n-ciion. »· u;» nJ J, 
«lull γ*··1 t· fc'llow» 
fi. In tbc a«»*-*«njnit of all ititi·. poeuty, 
burn. plantation. p«n»h or aoclety tax»· the a»*»· 
«ιηΐΐΝηΊΐ «halt; v«rn ttiefn* l*«-a liy th* re!~« c· a- 
taln.-l to thla cbaptar, until ..therwue lauded by 
th«· l>fl«iature except iuparl*he» aud *<i«*tW·· »h»r» 
a different pietMwi IbrlWMllI th>-lr taae· i« m>d·- 
anj «hall a.·»···» oa the tix«l4< |»<»l»· ihfrHn .eh 
part ol the «lio «um t.» be r»;«rd a« they «nay «Win 
exj»*U<rnt, but the ρ«·ί1 Ui Mariaed In ot>· 
year upon an Individu»! (or t wn countv and »tatr 
purrn»-··". ex opt hlfh* »v tax·· -«-le-rmt··:* a».-»—J. 
«hall uut ri«<nl ihr«· d »· ar». Th·· «am· ml* »lia!l 
!h> obTTed 1 ■ ibe a*»··'»··«'.: ol Ltf h* a> lax— and 
the r>'»ldn*' »f cue*» lav··· »l.all b« mwil u the fa- 
tale· accorJius tu Uwlr ».» ικ· 
[ApprvwU I', l-ruary li, IKi] 
t'kii|ilrr 
AN ACT te ailhorii· (lllo U>1 lovni locbtr|i in- 
terest on oertaln Tax··· 
A tt rtwlrtl, &*., a· f.'llow»: 
.Smt 1 W tieeorer a city or town ha« H*«h1 a 
llm·· wlth'n «liicft tax··· a··»»·····! therein tha b»· 
{•aid. »uch cltv. by It* city couucll, and »urh town, 
at th·· meetln* when m iner H approprta'ed or 
j rat«ed. may vote that on all tax··* remaining unpaid 4>>··γ a certain time, Interval «hall he |>aid at a >(·«. 
Ittrd rale, not exceediac one per Ceu'.om |»>r m<>nth 
and th* In'erert ar.-ruin^ und-r »»ch »ote or Wtrs 
■•hatl be added to. and be a par of «uch tax··· 
SWT. Till» act «'iall taieeff-<*t » hen approved 
(Api»rx»ved Fi-briary 17, J 
Chnplrr 
AX K( T tn ri-lxtlun te th·» Ke3oMli( of A m If η 
mont» of IVirn, 
Br il rn ictetl, it' a» follow· 
>K -r I So a—iKnm-nt of wtg** »haîl b·· vi'.ld 
niatu<t any other (»'r*'n than th- parrie· th.f»·! ν 
unir*· «uch a<eljtnm. nt I· r.·· rded hr the cierk of 
th·· city, man ·γ plantation orra-ili-d for any pur- 
po«· In which the awigaor lie >mmorant. »hl> earn- 
ing such «if··. 
SKIT. C The fee to S· nald th·· et^rk f >r «η. ·»^»> 
record »ha:i be twenty-live <vut. 
I Approved February It, ITS J 
f hnptrr 9 I. 
AN ACT au'horliine the «aie of J°t· of 'And 
In lown.hlp number fourteen. γιμ« fvur, we»t trom the e*«t He·· of *U<· State 
ft i< riartnl, if.. *· Ml"»· 
Lou of laud la towu-Lip BtinDe* fourteen, rtep f.iur, w·'·' fr»iu iht· ι*4·111 >e of th» St»te, the <)uautlty allowed to U> «old lo «et'l·*». uu»» t* tol<l up»· the »*me Irrm a» are prwcritwd la col- ter five, rev »κΙ »t»tut··*. 
[Approved February !<» 1·»·^.] 
4 Impirr ®V 
AN ΑΓΓ to chance the |J»c- of hol.llnjr the tn>r trnn of the Supreme Jadici*. <, vurl in Uie ; County of Oxford 
lit ttrnnrttd, Jtr. l> follow·: 
Su t. I. Th« term of Uieltaptvme Judicial Conn wlii. b U now ivqulivd to bi h»l<l*n ti IV!·, to uJ fur Hi« couuty of Oxford, on the Br*t r»*«o»j »i j December .-inwually. »hnll hereafter I»· hold«n at I t'rvebur* lu Mid couuty. 
I {ieer. i- The prvTiou· Mellon of thU act »hell be wholly told xud o< no effect. unW»· the town of Γ ft<■ rit nfore»ald. or Individual· there»», »i.aJI on or l*- (irrthf Clot d»y of AiH4«l. Hfliiw· hundred nod x»venty ·1χ. without <xpeu*e to «aid oounty of Ox- ford. provide χ »mub> c mrt rue· xu 1 other accota modeti >n* f ir «aid eonrt and officer», to U»·· aco-pt- XBCi Of X majority of the b >*rd of county cotumml· •loner* for *»ld county of Oxford nud »h «11 execute nod deliver to them χ Midicieat lew*· i>r other lo»tru- meat to «écart the nw thervof to the count τ tor the time and mirpo·*·» aforesaid, for xnd >urinf racb titn·· x« «aid t.>r»n «hall be holden at Kryebtirj SlCOT. 8. Th· *xld eomm!«»loner« «hxtl caa«e x ree .rd ot «uch ln*irutn-ni to be made by their clerk. xnd «hall x* »»on thereafter a\ mxy be. caaae χ nut Ire of the fxct th«t «net» pr >vl»l m haï be*n >u»4*, xnd I ot It* xcceptanc by them to be pablUhcd lo the rejfulxr iMues of the fhtford I Vnormt iv) Oxford Kerltter two n«w»pv4>r* printed ln>ald couuty of j Oxford, thre·· consecutive week* SkCt. 4. Thl· net >hxll take ΗΓ-ct wh»n approved I Approved February 17,1ST4.Î 
Cbnpirr Vtt. AN A<T to protide for the orgxniiation of SxtId» Η*ιΛ-, or Tru»t and l/ian Amoc xtioiu. 1 Be if enasttd, Ac., a» follow» Sxct. 1. All ·χ\1η^ι« bank* or iB*ti'atinn« for Mvlnc* or truit and loxa xntoelatlon· now tixlttinx or whlcb mxy hereafter be orifiu>Ui*d under and by rlrtue of any law of thU State, are lurwby declared U> be corporation* |v««<ii>ed of the power· and function· of corporation· generally, and ne »uch •hall have power 
Hr»t. lo have perpetual anoeetalon, etch by It* eorp.irate name. 
and ^ co®r»»ln and defend, in any court of law or tqutiy. Third. To make and u«e â tomtaon anal by.law» not ineou.ftent with th« law» ot thi» gut· or of Uvo United 5tate*. lor 
te a η a*·***· ut 0ι it· property a&â «rvt* 
of 11« Utir· w 
■ Kith To IX»·!»·» BiWrl Set. :. * -.·*-» 
•am-. and turtb· r Iniut:( U.» ! a- ;.··»· 4% * * 
bank ·>γ ru· >jJ m a» _ u bfMJt 
pr»vl«W 
>*· r An* u·ι Ut a 
UMrfa—B, mat aw·.a:·· llirm > c f 
D«H>» Tl»i il-, „■ »: 
tt 
hau a»· at »■ lu a- :» 
»i Dili ». τ ni :ir ·' 
l^r^.ii· *!i» r· !... IV « 
*·* 
Kank >-t tru«t anU m a·· at » 
in<t ι' >■ a»·;«·· >.i 
Um-ir nunVr tr.na .tor :.ιη· .· ·» »»·»"** 
a., ol «bu D <h«.i la· Γ»- ·.· ta >;a 
Slit S ï»uc!» I»··· u- r» τ; 
·· » ν' 
»·» ΓΒ to tWorr a je»tic «·Ι tri- j-a- It < 
λ*. 
on»· of which ahall be * :» t «*'" 
of Mat# |«>r i*ror«l. au·! Tit* ··...·[ '·· ** 
•saadaar ta »|.κΐι ».'.a.i t»· »-t : ril» :*■ oae- 
t h* tank or tm«t and t>*n a-> ι·: 
■Il Ibr corporator* Ih*· p.art-· »bn» IV' 
*"·■ 
ΙιΊβιμ occatalloa: |>iu< »l*i» ba**··* 
iw» Irai «af t«*«l, kifKb-r allti If.· r-»» n·· " ^
 
or »r«»t and !.»aa a···-rut. >· ι· iw»-o-d t» ·*<■ 
*' 
SB»T 4 A il.· lew .'f lafrBl. a I ·|*»Λ 
*lrt 
%λ\·.ι,0* t>ank or tre«t an 1 ι-an a·· » >a; 
i. 4 
pabitahrd <<dc«· a «·■· k f»r thm w«k» t»» *· 
** 
faprr | *ltliahr-d In «aid r<>aat« »(··-»» 
·*»« **' 
tru»l arid loan a*»c«iatloii l» t<· h- ·:*·· 'r 
5 *a 
|.jbiuh«4 In at> ao lata* 
i» j ut'iuhrvj la aaiU c.««iEty. îW Jb* a. 
".a· 
rmtor» 
?»a»T & W h»« ibr faim i-ns'w ·'' 
1 
0* I »fd t lu· crrtt Al at··, t.-f-tli-r eitfc 
onJ».f Of ftollo». Il h·· aha.. hod !> [*' 
■ 
y 
a hav«· b>-n oomp » 4 « 
froe Ut·· b···! luluraui. >a at t..» c œm*·"1 
'· 
Klrat. W Mhrr ^ fiatn π·»»« ne·· ·' 
•er"e 
·»> inf. t«uk ..r tr-j-t tnd i>'aa «·**»: 
L 
a!l .rd.-J l.i tuf ·ι»··.1··γ»'· « 
bjr ofHm\ng a aaitnr· baak ■* ira·: an 
·* * 
tli», al lkr)ii<o >WlcaaI ■>! !■ MKi oart.·"·»'' 
Ι»«ό·(1 H i<-th-c II»·· r·-;- :.· 
and inanoral fltiww· >r ih* 
H'1-TtaJninf t.. .ur*! a tru»t t l*·· 
tn »u<>h rwntuoalr. ar«· aech a· U· ο··πι«ββ- 
■4>«Oa οi Ife* cai««aBtl» IB whiefc 
b»nk or iratt aa4 loa a*>tu:: * I,r 
k*»trd, m 
tàiu.?r. < If Ih* «-aaiel»··· »ha.. t» ·»' 
^ 
h aknv/«intcf or ir :u lat nnail «a 
α 
lue th* »r»-iai p> tnu aaiBi-J !a th«· t 
•Mtlu· thaï lh» <>rfau;xatu>B >·ί a ··■ ^ 
truat aad 1 an aa»<latioB. a· |-ropw"< '·' 
tiBcaif will Iw a pubiic l*i»r!;l. !>· »? 
*· 
,t 
daT» atl«>r tli.· laaw ba· ta· il r*a*!v*< t· 
» 
v 
aaiiuatl ia, i »o·. uoJt-r bl· haoiS. a o»< 
:·*'' 
^ 
tborixalt ό to tb«· f*r>on· oain-d ib 
··.-> 
or u> lh«*ai, or lo a (a«tl<« .·( tb*e. 
•urk alk· MKkiiu u ma 
•act oertlicau- i>f «ti» 
!B "^"7 
K"·*. iIn a 4*pUrat* to tb·· wtwW 
•htch c*ru«catr. »,. i.-u.-d ?■ 
» '"..j 
th* J. Γ» III* ualtl'J 
»'■ f 
4«"|kJ»lt of MViae·. a* <toKffaalr«l .n 
Îi»r I»**·*· 
·*» "CieU, n. -utv*' U> ts* μη ··»>· 
ίχ*** ,: 
8i«.T. Τ Γμ·>· Ui» H.."»· J c-'rr 
s * 
^ 
th.iruati.n of a »a>lri#· hanfc r tra*t 
·■■ *!—.> 
eiaU»»u. at lw»r< ιη-Ν-ι. rv pro» Μ·-Ί ·<Ά '^ 
ry ol »t»t.> tti<< ι« r· ·β· L*a» <! «Mi 'J"', 
iliill, t!i#vvu{n.· tk4 
CuuaUul"d a bod» c«>n»uf»«· *®Γ-ν·η 
and kiiall t»·· «mUn! with ti. ; « ** ». ·. I 
with aii Ik* :tabi:lU~ c uiV-rrol and I» I**· 
" 
a«u [A|)|trv>i(«l Kctiruan > 1?Λ 
€kaplrr97. 
AN ACT to an»«-Pl η » »t)Î" ", ^ 
t**~n ·>ί lb*· K''ti-ηΐ MtluM. rv.·» •w '. ». 
ce λ\ ». «. a· aiu-ndi-J ;·» e'taj I·'' """T—^apC 
OfWu «f Ihr I'ubitc L»«·^ι^fl#,llΛ',', 
Λ< ιί («j'W Jr ι-1- 1 »· λ*λ 
Γ 1 ·' *;»-£)«·· of ο *Γ 
: tt 
the n-tUnl atuUw, a> aiu«s>J**d J iM 
dr*"d and hfWn ol' a t» of« fht"·*L'.. ·_ n·» 
•"f»tj.io»f, U brut)) MrllM* 
»E»-T At. 'If any p rwii recri».- any ^ 
TtWMf.-iiti.jr d*ni**. la bi> pr>|» nf% 
nay df6«t or wàal ol r»-|ialr or 
aay highway, tvwaway, oau«»wa> 
·>' ■" F .j, 
two»»*»* tor lb* •am*' to a »p»ii^ net»·" 
·' > 
to be c< utm··!osl «itbin m»e jrear l!? ®«j* 
receiving »®ch Injur?. or mf-nttf ·»**♦..* 
CoantyTtoirn or j*.r»on obliged I·? *■" j' 
••β*. If web Meety, town or "·»<* .-·ί 
noik* of tin- d.-f.-ct or want of r(-p«if: J"(, -.-i 
•on who «u»iaJn» an ν Injure or dam·#·· .r^p 
*h*ll notify the c .untr coeel»»· ti** 
tin· municipal oflkerr», or »->«e on* 
™ 
.^r it* 
town or pi-r*·>n. within »ist> day» tV** ... .·*» 
t·* or oth.-r»!>.·, In writing «rturj *Γι,||)Λ 
for ilawa^"* »&d «pecltVia^ the η*'·Γ' ,' t «·!** 
the nature and location «ί tb* drf>«* M 
•och Injun If the litroi any P**»1·," ;ijô^ 
*«y wch dce<*t#nc*. hhexeceto·* 'ί_Γluî ·* 
m*J weovcr of tin* par io· Htbl* 
t° t* É»î 
I t»j»alr. tn an art1>o o· tbe ca*. r 
••fit of the Oftb. dww'j. W 
, Jar* B»AJ dopa rea^.Ii» w. a» <l»a?*?vLeCt ·*: l'*S:» had tv«-t>n«fc!· η tuv ot th« JJ 
rau^-j the iom of lift; at the triaI* 
tiou th»· court may, on motv·ci *'·"* ; *%' 
Λ vie· of lite (.rvmiM. wherv th·^J* Γ 
repair U a'.'nptxl to tiavf a*l»ted 
a to" ^ 
rtaJIy aid la a elear under·tand|n* 
* !>„ ^ 
■^k. r. X Tboabote aan^! n;.' 
•u«Uinln(t In.iury or dama«t- «s··» 
tntie, nor applr to any l")«ry ^®eJ£ 
>*ln»sl [Approved lebraarj 
^ 
Ckap*rr m- 
AH ACT to Mwaad ebayl>e t^o, I 
I rt«e of the I'ablic L»w» of Q* 
I mrtmij.f«er, reUUax to Uw 
tl tr I· I 1 ..«Τ» 
y ;.r· Μι» kin or pxpoatfor aal#, or 
fir· *Π.·Γ tfl· a*UlC ha· I"»·» 
■ι ~4f rk nr ruff <1 ftoav#·. comtiiouly 
or· »ιγ··(·Ι durlnf H··· tiro·» iaJ l->r tli·· 
τ. ι* ■ «,.-,Ι t.jia.lr kr.) |χΓ···η 
Ι«·ι .. consumption a« Ij«kI within 
»«f«i kl < tiriw for ··!«■ <>r lia»· In 
itit a |»·'.».ι·ιι th· lir»t day of 
lin i«tr iud lb· βιβι day of I^*w· 
r ι ΰ·Ιϋ ilii'· luf U'lir; or any 
* ttb· tirit day nf Vplrmlvr In any 
»r J.j f 1 !·■<·.·· >t>>-r lolluwia*. bot» 
>«r»*t. 
* 1 » {»r· τ. «hell kill off«ρ»·* f«W ·*!«·. flf 
** »··**·* t> »*<·.-;·« at anr tlnv. any 
*« ·# rui^J [r u··· mill lb·· lol»-titloa of 
*»l * :/*»·;■ ·πιμ/ ι»r of Κ»τΙat It»· ι·ιη· ·*·' 
"►·· '•■κ W ud tin· limit· of tin· »Ulr. ιιηΦ-f 
"i" Ί mi man β*·· nor ni »r· Iluu Ι·*ιι do!· 
'I"»et Wanda » k iif rull ·Ί troUM· IbU» klUwl, 
^Ifcri*·, it h»<l in ;>o.iwa»|.iu 
** 1 vcl >n thi»· ι·! chapU-r two bundrwl and 
►f Th publie la ·· ol t-lfiiiM-u liaudrwd 
1-tTtr. I» hi Γ.-Ι > «m-η·|··.| by «main* out 
<*·:*·· lut »f.#r f word· xUud niH·.' and 
t.!l.*; »r ·ι:,.Γ fu,.-|J>:| nrlO|T WOTd» Tl* 
" >*»« r tim.> In In· |h*<^«>Ioii ·ι· Ί »·!(>» if >iir ιητ w«k»1 ilurk. KnjIUn 
* » «V· <k tlir Br·! day ol I •«■«to'K'r 
!*· *»< 4 .( >;.ΙτπΓιι·γ 'oil. win* or kill *«ty 
f' '-·· "tiiomir cal.<*i p»rtrld<·, !«■ wwn * Ut i.f lMon ».r βιιΊ tl»·· nr»t da* «·ί Η·*ρ- 
* »t f II»·· til· MOI' lu |ΜΜ·<·Ι«» »*■ ι'· *«·\; f r ►»> U-tatrwn th· ntlli day 
^ -Ίβίβι»! day of S.-pit»nibif lollo«riB(f, " ti«*r In ρ···.>.·ι<>ιι narpt lllw »ny * WwW rria· <, c'inin ··If railed I'ralrl· 
Wi«»ri, tl, f.» ijaν uf Jaawary at'J Uw 
: ι «in* und«-r a |«Mialtjr ί * '·''>■ a*>r tear· than In dollar* for β«·1ι 
*' i«f had in id. urnputwl lof 
*~· ·,· f.i and tl*· of ph*j'U*r two 
Ί :'··· )'jl'!lr la·· ol ·Ί(Ιι· •*^aii4 >. .·Μ; |.»ur. »η· Ιι·*« b* mad«*a|·· 
_ 
-i t:t il, ,a!n «« iiii-t would liavt» 
jJ*'"' ; ttM < : tin» act t«"· In· 
[, ^· ·> : ι··» η hundrvd and trr- 
·· .1,. II,..f. tl ΙΙΙ.»Ι'Κ·(··0 
IA [j.r v.-d friMuary 1». le«6.j 
(kapirr ··. 
» ι·Ιι»·ιΙ··γ 
ui*' Mtf stuiuuv. rrJatinj lo 
IT ·;· rit 
_ 
J a» ■*. 
> ν ·'ι "·■ I t'i'' 
i,. a■ ti ι··,I, Irι .triking tit 
^ ; \·χ ■·!■·' 'liai· 1·|"1Ι ι· Ί and add· 
ι>„ι * ii tn·· matin.-r Ι,, ,·*1.·|Τ.' 
·' l· i»r ;—r» !.i I a*t i(r·· Ιι·μ· π ntalii- d 
I· ! a'·! k' 
ι... !'·r «1 of fi\ m inlh· tilirrtl'fti! 
I '·> a iiv. ii j.ajr th·· un 
a- '« Κ atii lilt· f\|»n·»· of adtt-r- 
Hi" l^'ort» wlllof any »uch 
» « ·ίλ! s v'· <> "'Τ day n ·· 
t. 
■ '■;··■ ·...·»·■.'■· i·· ■· *t1*· 
u'.. '··' l"»u ■■· t'.xy η·ίι<·Γ< «uch art·· 
[. 1 ! 1: un.| i;i>r !· |>«il»lι·1ι**<1 In 
r· ··.». t·.· j. ·>ΐι-1 I tlir·* 
K i »· ·■· !n ii λ ·ι r >·■! » "( t'"* Ι'"' 
m 
,4 »· ».· a ■!.»· rlj'M"0 
r,. »o4 ϋι» ntu».· of lli«* uwm-r, ind the 
if C *11 1 ··* 
«»!d ■ » ■ «hall !»·* ftj'l !· ■' :n 
i, 
"'l 
u 11·.-il v»ir.ii rucb artlcl-a 
"" 
am t,..|a I II.· !···».· 
··>· ΐί···π ··· All pal··» tin.l· r 
» '''■··■; .n .ι,,., t»· r· τ·!· <t In 
'· «:> f.wk «Il r. Mirh »·)<· tak··» 
t — ^*V''"Γ that iiuru.""·. la «lilcli tbf | I»;.' .· "·" rr· t.. α· M ;.!·<!. ei»«t the 
V M" 'I "I 4'li Frti" '..({ «lui >«·!!Irt|t· 
k > 
1 *kiek ili»7 w.t·· » .|<t, and aocl» book 
Κ ·ι ··! all,' >o that Mid 
V 'h»il r»« I a« follow* 
Ke·.. '"o-ntHdtfi or ktHtpiT* of botrdtng 
<+ uJM1' •η I » 4nti |/*'Γ4. >n»l bi|- 
"■" Iv .1"01Γϋ' " to .fturr til»· I*viiii-nt of ··«)" •h».'·, "n'll' n> ; .f t>..»rd or U>Jf{nj. and may 
«alt· of rurli good* ·τ baggag·'· 
Allw audi good* or ρ ft· 
T.* tlT· r»-main»Kl In the |u«a«"aalon «»( 
m **"**rij»nji hoti*e kffu«-r for th· p*- Nκ|m J*'"''■ ««redêened, th<> »am* may be Hftj y,. Ρ·Τ 1,1,1 mm «lu··for board or lodg- 
^ 'T?" *dT*nUlDg and wliing tbe 
,®* »··& «rtici·*. M »forv>eld. 
hvu*> k*<per boldmg the 
*»«.h Γ' •«tie· of Hi* time and Î?1 *ti:»1 * · b'wpaper published In the 
we held, and If no 
£*μ2ηΓΪ*:B *ucl1to· η if eity, nolle* V?'f tt,thr<* cou.plcuoua plac·-· In aucb 5*43. I*"t,n*" and piace of «al* : *ald no- 
r* Κ a. 1 ι'**Ί|»ι1ο« of »ach ar.lclo, «nd th· **}, *!·'■ »nd Mi· ,.roc**da of »»Jp. atu-r 
Ϊί."·''hill κ ,n,i '**|,<*nw' ot »df<'rtl-li Κ 
pHik *pp"*d In a4t(*tactlon ot th*elaln» 
»5'Wid ?.. JK0®'*· •"•old, and the balaoc*. v**'-· au ..ι l*n« dt of the jn'raon fi·titled aï.1®· W 'r4«',4#?^,'f ,'M> Ι'ΓονίίΙοη» of thl« »*<- 
2?^ iIl ,u ,J*ntP °f 'be town clerk 
5? I» *Χί.Γί"* J"··*· ■ b.»ok kept tor that 
«nlcle» auld «halt b* c..rrvcUy μΪ^*· •nde«pen«ea »f adrertt#- 
^ price· at which they were UDor^4,^f" ^ °P*n *° lh« Impaction PPTwt«<| |g;e j 
tt4fTw .»« 
t'rty-two of cluipter two 
V«J^-tUoe rrUtlu« * the dlatribu- 
^,4c m'mÎowi; 
f*'r. I Section forlv-two of chapter two of Hit' 
tvvtfd statute· u hereby ainrndvd by ttnklnjr out 
• !1 afi.f Hi·· w. rd· dl«tiibute·! lo th··. 
" in tbeaecond 
lln··, a>.<1 * Mm»? In lira thenv.f n„. words,' -town 
Clerk· of the <■«·»· r«] town·, lit mill >r< I κ the clerk 
of ant l"trn «hall tail l·· rw*l*e .Uclt blanks In It., 
twentieth da; «>1 Au^oat, In each year 1» shall il.rth· 
with notifv th· r* rrtarj· of aiate ll the ircir ary 
•ejlrrl thi« duty he th·!! forfeit <>ne hundrod dollar* 
f.>r i-ach iiji'i*,' m tliat Iht· x-ctluo, a» amended, 
•hat! r»a<1 a· follow* 
•*β·τ. fi. II* «hall ean«e all Mank· for all eleti. 
tl it return· Γ^ΐ'ΐΙπιΙ b) law to ht· seasonably ditlrlb* 
Utrd l<i thi· town clerk· tif th·· neveral town·, by 
mail and if Ihecierk of anr town «hall fall lo r*·- 
•H»» »uch blank· by tin· fwentleili d«y «>f Auru·!. In 
any jt-ar lie «liait lorthwitU uutiiy the 
wn larv of 
•laU· If Iht· ««eretarr neglect thl· duly ht· «lia.I for- 
Wt one hundred dollar· lor each oir-n«e 
î»rcr 2 ΛΙΙ law. In any way conflicting with 
tbv pro virion· of tltl· art art· hereby rramM. 
[Approved February 1",' 
t hiaplrr Kit. 
AS ΑΓΤ to amend auction Bo· vl chapter wmty· 
»^ν··η of the Keviaed .statut··· relating to knjuliy 
I'oWfT». 
lit 11 ruitrtfl. Λ<· aa follow· : 
hrftlua fl ve of tli pti* «ftMity-iitfO of th· revl-.*d 
atatutea, I· her-by xncmUl by additif· thereto 
the 
following #t« deration 
•Tenth In tulle lor the re delivery of ιπχ»Ι· or 
chattel·, taken or ft· tallied from the uwiier at|d at' 
cret~<j or withheld, an that the «am·· rtnnot h·· r»- 
ρ le tied. and In bill· in equity by 
a creditor or credit- 
or». to reach and apply Ιιι patinent of a debt, any 
property, right. title or interest. legal or equitable, 
of 
a d- btor or debtor· residing or Itiund within 
t.d» 
■late, which cannot be >uie at lo be attached 
on 
wrll, or lak'-n ON execution In a full 
al Uw agaln*t 
•urli ili'Mar or debtor», and which I· not exeiupt by 
law from auch atta hnont and irliun·.' 
I Approved I rtiruar/ le, leïtl J 
I hitjMt I lli. 
AN A<T anthommg Awlgint·· ol Judgment» 
to 
bring scire tarlaa. 
if U rMt'fni. dc a* follow* : 
hi I \\ heu a Judgment lia· betm a«dgned 
for 
a valuable consideration, aod buna 
fi·ι·-. In writing, 
ami a letry ol an eaecutkm, i»»u<-j 
on aucb Judgment 
ha· bren mad·', and he twlala doea not pa*· 
Or the 
levy, and the creditor die» after 
the le»)', tlie a» lgOet> 
may eue out ol the ofto·· 
(>f the clerk l«ulnf tucll 
e%*<ution. a writ of «cire fat-la·, 
aeltii g forth till· 
t.cta alorevald therein, anil rttiuliinj· the 
debtor lo 
•h >w oau e why another execution 
should not be I*· 
» i.-d ou the *auir j jdgineiit, in the name 
aud for the 
Iteneii. of the plaiutitf in the »clr·· facia·; and 
If the 
debtor, after liemg duly puinmonetl. 
dot* uot »bow 
• utile leu t cau»e why It should uot be 
done, the levy 
ma· l>·· -et «aide; and the court from 
which raid ex- 
ecution iMued, shall have power to 
older at.tl lasne 
another execution on ihe same JuJgtnent, 
for the 
amount of Ibe oilginal deb! aud luiert-t 
and r ►»!·, 
iu Uia name aud lor the beuedt of ruth plaiutltl 
aud 
again·! -urh debtor ana πι» v. 
... 
form dow «UlilUh«(| by law. with unvamrjithiriiiii 
bwr 2 And in all t»«* 
whi*n· a Judgment ha» 
<*«·ιΐ tliu· a»#lgtiod and I· uot discharged, thea»»>gfiee 
may bring «u action of debt 
«η *uch judgmeut lu hi« 
own titra*: tint ujmii averment 
and proof of the 
fart» afor>wald, the court may render judgment 
and 
rxiiutioii thereon In hi* favor ; subject. 
however, t» 
any legal defeuce which 
lb·* debtor might bave If 
Ui«- action »··ιν ln»tliu<ed by the original 
creditor. 
I Approved February IS, lsTti.J 
CkNpIrr lOf. 
AN ΑΓΤ relating 10 the framing 
of Imuos Ια Kqully 
WW», 
Ht U rnactnl, Λ t., as follow*: 
mtt I Afb-r the jiieaiiirjfi 
are filed. and before 
the tu 1 m 'iiy U taken Im any 
»ult In equity, the court 
• iltlng tn the county where 
the «âme ι» («tiding may, 
at the requeat of either parly, 
frame U«ue* ol lact to 
t m tried by a jury ; provided, that I be parly 
desiring 
such trial five notice thereof to 
the other party. by 
Inserting »uch uotloe, If ρ 
alnllll in h lu replication. 
au<l If defendant, In bi« anawer 
Nter. t. All act* aud i*rt· of aeta 
inconsistent 
wltli ti e pro\i»ion* of thl» act are hereby 
repealed 
bw-T 8. 'f hi» act «bail uot apply 
to any bill lu 
equity now pending (Approved February 18, 18TÎ.J 
CUnplrr IIM. 
AN* AiTtoam^nJ acell ·ιι »liteeu ofrhapfer 
.«eventy- 
one of the Uevlted .Statutes, relating 
tu tale» of 
ileal L»ta'e by llceuse of court. 
H< il tHOctnl, <tr., an follow*: 
Section ."lateen of rhapu-r aerenty-OD· 
I* hereby 
ao a>nend>*d that It shall rvad 
ai follow», to wit; 
'SKcr. 10. When It appear» 
to the Judge of pro- 
bate having jurisdiction. that any deceased per»ou 
In 
til* lifetime luad a l-gal coir 
tact to coutey real caUte 
and wa« prevented b> death from 
»o doing, or that 
•u h deceased peraou, In hU 
lifetime nude «ucb a 
contract to oonvev au *»tate upon 
c >ndltioii, which 
ill It· nature c >uld not b« fully performed 
before the 
dec· a»e f cuitii peraou, aud 
that lu either ca»e 
th<· 
t*r»on oontracted with or |»etltloner 
ha' perform d 
or I* ready to perforin fbeooBdItiona required 
oflilm 
by tbe tenu* tneieof, he may 
oo ihe petition of »uch 
person. hi* bel»», M»lgn» 
or legal representative·, 
aaUiorit-· the executor or 
administrator, or special 
administrator o( the decea-ed. 
or wlieu there la no 
executor or idoilniatrafor. 
the guardian of Ihe heirs 
Of the de<vaaed. to execute 
deed» to carry Mid con- 
tract Into e#ect ; an I when 
»uch ooneeyanoe il made 
to an ex ecu lor or administrator, 
he thùl stand «elaed 
ofsuch tvtaie to tbe name 
umh a» lu caee of real eeUte 
•et off to blm on execution.' 
[Approved February 1", 
1876 J 
Chaplrr IOJ. 
AN ACT to protect tbe rljfbUoi 
UallroadStockhold- 
er! and Bondholder». 
hr it rvoiWcd, de a· full"*·: 
Amend M-ctliin forty····»· η of chapter fifty-one of 
revised »tatute«. by "irtk'ng out th·· word· "or take 
the iilirn i.f other» holding «I e trti»1 ; t>ut no Ιιιι·Ιη· 
•tan taUmmiMwrtd Mill M ItnH for ail that ι» · 
de- lilm. and ••■c'iri-d agaln»t all llabllltl··· a»»umed 
I'jr him a* mcli imalm·. b*twei«n th·· won!» nctn· 
■( tin· end of th» li ft It I «ι», arrt the word 
"any," In 11··· eighth Ι1η·>, ato| by Inverting In t ·> 
plaoe r.f the wot »»oPtinck out the word·, 'when 
no other method for fllllrg varan·-;·· |. .[«-ciriraliy 
provided In th·· appointment. »|ieclal law, or mort- 
gaire,' m> that the »ald pee-lon, a· amended, «halt 
read. 
'.■•icrr. IT. When a railroad eoft>'> ration mortgag- 
e« Ita franchi»»» fv>r th-payment of It* bon<t»orc>u· 
ροη». aiid tru-l· <·» an· appointed by It. or by p|». ial 
law, .>r by the Mortgage, the bondholder·, at a r· tu- 
lar ■■••■«•ting called for the t.ur|«>··· and notified a* 
hereinafter pun bled. ma». from time to tin*», elect 
by ballot ne* tru»tee» tu fill racancte·, when no oth- 
er method for ûlllng var.nich'*|pp|N<cttically pro»bled 
In the appointiut m, la I law or mortgage. Any 
party lut· iv»ied may pr>~ent the proceeding* of men 
ae etlng t<> the aupreiue judicial court, or to a Juitlce 
(ten "I In vacat on, who pliai! appoint a DM Of 
hearing. anil order audi notice to partie» Interested 
a» he dwrina pr ρ«·Γ, and may alhiiu »uch eWibim, 
aad nukr and « iilurc·· any deer····» uec«-»»ary for the 
traualer vf the tru«t property to the new trustee.. 
All »uch decree, ptiall lie filetl with the clerk ol 'ho 
court where the hearing I» had. and recorded by 
hlru.' ι Approv ed itbruary IS. l*7ti ] 
I I»it ι·l« r I OU. 
AN ACT tn aui"nd chapter thirty, wet Ion r,lue, of 
|{<<vl*fd Statut·», relating to iH-er. 
l'x it rtuu-lrrt, dr., a« follow·: 
^■cilon nim- ol chapter thirty of the revl»«-d »tat- 
ut··». I* liervby amend'-d by adding the follow tig 
pro»l«o: 'Provided, that no pcrvou »hall kill, or ex- 
|kw* lor Mile, or hate In po«»e»«lou. except alive, at 
any tin···, any deer, with the Intention ol ponding or 
transporting, or of havlug the aauie n ut or tr«u»· 
polled, beyond Hie limit· of lhl»»tab-.' 
I Approved February H, lhTti.J 
< laii ι»t« r 1(17. 
AN A CT additional to rliapdr lour of tb« n-vlHtl 
»tatui«*« relating to KI«<ctloiu·. 
JU It •■M'irtfit. Ac a* follow·: 
f*KtT. I I η It le» containing thre·· th»u»and and 
mon» qualllled voter», the alderm»u «hall l»· in o|m u 
»ea»lon on each of not le»» than flvn wcular d«va 
η··vi preceding any dty of election, when a lt»t ol' 
voler» I* r<»|itbed, at «une convenient place, to r<>- 
ceive evidence of Iho <|ua:iacallonn of voter» who·» 
name» are not on tlm Itat ; and on «atUfact· ry evl·· 
dene·· produced at »uch nximi tliev »hall enter th·· 
naine» of the peraoiM <)ualllietl on the d»t for tit·* 
proper ward: and for «aid purpo···» 
aald alderman 
• hall (••'In »··»·!OH from nln« to twelt· o'clock In the 
Ι«>Γ·>η«χ·η, <ιι·η iroin iw> >« 
noon mi each of Mid day*. 
DMCT. 'i. Till» act »li4il lake rrt-<l »li.-u ipprovcd. 
[Approved February J1», HT'i.J 
< huplar Ids. 
AN Ai'T to amend Motion thirty,chapter sixty-three 
of tin· re»l*ed rrlttlug lv I tvu. 
It? il rUK-ted, Ae a* follow» : 
Section thirty of chapti-r sixty-thn*· of the revised 
•tatntin I* hereby am.nd.it by striking out In th<· 
tourtli lint* the word» "not exceeding two dollars a 
daya»d Inserting tin· word» ·ι» reasonable compen- 
sation therefor,' »o that aald nectlon a* amended 
shall read M follow» : 
•Sr<T 30 Appraiser* of estate#, commissioners 
for examining rlnlin· against lusolvent estât·* or de- 
t«*rintujr dUp'ited claim·, and commission!* appoint- 
ed t«i make dlvl*l m of estate· and for assigning 
widow»' dower, may be allowed a reasonahl. com· 
peiisatlon therefor, for the time actually employed, Including travel andexpense». Wltn··*»** to theêx,>. 
cutlon of will», or in any ls»ue before the Probate 
ojurt, one dollar η day, mid six cents 
a mile, golug 
aud returning: I be fee· of witnesses to will», up- 
praUer*. and couiml««loner* on Insolvent est-tes, 
or 
disputed claim*, *ha!l be paid by 
the ex.-cutor*. ad- 
ministrators. trustee* or guardians, aud allowed In 
the seulement of th«"lr account· 
(Approved iebruary 21, 1876.] 
Cbapirr 109. 
AN ΑΓΤ to amen J chapter slxtvlhe 
of the rrvjeed 
sta'ute· relating to the distribution of 
the estate* 
of person» deceased out 
of the Stat*. 
Hr it enacted. Ac, a# lolluw* 
: 
Chapter sixty-live 
of the revl»ed statute* I» her^>y 
amended by adding thereto the following motion; 
'■■»K»-r. W» Where land* In thU State 
held In tru«t 
under · foreign will, for |>eraons non-resident 
lier» 
have been will, the probale court for 
the county In 
which the will lia* been allowed may, 
in II» dis- 
cretion, order the money to 
be transmitted to the 
trustee. If then· I» any, In thp State or country 
where 
the testator had hi* domlcll,' 
(Approved February 21,1S76.J 
Chnplt-r I IO. 
AN ACT to amend sections 
eleven and fifteen of 
ch'tpter fifty-nine <>l the revised 
statute* relating 
to the Solemnization of .Marriage*. 
IU it emu-ted, Ac., at follow* 
: 
Mur 1. section flttern of chapter fifty-nine 
of 
the revUed statute* la hereby 
atueuded by striking 
out the word· "annually by tlie 
uiteenth of April.'* 
and substituting therefor the word*, by 
the fifteenth 
day of each month,' 
and by striking out the word.·, 
"the year ending the 
last day of March," and »ub· 
diluting therefor the wonla, 
'for the preceding 
month, so that Mid section 
as amended shall read 
M folio»* : 
•Skct. IS. Kvery person, commi*eloned 
n* af>re· 
*aid, *hull keep a record of all marriage* 
solemnized 
by him, and, by the 
fifteenth day of each month, 
make return thereof for the prccoding 
month t> the 
clerk of Uh> town when· lb·· marriage I· uleuinljed, 
certify!··* the nam·- of th·· putt! Uw I lac»«» M 
finir r.--i lence, and IV date <f tin· m aria*.·, ai.il 
(<>r any n.'<!ect lu d> »·>, he «hall rl.it th «uin 
filly dollar», <·!>·· hall I·· the u«·· <>f tIw couu'y. ai.il 
Ih·· ulh· ι.· ih·· um> ul tl.« per»on -uii.it theiefor 
Mt r. Ί S-ctloii Hrti'ii <>l Ih.· mum chapter l« 
hetvbv amruUrU by «trUiu* out tin ». r«l·, "and 
council." tn th* lillh lin·', ►» that » .Id ncUuu a· 
amended »>ia I n*ad a· tollow· 
'.iwr. II. Kvery ju»tu··» of the peac·· apt>· inted 
for a county »r for ibi· ïlalo. nul r>»ldin| lurirln ; 
a i<l ··>.·( y rdaint-d in I η I· ter ol the *··)-"), aud « >fy 
Cefaon 
llcenm-d to reach b> an .·· «deli ·« <>( rnln- 
Un, η llgioi.i- M>mliianr,or eccl«"ia-t cal b»>dy. duly 
a|>|M>lnt<-d and cfumi·»·' tied lor that pursue t>y the 
froi *πι·τ, may »ol<-ninUe marriage· » Ithlu the UtuiU 
οI heir appointment 
lApprott-d Kebruary Ul. 1ST0 ] 
Cbapur III. 
Λ Ν Λ'"Γ to amend «νΜ·ιη fourteen of chapter o«e 
hundred and toitv-two of lUo re*Lw*d mtutniv· 
latin* lo the K. I' rm School. 
IU tl rmwlrii. de.. a» follow»: 
Section fourtevti of c ai-ier on·» hundn*d rnd forty- 
two ol the rvtM «Ulule» t· hereby InWBItrd IO i< 
to r^ad a« Mten 
■iiter. 14 on.· or mon· ol th* trustee» «hail *l»lt 
th·· «cImmii «t lra«t nc laerrr» four week·. examine 
t'e rvritlrr and the innat.·* lu the -chooi room and 
Workahop, and regularly k· <·ρ a record "f th»«e VUIU 
In the book* of the «operlnta-ndent. One·» In rrrtj 
Ihrr· month· the KkiKtl. in all I » department*, aball 
I»· thoroughly examined hv a majority of th·· b>ard 
of Ini» 1er·, and a report mad·· allowing the n-»uil» 
th<>n*uf Annaall). on the 6r»t day <·Ι llrcnnWr an 
nb«tra t .·! th····· <|iiarterU rep irt» «hall be pre) an-d 
and laid b<·! re the e<»v<-rn«r and council l«r the In- 
formation ol II e legislature. u ltd a lull η-port ol the 
«Ufa·· Inleiident. atallng ptrtlculirly am· ng other 
thing*, th·· ΐ'βοβΜΐ for which each pupil »a· «en- 
tered and hi· )■ ace .if n«M«ac» Λ iinaiicial -late- 
tue« turnt»hiui; an accurate detall.-d account ol the 
n-cltit». and ·· xpenattBn-· for the v»ar terminating 
on the la-t day of November preceding. «hall be alao 
lurnUbed, I Approved Klutary VI, 1»Γβ.] 
i'knpler 11 'J. 
AN ΛΓΓ to amend chapter «1*1· -one of Οι* revised 
fatuie« In relation to tin* righta ol Married \\ omen. 
ftr U rwu lnl, Λτ., a* follow* 
hKcr 1 >ec ion U\e of chapter »l\ljr-oneof the 
rrvUed atatut· « l> amend' I liy a.ldli»: at th·· end of 
he first line, alter the word "«nully," th.· following 
'either of tort or contract. In her own name, 
without the Joinder if her hu»baod;' and in the 
».-«ond line, aller the wonl "property," the follow- 
l»jl: 'and pvraonal rlgh ·. or for the red re»» ο I her Injuriée; ami In the third line by adding the follow- 
ing 'and the hu«ban.l »hal! not M ttle or discharge 
any such action or i»uw ol acil η w uiihu in·· Vrti- 
U»:i c mh 'uI of Hi·· wile,' so that said M t-Uou as 
amended »li»ll read ai follow* 
'Suer. ί. SIi·· may pruaecut»· am! defend suit* at 
law or iu equity, either of tort or contract, i > i«r 
own nam··, wl hout tin· joinder of her hu-hand, for 
tin· préserva ion an<i prelection of lor j«r· j»»· r t y an J 
twr-onal rights. or for the rvtlrv·» ot her injuri··*, a· 
it unmarried, or may do it j dntljr with lier husband, 
and tin· husband shall not sett;.· or discharge any 
•ucii action or cause of action without the written 
«.f ti.·· w lie. N«*lthi>r of tln-in can t>·· arret- 
ed on such writ or ex··, tttion, nor can h·· alone main- 
tain au action respecting til· wile's pr i«*rty .' 
StiT. 2. ThU act «liai' not apply i<> any cax· now 
peuding, [Approved Kebruarv ai. 18ÎI}.] 
Chiipirr 113. 
AX ACT to atiftid chapter thlrty-aeven of the Tub- 
lie law* of elglilorii hun-ired seveuty-t wo r< la lia»; 
to foro •••lire of mortgages on rtai estate. 
Jir ii euh U,l, «te., an lotlow 1 : 
Chapter thirl >-seven ol the oublie laws of eighteen 
hundred wveuty-two is bereby amended b) addlug 
thereto th<< following word·: 'and fhail app'y to 
eich and all Hit· mode'· proscribed by statute tor the 
foreclosure of morgag·:· « η real estate,' ·<> that sec- 
lion aix mentioned la said chapter shall read as 
follow*: 
•ϋκ·'Γ. »'·. The uiorlgtg *r or peraoe c aiming un- 
der hiui may redeem the mortgaged premism wiihiu 
three yeirs next alt r the tir«t publication, or the 
service of the notice tneiitloued lu the preceding sec- 
tion, and if not mi red·-·' red hi* right of re lemption 
shall be lorever foreclosed; provld···!, the mortgagor 
and mortgagee may ugree upon a le·» time. η··Ι Itw» 
than one yea/, in which the mortgage 
shall be for- 
ever foreclosed. which agreement shall be inserted 
in ihe raortga.e and be binding on ihe parties, their 
helm and a«i»us. and *hall apply to ea.li and all the 
mode» prescrit» d by statute lor the torecF. >ure ol 
mortgage· on real ··- 
I Approved Kobiuary 21, 1*Γ6 ] 
C'hnptrr 114· 
AN ACT to abolish the Death Penalty, and to regu- 
late the manner of appl)lug for l'ardou* in certain 
ca»ei·. 
Br it emu-trft. «te., as follow» : 
S kit. I. The penalty of death, a* a pun i >li ment 
for crime, U hereby abolished. 
Swt. 2. All crime· m»w punishable with death 
«hall hereafter be punished by imprisonment at hard 
lahor for lift·. 
Skct. 8. Whenever any pewon who lia* been sen- 
tenced under the second witlon of this i> t «hall de- 
»ire to obtain a pardon,era commutation of such 
nentence. h·· may prwent a written reque-t to ibe 
juttice· of the «upretne judicial court. In term time 
or vacation, uklug that apt 11 atlon therefor be made 
to the govern* r in hl< behall, and shall therein 
net 
forth, «pecltl ally, tho ground· on which »uch appli- 
cation lor pardon or commutation of sentence I» re· 
•pirated, aud the fccts which bo expect* to prove In 
support of the fame, together with the 
nam·* and 
retldencee of the wltnwuea by whom be expect* (o 
pror»· «uch taet.· and villi met r»->jui»i no «nrnn jr»- 
«•■nt tn·· i!!i,l»\it« « f «uch wit ιmn I a copy I 
ail th·· etidencr taVi-n ai th·· rial In which b«- *ra« 
convicted, which rnd^nrr »h» 11 br tak.-n and prr- 
~τ> »-u, *« protl'M lu M<cttoc ·· »<·η. chapter »n·· 
Uundrr.l an>t tbirty-tiir of ihr »tatuu··. 
>κ·τ 4 If. iij'in examinait ·ι of ·βΙ·Ι n-,nr~t 
an 1 th»· affidavit· t!i.T»wlth ι·Γ»·«··η!»^1, «aid Ju»ilr«·» 
• ball Ν· of th* opinion tha; t»w an·) mat.-nal οτΐ- 
iluft1 !ia« b·· ii diN"riml wliich wa« n.«t kn >wn. 
ami f ou lit n<>t, by th ιιμ» ο dur ill ifrne»·, hirr 
b"*n uhtalwd at th·· time <>f th»· trial, and which 
w'> u Id t«*nd eonclealrr'y to «ho·» hl« Inn.Onier, not- 
»llhMaiidliif !b«> «Od.-ncr t.tl η at th» trial, th. ▼ 
•hall appoint a tim·· and plac·· lor a l>*aiinf thrrr. ·η, 
and oru<T Roller t > f>- ρ!»ι·ιι to th·· a torney |frt>. ra 
and to th·· c «uritjr att ri>ry ol th·· county In which 
• uch p»r»on w».« con» Ictrd. th«t ihr\ n>> appear In 
brhalfof the Sut*· 
Μ.ιΤ 5 At Mich hearing no rridene·· »ha!l Ν» ( 
derm·· 4 prrtlnent excrpt «u· h ·.« ha* bren tltwrwrd | 
>Ιη<>· th·· trial, and meh a» relate* t» material 
lac·», tending to »how that mei prr*>n wa« wrong- , 
fully or rrtviiNwIj c mtlctrd. or that hr I» lMoc*tit 
>trr '' II. up-B all the μΜπμ··, Mid j :·!.> 
• h» I I·· ot the oplni η that *uch |·τ·ηκ>η ·» ·η>· g· 
f α ! I y coavlctrd. or that he I· anoceiit ol th·· 
enm·· 
ol which hr wa« convicted. anil that au applcatioti 
vliould hr mad·· lor hi. i>ani<>n or tor a c in.nutation 
of hi· »«-utri»cv, thry rliall »· rd. r, and thereupon 
the clrrk t raid C 'urt t.<r th·· ·liatrlot In which »uoh 
hearing l« hau «ball loaKc up a rcord ol tb>· proceed- 
ing· h .d on *uch r<->;u»*»t. and transmit a c py then·· 
of. and ·>! all th·· |-ai«T- tn th·* MM to th·· ii»i>'Ihi 
r, » 
toptb.r with an application to lb·· govern r mad. 
b« h ni tn behalf ol »uch ber*oii under th* orvkr and 
direction of «aid ju*tic*«, (of »u :h farduu or cotntuu· 
tat ion ol »rntruc«·. 
S*«r T. On iwel| t of inch application, the gov- 
ernor may, with tin· ad» 1er ami c i.wut of the o»un- 
ell, grant a |«rd.m or a c miauialiou of «rnUOcx·, 
up u «ucli Oouditlon-and with .uch r»»tncti 
ιι· and 
limitation* an may be (bruni proper. and to carry 
ttir Miu·· lut" <·Λ·ol may tv%uo h > warrant dtrvctrd to 
ail propvr other·, who «halt mv aud oN-y 
it. 
(ApprovoU ί bruar) .'l,Is7t>J 
Chipirr I 1.1. 
AX ACT to pr>vldr further rr η··<ΙΙ·^ι for the collec- 
tion of Stat·· Ta*··» u|M>n t oi;> .ratlou» 
lU it rtKWlrrf, tc.. a· fuiiowv 
MUT 1 In addition t.» ant rrmrdlr· t»ow pro· 
1 vldrd by law lor th·· eoliectloï ol Statr taar· u|m>b 
any corporation. MKh tax··· mat br rvcovrrrd by an 
action of debt, or an action on ihr caw·, tn the nam·· 
of tho Mat·· which action mi>» br brought In any 
county wh<*«v «uch corporation ha· It* pJacr cf 
bu»i· 
D*H or wherr thr action la a,:a:n«t a rai.road 
cor· 
(•oration I', any c >amy. wbm» >u ti railroad corpor- 
ation own* or o|*-r»u any r«lb->ad linr or tra^ 
li 
}»kct 2. Th·· ivin.tli·» i>rv»tdr«l by tut· act may 
br uurd lor th·· colirctlon of am *uch tax b<-ivU>iorr 
*ΜΜ»**ΗΙ 
>*ιτ. 3. This act ehtll take wh*n approved 
[Approved t et.ruary £L 1>I<5 J 
Chapter lit». 
AX ACT additional to chapter «ixty-nlne of th* 
re- 
tW statute* relating to h*tatea of LHx>ea.*ed 
Br it rnacttH, <fr ·» follow»; 
When the t»-r»on who ha« given bon-1 to adminis- 
ter ou » partnership estate whore on»· of the partner» 
1< dwisfd, Jlrt Wiin· completing the adinlnl· ra- 
tion, the Judge ot probate may commit administra- 
tlon on the estate ot th* pariner*hlf> Mot alrvadr 
administered, to «nch person a* he think» lit 
who 
«hall gltr* the bond required by sectio* two of chap- 
ter »lxty-nlne of the re»t»e»l »tatute«. with the 
n-ee* 
*ary variation·, and comply wi ll all 
the prvfMo» 
of raid chapter a|lloable to mfl a-·- 
I Approved Ivbruary 21, 1*7·5.) 
( hapirr 117. 
AN ACT to amend auction »ere i. chapter two hun- 
dred and llfly-»lx of'he put: He la*· of «If h'efn 
hundred aud «event y-four rWa iag to the commit· 
nient ot Insane IVr» na. 
Itr it St· a» follow* 
Section Mtw, chapter two bnrd'ed and fifty-aix 
of the law» <>f eighteen hundrel and x'tontt Kxr, 
relating to th·· commitment of lucane per* 
>ii« 1» 
hereby amended by adding to Mild 
section the follow- 
ing word»: 'aud a cert I lied co;iy of 
the phr*lcian'« 
certificate shall aocom|>any the J «Taon to 
bo coromlt- 
bd,' ao hat »ald »*<cUou u amende 1 
«hall read a» 
follow»: 
•S*t.T. 7. In a'l c»»*< of preliminary proceeding- 
for th·· commitment of an) pe-»on to the hospital, 
the evidence and cert tiate of at Ifaat two respectable 
phrslclan·, bim-d up» η doe laqniry and personal 
ex- 
1 
amiuatinn ot the person to wt om Insanity t* liu- 
pated, »hall be t*>)ulred to estiblUh 
the ftct of In- 
sanity. and a certitied copy ot tl 
e phvaiclan's certifi- 
cate shall accompany the person to be committed.' 
{Approved February 22,1876.] 
rhapltr II*. 
AN ACT to amend chaprer twonty-nly. 
auction 
three of the public lawn of e g'.Uen hundred aud 
*lxty-nine concerning the Militia. 
Br it miu-tril. «fc a» follow* 
8«*JT. I. Section three of chapter twenty-nine 
of 
the pnbllc laws ■ f eighteen hundred 
and sixty-nine 
I* bmby amended hy striking out the word 
"thr.*" 
In th* la»t line, and l-.serting lo place 
thereof the 
word 'flve.' and br adding to sal I section the 
follow- 
ing word»: reckoning from April Hr*t. eighteen 
hundred and wTenty-'bre*,· ao that said section a* 
amended shall read m follow»: 
'Skct 8. Theae com pan It* ahall be armed, tinl- 
formed and #*|ulpped at the expense of th* State, 
aecordlnj; to the existing regulations of the L'nlted 
I 
State* army, under which clothing 
to issued to the 
enlisted men of the I'nltod State- armv, 
with the 
following mod ili cat ion The Stale 
shall »πμ·Ι» a 
coat, cap. oTorcoat and pantaloon* to 
ea h »oldit*. 
Π'. e». foiuj ».ι. -■··.. t. fc.. __ 
rovid.· It- own unli rm. with the couaen: an 1 mp- 
tvvaî· t the foveraor. uxl n *uch c«w tbr prie» if 
^e I i.lted Stat··* irmy uniform not i-*ued «hall lie 
tuiuut.-d to t li·· -«. Ji«-r lu mnejr; -uoh rumnuU· 
ion i.i h» by the |>«»ηι»·ΐιτ(ι·η·ηΙ an J rvœipt- 
<1 f<>rupon the cotn|«i.y roll· the above ..nun rat<«d 
rtkl·^· of cK'thlnf r commutation m lieu thereof, 
hu! I»» *up|»ited once in lire yarn. reckioine from 
iprll nr-t. ifc'titr»-» h :n lr» .1 a;. ; ·.·. ntv-thre»·' 
Z. Thi- act »?■» 1 take ett et ο lien 
; Approved Febiwy *J£, 1*75.1 
Ckapirr I 11*. 
LN AIT relating tu iMaipolilnrot of Lu4 AfNl 
• mi ht* I •ati.- 
V il rMrlrd Jtc a» follow* 
It »hall t»«· ιhe Jul* ot th>> coTereor, with the ad- 
Ice of the OobdcII to appoint th·· land a*nt and 
ix » t· ii who «hail holil ht* othcedunnc 
heir pleasure and it »ha'.l U· hi* duty. and·* th· lr 
lln-ction a· *pe.>dll» a» the public fi«.*d »hall all··· 
obrin* to a termination all unwiknl be*tne*· con· 
MCImI Willi the land > 01 e rv.alloc to tin· aiih be· 
«Fine I" tbr ·1>1·' to th·· ead that tin* 
< thor may 
te discontinued at th·· «rlhut practicable m m. nt. 
Approved I .-tiruary 'Ji. KG J 
l'biipirr I il». 
AN ACT to autli. rixe the formation of fUllroad 
y orj»ira l.n» 
Ht »i rxactrd. <tc., a* follow* 
Mut 1. An* uun.N of (vrn ns n.<t !e«« than 
:i<n. a maj rity ol •hom rliail N· (i::nm of tbl* 
•tale. may lotra a r< tcpanv t. r the pufj*»*·· of con· 
itructieg. maintaining and ojieratinit a railroad f« r 
public u*e in the con».» xuce f |»rw>u>«id pr»>j»rtw 
» tthln thta «tat·1, anil for that purr····. ni\ w.k·· 
ind *tpi artlciep of a*i»ociatioti In ahiehahail I* *tat- 
*d th·- nanii· ot th·· company, tli·· aruar·· of the road, 
tk« plan· from •hlcli and t.. whoh th·» roa>1 t* to U· 
c»»n»tructed. maintain·-·! and « perated. th» length of 
inch road, a* η··βΓ a· may N- and tin· nam.· of each 
loan atid coutitv In thu'-'ale tl rtmgh •liich or Into 
•rhich It 1· t·. b·· made. the amount of th·· capital 
rtock of th·- c. lupany, •l.ich-hall nol be tea· than 
►ix th .if.nd d.n.ar* irci.ry mi!·· of road prop.»··*! 
lo I··· c.'Drtiucinl f th·- £»«*■· of t mr li. jht and 
a hall Inch··*, nor low than throe thou-anrt dollar* 
per tull·· tor any narrow fr (rua^r··. and 
the Dumber of 
uliarv· of «hlch «aid caplltl «t. ck idial! con- »t. and 
the name# and plao-? of n^ideeee of at leaat five 
perroaa. a majority of wli m -lia.'l be citizen* of thl* 
rtat·, who *hal. »ct a· dln*t.ir« ·■· the pmp>iM%l 
r u>).ac>.and *hall nana*·· r> ailair* aatii ..there 
are cho»eii In their plac···. ^ΛCh -ut>«» r her to tucti 
article· ».f a-.-i»clation ahall «ubicrlN· thereto hi* 
name, place of r.-»U« no»· and the cuirNt of *barva 
nt *tock he aent-* t.> take In »a:d ci-ui|*iiy 
8BCT. 2. Said article of a*M< atlon «hall not be 
Hied and rectirdei io the manner provided In «ectloa 
Ihrv of thi* act, until the -apttal -took uatio^l In 
M'Ctl.'D one La* h»-vli »ut»»cniH·! thereto, lo good 
Uith, by re*(Hio*ible partie·, and 9ve tier cent paid 
tNere.'ii α ca«h to iri·· .nrect· r* named in «aid arti- 
cle* «>( a-· ;iatl' U. n> r unti' tri.-r»· en.loned there- 
r>n or annexed thereto, an affola» it tuade by a ma- 
J' "· — *— »■·.< that 
■ h·» «ιηοαηΐ ο! stock ru^utrrvl by this section has 
brt'D In (<>o4 lailb *ub««-rlN-d, «lid live p> <v»l pwit 
ti ereoa ι· ca.-h as aforesaid. and that ft I» ttit.-ud.-d 
in feud ta.lii to construct. inaiutain and i.p»-ra!·· tbe 
r>'»4 mentioned in such article· of associa'ion. which 
• fi.laxit »tiall Ν n-< rd> d w.th the article* of asse- 
rtion a- afor.-~ald. 
>eiT. :!. W h-n it shall he shown to th* fa't-fao- 
ti «i of the *v>ard of railroad ο» tn mi winner* t Mat all 
the provisions of Mtthn one and two of thU act 
have boeti complied with. «aid Ik ard shall endorse 
upon the article· of ass.K-iatlon a 
c» rtlticatf of such 
ia.-1 and the approval ot the hoard la wrttiup The 
χ-cretary of >iato «hail, upon tbe rurnmt of the 
•umol taenty dollar- to the u*e of the' state, can»* 
he «am·* with the endor->-m>-nt there»· to te record- 
>4. and «hall l»ue a certificate ta the following form 
MATK U» MAIN Κ 
Κ» it known that, whereas, [h >re the name* of the 
inbaeriber· to the article· of association to he In·· rt- 
»d) have ss*.stated themselves together with the in· 
leniion of for m m* a corporation un.i-r the name of 
here the name of th·-corporation shall he inserted) 
•jr the purp we of hallding and operating a railroad 
ytw«·!) (hen· Invrt the description of th·· road coe- 
atned in <he article· of a-«oc ation' and have com 
idled with the pti'ale· of this Mate in such cam· 
made and provide*» Now, therefore. I. {here the 
jame of the secretary to be inserted secretary of the 
Stat·· of * aine, d < hereby certify that «aid name· 
if sub-cribei*] their a<»ociate» and succeesor·. are 
•jrallr orf-aniied and establish* I a* an existing cor- 
poration under the name of (name of corporation] 
a it>i the power». rtir.it· and privilege·. and subject 
to the limltatio-ta. du tie* and restrictions, which by 
aw appertain thereto. Witness my ottctal slgwa- 
lare h»ivan o «ub«crtbed and the seal of the Stale 
>t Maine hereunto afti\«d. thi· day of 
ία t'ae year of our Lord I day, month and year insert- 
Hi ] The fecretarv of Mate shall >iga the «a<ue and 
•au«e the «~«l ot the state to be thereto affixed, and 
iuch certiheate shall be conclusive evidence ot the 
irgantration and e»t*b ishment of sweh corporation 
it the date of such c-rtllioate. Th> secretary shall 
klso cause 4 rpoird of »u h c.<rtlilcatc to be made, 
kiid a copy of !<uch nvord di.-lv certified may 
with 
ike effect as the original certificate be given in evi- 
le no· to prove the existence ot such a corporation 
Srcr. 4. Tbe ffrst mee-ing for the pnrpo-eof or- 
raniung such corporation. -hall be called bv a »o- 
ice, 'lined bv live or more of the •ubecnbm to 
inch article· of association, statin? the time, per- 
x»se and place of tuch meeting a copy of which no- 
ire shall, soren dfy* at least befrire t;ie day appoint- 
•d for such meetine. be given to each sr.hsrrfher. or 
eft at ht· u«ual place el bit-in.-s or pl»oe of rvd- 
leace. or d.{*i«l!.-d iu the po-t ..lli.», post paid, and 
iddres«ed to him at 1 η·.ι«Ι place of bn*iu.-s* or 
«•ideace; aud whoever give· such notice, shall make 
affidavit of hi" doing', which shall bo recorded lu 
the record» of tlu· company. 
Skct !nca«ethe capital stock of any rompi· 
ny foimed under thi« act i« found t« Iw insufficient 
for constructing and ·«j-tmtinu it* road, such com· 
jinny iimv Increase It» rapi'al *to<k from tim·· to 
tlrm·, to" any am ount, for the i»urpo*e« aforesaid. 
Such increase mu*t be sanctioned by a vote. In per- 
son or by proxy, «if two-third· in amount of all tin· 
stockholder* of th»· comoanv, at h meeting of «aid 
stockholder*. called by the dlrec or* of the company 
for ttiat purpose. 
«κ< r. »>. Kvery corporation organized under this 
act before commencing the con«iruct on ol it* road, 
pit «Il prient to the beard ol railroad commissioner* 
a petit! ·ΐι for approval of location, accompanied with 
λ map of the proposed roule ou an appropriate Male, 
and with α profile of the Une ou a vertical (cale of 
ten to doe compared with the horizontal scale, and 
with a report and enllinite prepared by a skilful en- 
gineer froin ac ual survey. Tue board of ralir ad 
commissioners «hall, ou presentation of such peti- 
tion. appoint a day lor a hearing thereon, and the 
petitioner* shall give such notice thereof a* raid 
I» '«rd shall deem rea-onable and proper. In order 
that all (>er»ons Interested may have au opp <rtunity 
toapp-arand object thereto. II tile board of rail- 
road commissioner*. alter hearing the |>etltlon. shall 
approve the proposed location, uud that the public 
couvetilenc rejulrv·* th" construction of Mich road, 
the corporation may proce· d with the construction of 
their road. pmiM, t h· y shall Μ lile wltli the 
clerk of the court ol county commissioner* of each 
county through which the road passe·, a plan of the 
locttlon of the roa I. defining Its cour«es, distant·.·* 
and boundaries, an<lauother copy of the saine with 
the board of railroad commissioners; but the loca- 
t'illi so filed shall not vary, except to avoid exjiense 
of construction, from tlie route first presented to 
►aid board of eomnitsslonera, unie** sa;d variation 
shall i>e approved by them. And Mid location, to. 
gether with any variation that be made therein, Khali 
be tiled within two y<-an< from the time wh-n the ar· 
tide* of association* are filed In the office of secreta· 
ry of fiat·· 1'rovlded furthei, that no railroad shall 
be raid» across tld water· «rlnre vessel* can navi- 
gate, without sp.cial permission of the legUlature 
first obtained. 
Sk<t 7., If any corporation formed und'T this a~t 
shall not, within three year· alter Its articles ofa*e<>- 
clafion are til*d and recorded In the office of 'he 
secretary of state, begin the construction of It# road, 
and expend thereon ten per ent of the amour t of 
il* capital, Its corporate existence aud power thail 
cease. 
Sect. 8 I"very corporation organized tinder this 
act »na 1 within one ytar after any part of their road 
has been constructed and opened for operation, 
caise to be inade g man atid profile there·* and of 
the ta.id taken or obtained for the u»e thereof, and 
file the seine in the office of the secretary of state; 
and also like maps of the parte thereof located In 
different c.'untle*, and file the sam·· In the offices for 
recording deed· In the county In which such parts of 
road shall l»>. I.very such map shall be drawn on a 
sca.e and on piper to be designated by the board of 
the preddent and engineer of the corporation 
.StoT 1». Said corporation shall have the right to 
establish and collect *uch toll·· for the transportation 
of person· :ind freight over it* road a* the director* 
shall deem fair and reasonable, and have a lin on 
iu freight thoref..r, but, upon what dial!, at any 
time, be deemed by the railroad commissioner· a 
sufficient complaint, by Interested and responsible 
partie», that the toll* are unreasonably high, they 
may re»l»« and establish them, after due notice and 
hearing, for a time not exceeding one year. Aud the 
commissioners, before directing said hearing, shall 
gl»e opportunity to the company complained of to 
reply to the charge made against It. 
Seer. 10. The compensation to the railroad com- 
missioner· shall be Ave dollar· perday for each and 
every day whl e on actual duty, lo be paid by the 
stile. aud their bills for such services shall be audited 
and approved by the governor and council before 
being paid. [Approved February 'J2, 1870.] 
ftmpU-r 1'JI. 
AN ACT to amend section one hundred aud «even- 
teen of chanter eighty-two ot the revUed statute* 
relating to Division of Account*. 
ftf it enacted, dr a« follows: 
Section one hundred end seventeen of chapter 
eighty-two in hereby amended to at to read as fol- 
low·: 
Ήκγτ. 117. When a plaintiff bring.* divert mite 
at the same term of a court against ti.e name party, 
which might have be?n joined In one, or dlvMe» an 
account that might have been sued for in one action, 
and commence* successive suit* u|miii parts of the 
Mine, or bring* more than one »uft on a joint an«' 
several contract, he shall recover costs iu only one of 
them, aud on on y one of the judgments shall exe- 
cution run Hgalu«t the body of the same defendant, 
unless the court alter notice to the defendant, and 
hearing, certiUe.s that there was good cause for com- 
mencing them.' [Approved February 22,187G.J 
Cbnpirr I Jt. 
AX AfT to provide lor securing the light· of Mort- 
gage Bondholder·. 
Jl·· it etiaclrtl, dc a* follow*: 
The provision* ot the revised »tatutea, chapter flf· 
tv-oue. setII >n« l>rt) seven to seventy, each Inclu- 
five, are so tar amended m to apply to aud Include 
all mortgages of franchi··-·, lands or other heredita- 
ment*. or of til of thtm heretofore or hereafter 
given by any corporation to truitee* to secure »ctlp 
or ttond* of said corporation, ·ο that the holder ot 
said scrip or bond· may have the benefit of all «aid 
provision* whether the said mortgages have been or 
may be foreclosed in the mauner provided by tection 
fifty-three of Mid chapter, or in any other legal 
manner, and to the entent of and with r. ference to 
the property covered by the mortgage: the new cor- 
poration, when organised, «hall have all the right# 
and privilege* of the original corporation, 
(Approved February 22, 1876 J 
«hnplrr IJ.J. 
AN ACT to amend chapter Dfty-one, β.-ctlon fifty- 
ο no υΓ tln> un i»ed etatut· relative to Uullroâils. 
B' if tnucltil, Jtr k» follow : 
Section litty-one of chapter ifty-one of the revised 
sta.ute- U ιιιιι·Ίκ1ι>ι] ι<ο u- to rend Β* follow*: 
S ter. 61. Τικ·)* fliitll k<fp au accural·* account 
of tlie receipt» utul expenditure· ot rlieli rut<t,ind 
exhibit it, on re<iue>t. t«> auy officer ol the rorjxira- 
tion, or other person interested. They i>hail, fn in 
the rec.Ipts, k·ep the road, building· and e<|tilp- 
menu In repair, furnish such new rolling stock »- t- 
neoe->*ary, aud the balance, after piylng running ex- 
penaee, «uall be applied to tlie puwueiit of any dam- 
age· arising from misfeasance In the management of 
the road, and afier that according to the right* of 
parti··» under the mortgage. They -hall uot be per- 
sonally lUble except f>r maliea-ance or fraud. 
When ail over due bond· aud coupon· secured by 
th·· mortgage are paid they ph <11 surrender the road 
aud other pro|»erty to the partie* entitled thereto. 
(Approved February Zl, lSTti j 
Chnplrr I'il. 
AN Λ»'Γ additional t<· chtpter thirty-one of the re- 
vWed statute* feinting to Factor*. Amenta and 
Warehouse men 
βι >t enartnt, if a* follow*: 
Skit. 1 The following eectlon* ere hereby added 
to chapter thlr y-one of the revinM statute-.* 
8 Iter. 4. The title to good· and chattel* atored 
In a public warehouse -hall pa·· to a purchaser or 
pledgee in good talth. by the Indorsement to such 
purchaser or pledg>-e, but not In blank, ol the ware- house-man'* receip therefor. signed t»y the petnon 
to whom the receipt wa« originally given, or by an 
indorsee of the receipt, and recorded in the hook· of 
j the war*houae-man with whom »uch good* and 
chattel* are *tored.' 
'Hier. (. Kach warehoo*e-man nhall keep book* In 
which kh til b«· entered an account ot all transaction* 
relating to the warehousing, storing and In-iiriiig of 
goods, wares and merehandiae, and the i«*ulng of 
warebon*e-matr· certllicai··*, and the Indorsement 
t lereuf, which book* i>hall tx· ο|Μ·η tu the lii»|H-cti m 
of any js-r· ·η interested in the projierty stored lu 
hi* warehouse.' 
Serr. β. tijod· and chattel* atored with κ nub- 
ile wiirehou*e-maii uiav be attached a* the goods of 
the por*on named In the warehouse-man'· receipt 
therefor, when no indorsement of such receipt ha* 
been recorded on the book* of the ware'ioux-man; 
and where anv *uch Indorsement ha· Ινηίι recorded, 
may lie at'ached a* the good* ot the la*t ludor*ee of 
the recelnt, shown tiy the book* of tli« wiri-lioum· 
man, by leaving at the warehou*e where the good· 
ar·· n'ored a copy of the writ, with a c ipy ol to much 
of the oflioer'* return thereon u relate* t the at- 
tachment of such good*. And an attachment so 
made etiall !«· valid again»! any transfer of such 
good·, the evidence of which I· not record'-d in the 
book* of the warchouse-tnau, when the copy of the 
writ is no left.' 
•Sik't. 7. Whoever indorse* or as»lgn«, or other- 
wise dispose· of a ware-hou«etnan'· certliicate, after 
111· ltiij.r,Mi In fhe nn inert ν Hini-rilu'il In such Certill- 
cat*· lia.* bwti attached, without dWclo*lug the at· 
t ac > 111**111 thereof t<> the peraon tu whom auch c r· 
tllicatc *hall be lndor-ed, a«*lgned, or dl*poaed of, 
• hall, if lie hait knowledge ol Mich attachineut. be 
puuUhed bv Une not exCM-dlng live thuuMii.d dollar·*, 
and liupri»onniiut iu the State prison not exceeding 
three yean·, or by iuiprUoumeiit iu the commun Jail 
not exceeding one year.' 
Sikt. 8. Any person who advertUee or offer* to 
receive good.* or merchandi»e, ou dorage fur ott er 
part led. «hall be deemed a public warehoUM-iuau fur 
the purpoxen of tliU act,' 
Skct. t Till· act ohall take effect when approved. 
(Approved February Si, 1SÎC.J 
Ckapirr I'J5. 
! ΛΝ ACT for the protection of Laud-Locked Salmon, 
I Trout and Ha*#. 
Itr it rnach:d, <fr\. n« follow*: 
Skct. 1. There *hall be an annual clow-tlme for 
land-l eked «almon. commonly so called, trout, black 
bfu and (towego bas», in all of the water* ot thi* 
State, a# follow*: vlx: For land locked *alraon, ftvm 
the flft««e<ith day of September to the flr«t day of 
March following; for trout, from the tlr#t day of 
October to the β,ut day of March following; and for 
I b ack ba.*s and OiwegO ba·*#, from the tiret day of 
April to the tlrst day of June following. 
S*rr. 2. No per*on *ha!l at any time catch, take, 
kill or ti*h for any laud-locked nalmon. trout, black 
ban* or Oiw«*go ba·", by ineau» of any grapnel, #|*e*r, 
trawl, weir, net, #eine, trap «et line, either through 
the ice or otherwise, or with any device or In any 
other way than by the ordinary way of hand fishing 
with a tingle baited hook and line, or with artificial 
tlie.*, under a tienalty of not le*« than ten nor more 
tuan thirty dollar* lor each »ί<ιι<ο, anil α farther 
tine of one dollar for each flsh m> caught, taken or 
killed. And all set line*, grapnel*, *|H*ar*. trawl*, 
weir*, net», neluo*. trap· and device# other than fair 
angling a*'afore*ald, aro hereby prohibited on the 
tresh ut er Jake*, pond* and utirairw of thi* State; 
and wheu found lu une or operation on *aid lake*, 
pond* or *tre<m*. they are hereby declared forfeit 
aud contraband, and any person linding them lu une 
in »ald waters U herttby authorized to destroy the 
tame. 
Sect. 8. No p«*r*on «hall catch, take, kill, ejeposo 
tor «ale or hare in poa«e»*ion, except alive, any land- 
locked salmon between the fifteenth day of Septem- 
ber and the tirrt day of March following, or any 
trout between the tlr*t day of October and the Bret 
day of March following; or any blaok ba*s or Oiwe- 
go ba** lietweeu the ilrst day of April and the first 
day ot June following under a penalty of not le*» 
than ten dollar*, nor more than thirty dollar*, and a 
further Ann of one dollar for each ti-h tha* caught, 
taken, kilM, exposed for eale or Id pono«Mion, ex- 
cept a* aforesaid. 
Siu'T. 4. All penaitlee Impoaed under the provis- 
ion* of thla act may be recovered, with com of salt, 
by any |»·Γ·"η or |w»r>i>ii!«, In hl« or their own name, 
before any municipal or police court, or trial Ju«tlce 
In t It ν county where tin* <ΊΓ··ιι».· I» committal, or tin· 
d-feiidant ri~ide«; or »uch penaltle· may be r>cov. 
ered by an action in the «uperloroourt oftb» county 
of ( umlwrand, or In tin· inpretiie coort ol tIn·» 
State. which action» fhall l»e governed by th·· name 
rule« a' other action» lu -aid court·. ·· voept that u|e 
ou a r>v ivory by the plaintiff or plaintiff· In »uch 
■tilt In «aid court*, full < »t« »ha'l I·· allowed t·» »uch 
plaintiff or plaintiff-, without regard to th·· amount 
ol fuch Itomry; and any 'judge of tin· iipmw 
court, «ti(>vrlor ei»nrt of Cumberland count) or of 
any police or iminlrlpal Court, an I any trial jti»llc« 
I» audi .rlf <1. up hi leoeiving mfflclent »ecurity lor 
coat» on the pari ol tin·complainant, and «ulttch-ot 
proof by affidavit of lb# violation of any of th·· pro- 
vision· of thl* an by try peraon beingtemporarily 
«I tnl ti hi· jurisdiction, but not re»ldlng therein, or 
by any person who·*· nam·· and Ie-ldenco are un· 
known to ih<> comp iilnant. to t»-ue 1ιι· warrant «I'd 
have Mich ofmikr cotuiiiiti· J or held to ball, to 
answer the charge «gainst lain Any penalties, 
when collected, «hall l«· paid bv th·· omn before 
which conviction "hull be had. oubliait to the couu- 
1 ty when* conviction I* obtained, and the remainder 
1 lo th·· prosecutor tin the noii-ptym *nt o| the pen· 
alty, th·· defendant shall 1··· committed to the c >m- 
ni >ii Jail of the county, for a |»erlod ot not le·· than 
ten days, and at the ria'e ol' one day lor each dollar 
of the amount of tile judgment, where the rum in 
over ten d dlar» in amount; and It »liall be the duty 
of auy county attorney lu this Mate, and he l« Ιι··η·. 
by required to coinmonce action· for the recovery 
of tie· |ieualtloa allowed and Imputed lu thl> acl, up- 
on receiving proper Information; ami lu all action· 
brought by »uch county attorney, oue-bail of the 
(«■(■alty recovered and collected shall be paid to the 
perron giving lu form a Hon on which the action 1» 
lirought, and Ih·· other half to ibe county where 
oonvlctlou Ν obtained; thl* clause, however, not to 
ρ roc u <le auy per*on from brlugiug suit to recover 
or enforce any ol the |>eiialtles nanieit In thl· act, 
without the aid or luterveutton of auy couuty at· 
Uirney, 
Smct· δ. Nothing In tbl* act idiall be construed to 
prevent any |iermin or |>er»oii· Ironi lawfully catch- 
ing tioti in water» owned by liiiu or them for the pur· 
p i··· of Rtockiug other water», or to prevent the n«h 
cointuivMjiier·or tlielr agent», duly authorized, from 
lawfully taking lUh at auy time or in any manner 
for the pur|K>«·» of projtagat.on or for «tocklug 
other water*. 
Siccr. «! All act» and part» of act» conflicting 
with tbl» act are hereby repealed. 
^Approved February 1U, H70.J 
fliupirr I'Jii. 
AN ACT explanatory of "An Act additional for 
the iMMMal and collection of tix<-«," epMOVatf 
February twenty-eeveu, tlfhUva hundred and 
ceveiity-one. 
It· it rnnrtrd, dr., a» follows.· 
The provision» of chanter two hundred and thirty 
of the tmhlic act» of eiglreen bumin-u and »c\enty- 
one ehall not apply to vessels built, or In prufes* or 
con*trucHon, or undergoing repairs, which belong 
to perton· residing «ut of the state 
[Approved February 23, 187C.] 
Chnplrr I'i). 
AN At"T in relation to appeals tr >m County Cora· 
iiiiiwioners. 
Dc ·( nncUd, «te., as fellows: 
The provisions ot chapter ninty-one of the lin of 
Maine, approved January twenty-Dine. eighteen hun- 
dred Mitd serenty-three, shall not apply to any case 
relating to tln> location, alii-ra Ion or discontinuance 
of any highway, ιχ·ιιdInρ ai tin· date of the passage 
of salil art, In which a rljilit of appeal wa< therel»/ 
annul)e<l; but partit'·» Intérêt»' may, jointly or 
! severally, apply In writing to the county commU· 
doner* tu any county where such cane wan then 
pending, within three months from the npproval of 
this act, for leave to eMer an appeal to the next 
tenu ot the supreme Jud clal court In such county, 
and thereup >11 said county commissioners shall 
cause all further proceedl"gs to be stayed, and such 
partie· may enter and prosecute such appeal In said 
supreme judicial court with all the rights oherwlse 
provided by law ; provided, however, that this act 
r.|i»ll not apply to appeals in any rase where stirh 
highway h»< been actually bu It, altered, discontin- 
ued or contracted to be built, altered or dicoutluued. 
[Approved February 2U, 1SÎ6 ] 
Chnplrr I'iS. 
AN ACT to amend aectlon eighty-seven of chapter 
eighty-two of tlie revised statutes relating to Kvi- 
! deuce. 
Λ< ·/ rHHCttil, Ifc., as follow»: 
Kxcepiloii tlrat of sectlou etghty.*even of chapter 
eighty· t wo of the revised statute* I* hereby amended 
so a* to read as follow I 
'The deposition of a party, or his test mony given 
at a former trial, may be used at the trial aller his 
death, if the opposite party Is then alive, and in that 
case the latter may also testify.' 
tApproved February 23, 1876.) 
Chnplrr I'W. 
AN* ACT relating to the Taxation of Insurance 
Companies. 
lir it rnncttd. <tc., as follow* : 
bBOT. 1. Every Insurance company or association 
whioh does business In this state, not Incorporated 
or associated under the law* thereof,shall, a.« herein- 
after provided, annually pay a tax upon all premiums 
; received, whether in cash or lu notes absolutely pay- 
able, In excess over lossej actually paid during the 
I vear, on contracts made in this statu for iusurrnce of 
life, property or Interests therein, at the rate of two 
1 per centum per annum. 
I 8Kcr. 2. In determining the amount of tax dim 
under the preceding section, there shall be deducted 
by each company from the lull amount of premiums 
réccivcd, the amount paid lu tbU Hate during the 
year on cla'm* und^r |>ollcle*. anil to much of any 
ol M Id prwBlain« a· may l*· returned or allowed 
during tin-ynar to ttie tn«urer, a« not Collected, or 
u«od. or earned: and the tax »lial) Ικι computed on 
tin· > t amount tliu* actually r>*celved by -aid cum- 
paole» or their agent· a« alore»ald. 
{jeer. 8 kvery company or a>«oclation which by 
the HOfUtM ottbli act t* n^lM t> t>av a tax. 
eh*.I, oil or t»*'or« the thirty-ilr»t Jay of .fanu ry. In 
each y oar. make a return, unilrr oath, to theliturance 
ooiumU-loner. «tating the amount ol all |>r mium* 
IvcvitimI y pail ootiijianr, either In ra*h or not·» 
absolutely payable, during th* year ending on the 
tliiftr-tlr-t da. ot l)i>Miabi>r lwxt pn-vluu· ami ai-o 
the amount to be d*ductid ther· fr<"in, under tin· |.rt>- 
> lidon* ut ihl* act, the whole amouut 
tbeieiif, ami >*i««> tin· cliv··· ot di-ductton* and 
atuouii' ot I'ach cla«» .-aid tax « all be »«·. —··.1 by 
tin· *tate tr<M'i -uri-r upon til·· orrtlflotto ol the iu»ur- 
ance commt^-ioner, t > I»· -*-a»nn»biy (urniahed there- 
for on or tw-lor·· tin· tir»t day ol April. th<· «aine to bt> 
paid on or before the hr-t day ot M «y Ηη·η next. It 
shall l»· th·* dutv ol tin· Inwurrrlo notily ItMMrrr·! 
ootnpanle* of the wee** ment. and uni··»* tin· nam.· I»· 
paid λ· aformld, tin· connuiasioin'r >hail fU.«(x*iid the 
right of th·· coin|»any lo d » any further btuiue.-β lu 
tin· -tat*· until th» tax l< paid. 
liKcr. 4. In ca»·· any lniurince company or 
a>*.irla ion nhall rvfu-e or neglect to make the return 
i>«|ul ·ί1 by Hit* act, the rtatn tri>a-«ur>'r >hall make 
< 
audi a«aew»ineni on »uch company or aanoc ation aa 
he ileema ju*t, and iiulci» the «am·· i>liall be paid on 
•1-inaiol nucli coinpauy or aAi'Ciatioii glial! have no 
right t do buaitie·.* hi tin* atate. and it shall bo the 
duty of the ineurance coinml**loner t giv« notice 
accordingly. And If after nuch notice a· y per-on 
due* bu-lno-n in tbi-< « ate lor »uch company or 
airiciation. he *h»li be liable to the |>enaitr provided 
iu MTtion iifty ol chapter forty-uiuo of the revL-ed 
•tat ii ii·» 
Hictn·. 5. Hut any liMurance company Incorpor- 
ated by a-tate or country whom In*» uuj>o*e up η 
insurance »< iiipani··* chartered by t.'ii·1 -late any 
i greater tax tliau I* herein provided, Khali pay the 
naine tax u|»ni bu* ne-* done by it In thia rtate. in 
place of the tax above provided; ami the lu*uranc·· 
coinmWal ner i* heieby aiiilmru-'d to require the 
return U|n>n which hucIi tax may t>e a— e>*«··! to 
lie 
made to tiim, and the treasurer in hereby ai^jiorUvd 
to a-*e«« such tax; a'd if *uch tax i* not Jiald a* 
provided In wrctiou three, the inturarce eoiitmiMitoner 
liai I *u*t*-nd the right of »aid «omptuiy to do buid 
l.ea* in this «tale. 
.SEiT β. ( liapter two hundred and liity-one of 
the art* of eighteen hundred mid seventy-four, 
a ol cbapter,forty»ix of I he aet* of eighteen hundnd 
and » nil seven y-tlve, are hereby η pealed, except 
that thi-v an· continued in tore·· f>r t ·· a*nea»roent 
aud collection ol the tax the prevlou» year as therein 
provided. [Approved February Xi, liitS.] 
dmplt-r CIO. 
AN Af'T to f-m-»nd chapter two hundred and twen- 
ty-nine of the publie law* of one thou 
aud eight 
Hundred and seveuty-lour entitled An Act 
further to extent! the poiters ut school IiUtricta." 
Jit it riuwtetl, Λc., a» follow»: 
Chapter two hundred and twenty-nine of the put»· 
lie law* of the year on·· thousand eight hundred at.d 
... η 11 ι...ι An Act Inrili.r tn eiti-ud the 
powers υΐ school disticts," U hereby repealed. 
[Approved February 23, 
fhnpler I'M. 
AN* A'T amendatory of chapter one hundred twen- 
ty-four of the public law* ο I'the year eighteen! 
hundred and seventy-three iu aid of Kree High 
Schools. 
Be it rnaeteil, t£c., a< follow*: 
The second section of tne one hundred and twen- 
tyt.Mirth chapter of the public law- ut th<· year one 
tiiou-aud eight hundred ami seventy-threw I* tien-by i 
amended by striking out the word* "provided thai 
no towu." in the twenty-third Hue ot «aid section, 
und iuserting In lieu thereof the words further- 
more, auy town or district:' :*'-«» by libertin# 
the 
word* or district,' between the word "town and 
the word "for," in the twenty-seventh line of said 
section. so thii the tame shall read, when amended, 
a.- follow;·: 
•Skct. 2. Any town nny establish and maintain 
not exceeding two free liigli schools; ui it when two 
such schools are maintained, "hall tie entitled to re- 
cel» e the mm·· M île aid a-if the expenditure* ol 
both schools had been made for one school. Two or 
more a Ijoitilug towns may unite in establishing and 
maintaining η tree high school, and botn receive the 
same State aid a·» if ιοιυΐι school had been maintained 
by one tow n. ho I'tig at any town shall 
deciiue to 
avail itself of the provMon* of this act, auy school 
district, or union of districts in such (own, may 
e«t>ibli»h and maintain a free high school, and re- 
ceive Mate aid the same as the town might have 
done; provided that no more than two sui h free 
high schools shall lie established In any town, 
and 
that the amouut ot Stab· aid extended to 
the dis- 
trict* in any town shall not exceed tt e sum 
that the 
town might hare received. Two or more adjoining 
school districts lu diflerent towns rnav establish and i 
maint in a union tree high school, ami, with the con- 
sent of both towns, may receive a propirtional part 
ot such State aid, to be determined a» provided by 
section eight, but in no case to exceed the amount 
that either town might have received. Towns shall 
receive in trust, and faithfully expend, donations, 
and bequest'' made U> aid in the'maintenance of 
free 
high schools, and shall receive State 
aid in such 
case* to the a-me extent and on the name conditions 
as if such schools had b.en established and main- i 
tained bv taxation; furthermore, any town or dis- 
trict shall be entitled to receive such StAte aid on 
any ex|>enditure for a free high school or schools, 
made Irom the funds or proceeds f the roil estate 
or an academy or incorporate·! institution of learn- I 
log. surrendered or transferred to such 
town or dis 
trict for educational purposes.' 
[Approved February 23,1876.] 
( haplrr |:ti. 
AN A(T to amend an act entitled 
·· An Act to aboi-1 
l«h tin· ifc-ath IVna γ and to r'-iriilale th·· mnwr 
<>i Applying Aw Pnaouin wuli cam·*," ιηντ- I 
ed February twentT-rtr*t, In the }car < f our Lord 
one thousand eight hundred ami seventy-six. 
fir it rniwttil, tir., a» follow*: 
Th·· art fl· tit lid "An Act t<> aliolNh tin» d.ntli 
penalty. and to régulât-· th·· mariner ot upplying tor 
jiard m in cer<aln ça···*," approved K« bruary twen- 
ty-tir-t. ighte η hundred and «eyenty-ιόχ, I- hereby 
intended by adding thereto the I'oWowli.g rectiou, 
tu : 
■ Sii r Tt»«* provision « f tb>4 act shall not ap- 
ply to υΐΓ··ηο> committed before th·· une got·» into 
-llect.' [Approved February 2.i, ISTtJ.J 
chni>(t'r 1:1a. 
AN A'T to amend chapter one hundred and thlrty- 
thn-e of the revised statute* relative to Cotuineuce· 
tn nt of I'rosecuttons. 
IU it fH'iftrtl. <f.\, a.· follow·: 
gectiou tiiirt'i'ii of chapter one hundred and thir- 
ty-three of the nvl.«ed -tatut.·· I< auu-uded so to 
Md a·· fliUowa 
•S«ct. 13. If It appear* on tin* whole examina- 
tion that no ίϊ··η<«· lia· been commute, or that 
there U not probable came t.) charge the aco im4, he 
idiall be discharged ; and If the magistrate judges the 
c-implaiiit trivolou· or tuai clou·, he «hall order 
the complainant to pay the cost of proaecu· i 
tion and Issue execution accor :lngly. Hut If 
It app· ars that an ο tienne lie be··» committed 
and there Ν prnbah'e came to char/ the accused, 
and the oileii—■ U bailable, aud nutDcieut bail Is of- 
fered. It -hall Ικ· take and the iccu*ed discharged; 
but If it i« not bailable, or uo •ulhcient bail i* offer- 
ed, tbe acjuaed -hall becommitted to prison to await 
trial If the otfeiiae l.s within the juri «diction of the 
magistrate he «hall try it and atard sentence tluro- 
ou. I Approved February ÎÎ3, ISitJ.J 
Chnplrr l.'tl. 
AN ACT to repeal section five, chapter one hundred 
firty.one of the revised statutes lu relation to 
House* ef Correction 
lit it cutrti-fl, «f··., a. follow·: 
.section five, chapter one hundred and forty-one of 
the rvvUcd «tatutes l< hereby repeal·»·! 
[Approved February 23, ΙιΤβ.] 
Chnplrr I .'tit. 
AN AiT additional to chapter two hundred and 
twenty-three of the public laws of eighteen butt- 
dred and aevonty-oue, regulating lûtilrvaj Corpor- 
ation*. 
Ik it rn irtcil, «Ce., as follows : 
•Suer. 1. The tirurialoos of «oction one of chapter 
two hundred ami twenty-three ot the pnb 1c law* of 
eighteen hundred and rurenty-one. .«hall not be con- 
κ trued to prevent railroad corporation·· Irom estatv 
li.-liioK necetury rules and regulation» for tbe Can- 
cellation of ticket·, and exchaug ! of partially u«ed 
ticket*; »uch ru'i-« and regu ationx to b; publiiy 
ρο-ted at each ticket office and on all pa«-enger 
1 nnnllrahlu nrtiirp.l UlMin the tmk- 
et». And any ticket or check given in exchange for 
the IMWl MkttoB Of m part ally nrd tloket, «hall 
continu·· In torce tor th»· lull term ot the original 
ticket, a< provided in section. 
S Iter 'J. This act «lull talc·· elt"»ct when approved. 
[Approved February 28, 1*76.] 
ChnjMrr I .'Sit 
AN" ACT to amend section seven of chapter thirty 
of U.I· Revised dU utci, rdatiug to Uouuty ou Wild 
Animal/·. 
Π·· il eu-i -ted, &c.. as follows; 
Section Seven of chapter thirty of the revised 
itatutes, is li Teby amended by «triking out the woul 
•legislature," wherever It occurs in said section, 
tnd insert! g instead theroef the words 'governor 
tnd c luncil.' no that said *ec Ion when amended shall 
■ead as f llow«; 
Sect. 7. Slid cert I lea'os and rwelpts shall 
innua ly. In the montt of December, be transmitted 
;o the ir-a-nrer of-ut·», and by liim laid before the 
{>vern >rand council a· early as convenient; and 
vhen allowed by the governor and coun II shall be 
paid by the trea-urer of state to «uch towns.' 
[Approved February 2J, 
Chnplrr I .'17. 
VN ACT relative to lull In Criminal CMes. 
ftr if enacted, &r as follow; 
Any ρ r-on nnd*r arrest on criminal process for a 
mailable offense, Ικ»ί··η» commitment to Jail, may. it 
i* so ηη^ΑΐΙ», be taken by the otfic;«»r having him in 
share, before a commissioner appoiuted under 
rhapter one hundred and thirty seven "f the laws (,f 
•ighte·· η hundred a id seventy-three, who may lu- 
|iiire Into I he case and admit him to ball. 
[Approved February 'li, 1576 J 
Chnplrr l.'IN. 
W ACT relating to Writ* In Municipal Courts. 
Be it enacted, J·, M follow 
All writs in civil action* before my municipal or 
police court, may be made returnable at any term of 
lueh c urt, to be holden not less than seven nor 
aore than sixty day» from their d «te. 
[Approved February 23, 1876.] 
Chnplrr IÎB. 
AN' ACT additional to a.id amendatory of section 
tifty-llve. chapter OH b β Wired and thlrtWO, 01 the 
Revised Statute*, relating to the snpport of debtor» 
In Jail. 
lie it evicted, Χ'·.. follows : 
Sect. 1. Section titty-live of chapter one hundred 
ind thirteen of the revised statute», is hereby amen- j 
ted by the addition of the following words: When | 
debtor is committed to prison on mesne procès» «r 
.'xecutlon, the ere .itor committing said debtor shall 
ad vanoe to the jailor pay for ono weeks' board of: 
said debtor.' 
S ter. 2. This «et shall take effect when approved 
[Approved February .3,15T6.J 
<'hupirr I ΙΟ. 
AN AT to amend chapter ninety-one of the wrtvd 
statute* relating to lien» ou Itjilding* ami Lot*. 
Il" it rnat'tril, Ar„ α· follow* : 
.Section twenty-eight of chapter ninety-one of thP 
revi-ed ftituti·» i* lieri'hy auiriided by rtrt«iiig out 
after the word '•affc-cfd" in th·· » «ond lin·· the 
word* "such lien shall not attach, unies* the person, 
before furnishing the labor· r materials, (riven notice 
t<> such owner of hi.· intention to claim the ilea," « > 
that said faction »hall read ha follow* 
Sect. If the labor or material* were not fur· 
nished bv η contract with tit·· owner ot tl»e properly 
to he affected. the owner may prevent such ll«»n for 
labor or material* not thru performed or furoisned 
by giving written notice to tie· |*τ*ιιι performing or 
furnishing the same. that h·· will not In· rrxpousiblu 
IklOll.' I Approved ti-hruary '-3, lsî'i.] 
Chnplrr III. 
AN AfT relating to the settlement of the Public 
Land*. 
Λ»- « I enacted, Ac.. a* follow* : 
•Seer. 1. Πι·· land a^ent, under the direction of 
the governor aud c mncil, or ruch other person ** 
mty be authorized thereto, -hall convey any lot· 
which tiave hern -urvejed according to law. at tho 
prie»· of thirty-live cent* per acre, to actual settler*, 
an I no more" than one 1 jt idia 1 be »old U> any one 
|*·Γ»<·η. 
StvT. 2. Th» purchaser ►hall give for such land* 
two note*. payab e iu on·· and two year·, in labor on 
the r.tftd* in the township where the land Ile», and 
shall establish hi* residence on hi* lot within two 
years from tin· il tt·· of In· crrtnicate; and a c rtiû· 
Cite, which «hall not be u»*iguable, «hall he given, 
lie lag that he lia* become a pu relia»» r ot «aid lot 
therein de-crtbed, and that he will be entitled to a 
deed when he compiles with the requirement* of the 
law. 
.Sect. 3. All road labor to h·· performed under 
the prorl-ious of till* act or form r act*. shall be 
done under the ilin«tion of the persons naiu.-d in 
the tir.·' section of this act. 
î<Ei'r 4. All person· who an1 actual settler*, now 
hol,;lru' certificates, shall be cntitied to d"ed* upon 
the sain· condition* and r>Hpiiremruts a* are pro- 
vided in «ectlon two of this ac. 
(Sect. ό. All law* in any way conflicting with the 
provision* of this act, are, so far a· relates to It, 
hereby repealed. 
(Approved February 2LÎ. 1870.J 
Clin pier I I J. 
AX ACT additional to chapter eleven of the He· 
fined Stttutes, relating to the ll-t* ot scholar* re- 
quired to be returned hy School V.ents and School 
C rnlttee*. 
β<· it enacted, tfc., a* follows: 
That the certified list* of «cholar*. a* required to be 
Λ I—. l-~ -.ι,....I In ril>h ilf .e.-ttoll 
sixty and hi secthm sixty-one. al'o bjr .chool com- 
mittee In section* tlfty-six aiul litty--«*v»»n of chapter 
eleven of the revbied -tatutis, shall be mailt· under 
oath, tutor·· a jusllce of ht· pmuo. 
(Approved February 24, lSTtJ.) 
Chapter I 43. 
AN ACT to rep al chapter thirty-nil··· of the Public 
Law* -it eighteen hundred aud Mrwuty-dve, relating 
to Civil Action». 
lie it emu-ted, Ac., a* follow*: 
Skot. 1. Chapter thirty-nine of the public law a 
of eighteen hui.dred ami seventy-live, relating to 
civil action*. I.* her··by repealed. 
SKCT. 2. This act »hall lake e(T<*t when approved. 
[Approved February ii3. 
< haptrr I 14. 
AN ACT relating to Insurance Companies. 
it etui-teil, A a.* fie low*: 
•SitcT. 1. Ary ten or more pers.n*. resident* of 
thU »tale, who *hall hav·» a*~oeiated themselves to- 
gether by an agreement in wilting, such a· i here- 
inafter desc Ibed. with the Intention ot constituting 
a corporation for the nurp ose of tran«a tl- g the bus- 
iness f iuKurtnce. either upon the stock or mutual 
principle, again*! loss or damage by tire, by light- 
ning, Dy tempest, or by the peril* of the sea. and 
other peril* usually in*ured again*t bv marine in- 
surance companle*. including rUk* of inland naviga- 
tion and transportation, "hall become a corporation 
upon complying with tue provision* of *ectlon nine 
of thi* act, and *hall remain a corporattun with all 
the ρ iwer*. right* and privilege*, and subject to all 
the dutie-, liabilities and restriction* «et f >rth tn all 
gencrtl law*, which are or may be in force relating to 
insurance corporation*. 
8err. 2. Such agreement «hall set forth the fart 
that the subscribers thereto associate themselves with 
the Intention to constitute a corporation, the name 
by which the corporation shall be lenown, the class 
or cla**e* of in*u ance fir the transaction of which 
the corporation I* to be constituted, the plan or 
principle upon which the business la to be conduct· 
ed, the town or city In which it i* e tablllhed or lo- 
cated. an I If a joint stock company, the amount of 
Its capital stock, and if a mutual company with a 
guarantee capital, the amount thereof. The capital 
stock of a joint at· ck company organized for any of 
the purpose* hereinbefore mentioned shall not be 
les* than one hundred thousand d ill-trs. 
Skct. 3. Any mutual Insurance company may be 
organized under the provisions of this acf, with a 
guarantee capital of not les* than one hundred thou- 
sand dollar*, divided Into share* ot one hundred dol- 
lar* each ; and no policy shall be Issued by such cor- 
poration until one-fourth, at least, of Its guarantee 
capital shall have been nald In. In cash, and Invested 
a* provided In section five of chapter one hundred 
«ηα forty-eight of acts of eighteen hundred and *er· 
enty-three. 
Skct. 4. No policy shall b-> Issced by a purely 
mutual company until applications «ball have t*en 
mad*· In food Mth. f<r Inimranc»· to theam'>nntol 
thirty th<>n«and dollar·: ·η«1 η» policy «hai; b·» I— 
•uedby a joint »tock c.'tnjany uitil it* capita' «trek 
«hail h»T·· Νν« paid in In va.»h and IbvwImI a.- pro- 
Tld»*d ta ««U> η three 
ίι τ. Any nam·» n«»t ρΓ»*τΙ·ιο«1τ in u«* by an 
:pir·- >n ·»γ c>»mp«ny in»*· h* ad >ptAt, 
pro* id·*·!, that th»· word* tn»'«mn<* »r mutual iii«ur- 
aace, a« th·· '•a*tri»·»» U t·· be cnliitlni. »hal< w>n*ti· 
tot* (.art of »jvh till·· Th·· ι-nniic» coiuin;·- ion-r 
m » ν rvfu-·· hl·· certificate kmmtltor pronded. if. 
Il kb;i4(n»it, th* nam* ·Ί <ιι(·ιΙ t»·· cl·»—ly r— 
jwmblm t:·* nun·· of an *xi«tinr r<irp»rtli u or otu- 
IMf.ur I· like! τ to ml*»ad the public. until tin· 
adoption f a di(W· nt nam·· 
Sut. «5 Th·· tte»t m- un* t r th* purp·»·* ni an 
orraniiati->n «hall he ea led by a non e-lirn···* by ua* 
or m >r* ut th* «alKritwn > «u-h a*r»em.>nt. «tatlnj: 
th* tira*, place an«t purj ■■* ot th* ιη·»»Ίΐιιί * cot y 
o( «blcti notic* «ha'i «·»»·η day·· at le*»t before to·* 
«lay appointed l>* ri*en t·· >'af Mb«fnh«r, <* left at 
hi·· β-'ial place of b««i··*· <·Γ r-»«tden..-·'. or d*p-»»ltt>d 
in th·· p>'«t « the* j>o«!a£* pref^al-1 and ■ ddr»-«ed to 
iiim at h:« u-xal j· ao* > I bu s ·■»· >»r r.-id-nc· >ti h 
notice «hail be proved by atfidailt of th·· p«r»on cit- 
ing it. 
Se«.t. 7 At «u-h Sr«t m^ttn*. Including anv at- 
j »urnm-»nt tb-tvof. an orca'il*ati<>n «hall br effected 
br the ehotce b* b».'lot ·>( a temporary e!»-rk who 
nhal: b* -worn to the faithful dt-charre of hi* du- 
ti·»·: h» th»· t<i |>iion of by- a«» e <a>l>k'it with the 
c >u-ti:atiou an·) law» of tM» «late. aud ht th»· flpo- 
ti ·η in th·· m»:r «τ pro\ h-d by i «w. <>f director» and 
*uch oth*r officer» a- tin· by- aw- may require. but at 
«uch Ur»t mtftiuc ■ > person »hall be a dlrvctor who 
ha· not »eb<criti*d to th·· art! le, of a»»>ciation. Tt.·· 
tetaporaiy clerk «hall record the j > *ediuf» until 
and inc ud.nc th»· {Damcation oi the aecrwtary of 
th·· corporation b* h;» t>»ic< duly »w m No orcan- 
liati η-ha.i t»· > d-cu-d at any »uc meeting or it» 
adj jumnwnt un.··»» a majority ot th»· «nlxcrib^r* t<· 
the artlc·»^ <4 a(fr»*nwut and asAuciatiou arc prvwnt 
and *"tin«. 
SUT ·> Th·· dii»ct>'r· «o ch.-«rti «hall «^oct a 
pr»»ld»*nt. a *<jvtary and tlwr oKofl which und»*r 
th·· b*-aw« tn·*» ar· autlior:i-d to eli »»«»· 
Sk γ ϋ Th- ρ-·— ideot. —-civ ary and a ma.»<rlty 
of th··director* «iiail txrthwitti Make.-igo and «wear 
to a wrttfcMl* ~-tt!n< t >rth a o>yy of tae arti. le« of 
^••«••ctatMO. w:th Ui»· nam··· »i the «ubp-crib^f* ther- 
to. t'ie dat»· <>f th·· tlr-t m»-«»tinr. and of any acjourn- 
tn»nt thereof, au l *tia!l >ubmit »urh omiwu· and 
the record· ot the corporation to the lo«p«*ction of 
th- in»uraucec >mni ν: ·ιι·-τ. who «hall examine the 
•ame and who may require «och other evldeoc·» »« 
he tuar d*-ein dm ·μιγ>. Hie cona'*ii»touer. if It 
«hall app ar that th· rvjuirero.··!·· ot" «-· tion< »rven 
and eixti' hate be>*u compiled with. »b«ll eertiiy that 
ftct and hi» apfr vjJ of th»· certi:ic.tU· by endorse- 
ment taerroo >uoli certiucatj «hall tbereup· η be 
6 -4 iu the office ot th»· ^-.-r.-tary of «tate b* *aid of· 
tio-f> atid up m belike paid by them the tee hereinaf- 
ter protide»!, th·· «Nnetarr rhail Cftuw the «aui··. w i li 
the end rueineut tUer····!!. to be iVvorili-d. and «hall 
lo-rvupon »ià.α c <ri>«>raiiou a cvriiucau· ια 
tV follow.ug torm 
STATE OF M AIN Κ. 
Ile It known that wh-r»*» ru ru»- of «uhser'b'W 
lot-i'Citi! n h«ff a«« rt.r-m·» ,v.~ with the 
lotentlon of toriniuf a •••>r;»>rati'U. und· r the nam·· 
of f«r the ραη»·»*· h.-re 'h.· pu j·· -.«e 
d eitrwl in th»· *r l«!w ol Knditiun shall bu Ιο- 
ί· wi-h a etuis) stock of and 
Ιι i»e ο·ιηιρ!ι·»1 with the proti-iou* of th* statute» of 
h» *tate :n such ci* m.»·!·· aal provided. a- a|.p»-ar 
t> .m th" o»rtirtcate of the j.r»»>i.Vtit secretary and 
•lirector· ot said c >rp.irau u. duly app'ored by the 
i»»;irance e<>mint-«i->iu-r aud i»eord"»l lu th:« < Hic·· 
N-iw there:>re. 1 Secrrtary o| the St tte 
<>f M».η-, d> hereby certify thai »ub«criVr»' nam·»·! 
their as»oci*t«>* and MC4*>a«ot». are îe^a.ly *>r^anixed 
and e»t»b i»!>ed a.», aud «r» hereby made. an eai-tlDp 
corporation, u uder the nan»- ot with all 
th»· p>w~r*. rift'it» and privileges, and subj-et to th»· 
dmK liabuiti»· and restriction» wiiich by law ap- 
pertain thereto Witn·*· îar otîiciaî slf uatutv, her»*- 
un ο «ιιΙ<·< ri'.-»d. an 1 t!i» -et] o> th·· S:i f «f Maïue 
hereunto ait:\rd. th:« day of 
Λ I> lu ca.«e of purvly ruutuil Com- 
panies. «o micti a· ivlato to capital *tuek «hall be 
omitted The «ecretarv »>f stau- -bail >Uu th·· «ame 
and faux· tbf «eal of th·· «tate to U· thereto .i.'fi \--J. 
and «uch «ertiti at·· <halî have the force aud effect ot 
a «prêtai «barter. and !>· Mscluùt·· evidenc vf the 
or/aniaat ·η and e»tabli*hmeut of -ueh corporation 
Said certificat»· «.itil b ■ duly recorded iu the oft e of 
tbe secretary of itat«. and a duly auth -ntica'ed C 'pf 
of «ucu rec >rd may be u-od In e* idence, with like e£ 
f.·»·: as the origluai c*-rtitS< ate. 
«i f lt>. Any joi t »tock inuranre comiany 
ras». at a ®»<etinjf railed for the purpose, lucre*.»»· 
the aiu iun· of iu .apttal ituck. and tbe uumberof 
share. therein, and within thirty day· after the pay- 
ment and ooileeti η of the i*«t iu«t*lln eut of -uch 
more*/-·. «hall μπ-Η-α: to t >e insurance commission- 
er a certi!kate «ettiu* forth th# ara >unt of »uch In- 
erev»e, and the fact of .«uch payment. signed and 
.«w»rn to by tbe pre»id»Mit. *»■<· re ary and a maj rttv 
of the director» of «ach corporation. Tlie insurance 
commi.«4i>>n»>r *·»«.ΐ examiue tbe cvrtinc»··· and a»- 
certaiu the character of the lovt^UnenU of such In- 
crease. and it' the taiue cont< rra« to law «hall in- 
dor«e hU aDpro^ai thereof, and «uch certificate «hall 
then be died with the «ecretarr of <t*te. aud there- 
upon the company shall be authorii--d to transact 
business epon the capital so incrva«ed, and th·» in- 
* arm ne» οοιητ·!«»ΐοο»Γ «hall i»sue hi* certificate to 
thatelf-ct and any mutual insurance company wlih 
a guarauU*» capital, may increase it» capital in the 
same manner. 
Swi 11. Th·· te»>* of the secretary of Mate for 
the -enfle»· re<4uiri»d in the two i.rvô-diog sections 
«hall be tweutv dollars and ten dollar*. re»p»c!i».*ly. 
Sjkt li All Insurance companie· her^aTfr 
ln»-«>rp »'ate»l and organized under tbe laws of <hU 
•tat»·, «ha 1 hate their principal p'ac»· of bu«iami in 
■h.>ni·· town or city ot this state, and a majority of 
lu director* shall be citlien* of the *tate. 
>«ι·τ 13 No joint »tock Insurance c nijitny or- 
/anU>-d under the l*> of this.>tate shall declare 
.a»h dlHilcnil* r\ri«<llo|[ in amount «is [» r centum 
serataunuallr n tli-ir capital stock l>ut any »uch 
company may Iwtip, iirw rata to It» stockh ldcr«, err· 
tlttcttM »f »uch i· >rti ·η ot .»· profit* and Income a· 
th«· direct· r» way Ir «m Uni·· t·· tittle 4*wniilor. n«>t 
Inc milnr ΙΙηττιιι ιιν portion of tin· pietnluw 
isowt of r)-*· eo' ermtnaled, and afier jirovldiu/ 
t »r all γ*[η·ομ*». I··**·· and h ibliltle» then inciimil ; 
and A·· capital »t-ik of MMh company -hail I»· Id· 
crea«**d h* 'h·· urn··, it of th·· certificat· « oi stock »o 
»—u···!. and ahuii tif any tucr· »«e of caj liai * ock 
•hal 1» m*d«· by a» j Insurance »n>. under the 
|ι·< ilrmn· ef t'.i- ar". a c. rtitu-ate 11«« r.-« I >)ι·ίΙ Κ 
:ti»d with the lusuiauoe κ mnil-»li>uer who·.· duty 
it s'iall be to c· rtltr to th·· amount of the capital 
stock of t:..· rMipaur »o ΙκκίμπΙ, 1b llkv aaiiB>r 
a» Is pruvid'-d in rc! Ion tell 
iApproiei February Ά 1?7ύ.] 
<kn j»lrr 1 I ». 
AN ACT rejwallD.: chapter lorty-foor of the Public 
l.tv· el/ht·· η hi iidr.-d and M-venty-two. and 
cUapter two hundred an4 t.Tty-four of the Public 
I.a*« eight*» η tiun lr»-d and sevmty-lour. 
It, i! "uu U<i ·tc »« loliow» : 
»κ·'Τ 1 That chapter forty four. law· eighteen 
hundred and-eteuty-two. and chap er two hundred < 
and trtxturlw .'1|t(it·· :i hunJrrd und teventy· 
four, br. and the saui ■ are hervbv repealed. 
Sect. 3 This a t -hall tak>·ι « Uen^ipprotred 
^ Approved ι ebruary £j. 1S76.J 
l'hapirr I It». 
AN 4(T to am.Tj -ectlon thirty-nit»· of chapter 
«-ighteen of tn- rv*i»«-d statutes. rvlatlug to Way* 
Ht if CMCUd, Ac., jw follow* 
S-cta-u thirty-nine vl chapter « i/hteen of the re· 
» Ued «tatate· rcaiiut· to way·, U hereby amended 
(«ν «trk.ii/ ut the word* two year»" In Une «1* of 
mid «ecti ·η. and in-ertlnc tb·· word* "one n-ar." no 
that s*ld -.cti Ι» a*atueud"d «hall read ** follow*: 
•ίκι. r. It'll»* ;ud/tuent of the couinitvHon· 
en in la> >r of la> lug out or a t ring a way as prayed 
for wholly r.-».r-«-d un an ap|>e»l, they »ha.l pro 
ceed no further: and to all c »»·*<· wheu the j id/· 
ment ot the conttuivdoDer* -hal· be rvverx-d ou a|e 
P*al. ao petition praying for substantially the »am·· 
thing «hall t>»· enteitained by them lor one year 
then-af^er It their judgment Ν i>ttirm**d in whole 
or in part, they shall carry Into effect the judgment 
of the appellate c >urt. and In all ca«e« they shall 
carrv im·· full effect th» Judgm-nt of the appellate 
court. In th* «atn» manner as li made by them«<>lve* ; 
and the party *pt»-a!in/ or pri«ecutlu? «fiall pay 
tlie C"'t iucurrvd «ince the api^a'. If »o adjudged by 
the appellate court, whlc'i may allow coat* In such 
caM"< t.t the pr»va»lln(· jiarfy, to b«» paid out of the 
C"Utity tr»-a»ury The (MUHMtle· of th»· commit- 
tee to be the «aine a· ;oinm:»>l0Bm would have for 
allowed Ike prevailing uarty tod the fee* of the 
committee, ar*· to be collecte I a.· ι>Γ»νΜ··<1 In na- 
tion three. [Appr^v ?d February 23. 1ST® ] 
4'hnplrr I 17. 
AN ACT r»-'ating to TramiNt aud Vagrant*. 
II' it tuarted. <fo., a» follow*: 
Sic(. X. ll »ov {·»τ- ·η shall 1~ a publie vagrant, 
tramp or beggar or «hall go ab 'Ul frotn p'sc* to 
plMO i»ti*i! τ -ub-i-tiuj; up >o charity, or without 
• nym-aus >t -tipp >rt. he shall up >n conviction be- 
t in· any municipal or police court or trial justice, 
be -· at.-nr.·.! t imprt-">nm-'nt and lab >r f >r a tenu 
not t»xc<—dine thirty cfaya tn any county jail, work- 
hou*e. hou— of correction, or at any town farm or 
alm-li u<« In th » town la which the offense *»· 
cniuiitT»d 
>kct 2 If any «uch p»r«on «hall, wihout permis- 
«Ion <»r request of th»· occupa'it*. euter any dwelling 1 
h u«e. <r shall reunln therein to the terror or! 
tright of a-iy of the occipant* ther»Of. or haviug eu- 
t«*r.Hj «hall refu-e or neglect, on repeat. to depart, 
h·· -hall tn addition 11 the penalty prwcribed lu the 
first section of thU act. pay a d le of tt >t exc.»edliig j 
ten dol ar». ani in default of iiavtnent b> tmpria- 
titled a- th« r>'iu | rovided an additional thirty day·». 
Sect. 3. The keeper of the jail. work-house, 
h use of correction, or In case of a sentence to any 
town tann or *lm—house. theoven»»ers of the poor 
of such town, or th»· keeper »>r agent of »uch town 
farm or alma-huuse, ar«» li»r«>br authorized to nsjulre 
uoh p> r»jn tj labor at >«ny lawful work within the 
liait s of th·» town wher»» auch jail. work-hou-»·, 
house of rorrecti ·ο town larui or a^ms-house I* sit- 
uated, and to appoint any suitable persou keeper | 
over hiiu. aud to cjlle t aud receive tue waif*, cozn- 
pen-itlou or pr tiu of bU labor, aud at the expira- 
tion of «uch sentence to pay to i>uch person such 
r»-a-vuabi compensation, a* in their judgment tbe 
profit* of his 1 »bor will warrant, deducting there 
ir. tu, however, ooat* of pr^oee liaira ot c 'inmitment 
and any tin·' iuu-·-» d uotl· r th·» secoud -»*ctioU of 
tbi» act to b·· applied iu payment of the same. 
Site Τ 4. IVr-ou» liable by law to be committed 
to w..rk to»u-, or houses of c >rrectlon. «hall b·» 
Committed only upon onvlction of the oflénaea, 
acts. or conditions for which such commitment- »r·· 
by law atithoriz d. before some municipal or police 
court, or trial justice. 
I Approved February 23, 1876 ] 
«bnpirr 14S. 
AN ACTto anen t chapter one hundred aeventy- 
two ot the 1'ublic Law* of eighteen hundred nev- 
enty-four. relating to the security of life on «team 
on inland water*. 
B- it en-tctr'1. dr.. a» follow* 
îs*cr. 1. Soctwu on·» i« hereby amended bv strik- 
ing oat th" word* f <r hire." in tbe dr*t line, so 
that the whole section, a* amended, shall read ai fol- 
lows. to wit 
Sacr 1 All steamboat* carrying paseenger* up- 
on any of the inland waters nC this state are hereby 
made subject to the provl«i >na of this act; before 
being employed in transportation of paajengers they j 
hall h·» fNimliK<t and ην.·1νι· th* certificate of the 
napector* authorizing their employment.' 
Mci f Ί .Hectlou ι.·η I* hereby «trlcken out, and 
1:·' tallowing « mill -ub»tituU-d, w tliat «aid «ectlou 
>hall read a- follow·: 
rtacr 10. Kurt j>*T«on employed ι· a ma*t>*r, 
;illot. i.rcniiBuT on board *ucli vi«»ei. «hail Ι·ο ι·χ· 
UMbMéby <!'· Ι>(]Μ·ΜΤ·Μ to hi* MMtMttoM t· r 
h·· otttc··. and It »ati«ûi<l therewith they «hail 
r-ant M.m a .ι en».· tor the other lor one y>-ar: «aid 
if··»··· t ■ I·* framed ubilcr gla«* and In lomo 
vn»pk uou« place on !« .»m -uch ve-«el Anj |»·γ· 
on *c log a« nitii< r |>il it. or engineer w ithout hav- 
ug tir«t (η·. i*ed *uch icenM», «hall, ou conviction, 
|i*v a H11* ol titty J liar» for o'l-ry 'lij ho «hall *o 
ict ; ami «ucb II·i'DW «hall coutume In force tor one 
if*r. unie*· r>n. *ed by the Inspector· for Interoper- 
mce. Incompetency, or a « lltul violation of any of 
:lo-«lutte* ol" hi* otttce. Hut aujr ua«t.T, pilot or 
•n^tiiHt-r holding a ltc«n*e for any *uch vtaMl on 
tny Hue ..wulng r ruunutg more than ont- reaacl. 
nay under «uch license I»· employed on any veaaei 
■win d or run by the |<rr» m or j**r*on« owning or 
-unnln< the ν··*«·ΐ tor which «aid udicer* obtained 
,hrlr liou*e 
mcvt. Mellon eleven I* hereby amended, by 
filling at the otid of the »ectlon the word*, a· fut· 
ow·, tu wit 
·· Itut if any ν en-el de*crll«<d In rhi* 
ict I· deprived of the « r» cm of any II eu»ed officer, 
ritti'iut the cun-eiit. fault. or collu-km of the mi·· 
1er. ou tier, or any |ier»on intere*t»d In the owl, 
he deficiency may t~> temporarily aupplied until 
>ther· lKvu<«l can l*· obtained : provided, however, 
•tat If the .iwner ,»r owner· and uia*ter of >iir ve*. 
el de»olt>ed lu thl* act «Itall reasonably mtlfy the 
n«|»-ct-r* of the expiration of the certllicate for 
uch ve*ael. ηη·Ι rn)u*vt a new l:i*|-<<tion and certitl- 
•ate, and «aid Inspector* «hall lor i«ny reason fall to 
uake«*ld lu»pectloD, and luue «aid certificate, If 
he \ιι·μ·Ι I· entitled thereto, the uwnt-r or owner* 
,nd uia«ter of «aid vnm>I or ve««··!» «hall not be Ita- 
lie lor any of the (lenai'tle* or forfeit* provi.led In 
hi* act, η account of navigating «aid vessel i>r 
>ιν·:ι without a certilicate 01 Inspection." » » ΙΙιΛ 
aid section a* amended. >r a 11 read a* follow·: 
f>E<T. 11 All v*«*«ls described in the first nectlon 
■ 1 tin- act -li ΊΙ comply with all the term- and prvvls- 
on* of thl* act. and with all order*, reputation* atul 
e<|UÉpemeQta of tlie ln«|»'Ctor* ; and II any *uch Tre 
h| «Hall I»· navigate,! without complying therewith. 
>r without the o-rtlflCite of the lf«|w<tor*. the own- 
ir or owner* and ma.tor thall severally forfeit and 
>ay to the «t.ile the *.itu of tlvc hundred dollar* for 
ach of uw, one-half to the u»e of the lutormer, 
m!e»s otherwise provided, for which *tim the vi*s- 
el *0 enga/ed «hall bo liable, and may le* proceeded 
caiu·! In u .jut tam action by attachment coui- 
11-need withiu *txty day* after the comntl»wD of 
he oUen«e, or may be recovered bjr indlctinent. lu 
;t*e of damage t>y tire or by explosion of «team, It 
lull be the duty of the Inspector* forthwith to in- 
,-itigite the eau·*· Ibrrcuf, and if lound by them to 
lavt· be·· 11 occasioned by any violation of any of 
he provltdoti* of thl* act, or of the order*, regula- 
ion* aud lequiiementa of «aid tn«i>-ctor», It *hall 
»e their duty to no certify to the governor and al*o 
ο the county attorney, lu the count where the of- 
»"»" ·*»'·■ K'iuuiiiiru, «·■»■■ »"<- 
ism·-- of tli·1 parties and witnesses an<l i>ro«-cuii >n 
hall forthwith be instituted azainst all parti··* Ita- 
lie. But if any vessel descrlbsd In this act l« de- 
irived of the services ol any licensed «Ulcer, with- 
>ut the cou-oiit. fault, or ooiiusUin of the master. 
iwn«*r, or any prsou interested In the vessel, the 
leticlency may be temporarily supplied, until oth· η» 
lOapMtf can be obtaiued: provided, however, that 
f the owner or owu»r< and master of anv vessel do- 
ctibed In thl» act shall seasonably notify the In· 
pectors of the expiration of the certificate fortueh 
MMl, and request a new inspection and certificat·', 
,nd ral'i inspectors «hall lor any ren-mi tall to make 
aid i-isj-ection and Issue said certificate, if the ve»- 
el I» entitled thereto, the owner or owner* and 
na-U-r of mid vessel or ve»»et» «(.all cot be liable for 
,nv of the penalties or forfeit* provided in this act 
η account of navigating «aid vessel or vessels with- 
■ut a certificate of inspection. 
Swt 4. 8ecti in thirteen i* hereby amended by 
trilling out the word ·' live," in the secnnd line, and 
nserting ln«tetd the word "four," »nd by stiikfng 
at all after the word act," in the fifth line, and ail- 
ing thereto the words, to wit: 'The owners of each 
essol insp»cted and certified under this act shall 
ay to the inspect*» the sum <>f five dollars, »nd 
ach person licensed under tills act nhall j>ay to ttie 
nspector* the sum <>f two] dollars for each original 
cens··, and two dollar* for each renewal ol the 
i»me: provided, that in cue* where the master is 
l»o pilot of the vessel, he shall n«»t be required to 
Id two licenses but may act in either or both 
apacitle* under one licet.se, such license s ating on 
Is face that he I- authorized to do so. The lnspec· 
»rs shall account tor all such sums to the governor 
nd council, and pay the]sa<ve into the state treasury, 
'lie account* of the i'ispect rs tor compensât! >n and 
xpenses, under this act, »h<li be audited by the 
uvernor and council;' so that as amended, t-io 
rhole section shall read as follows: 
Sk«"T. 13. The inspectors shall each receive from 
he State the »utn of four dollar* p-r ilav lor the 
Ime t ey are actually employed under this act, 
,nd shall also be paid their actual traveling ex- 
x peu ses Incurred In performing tlie duties l α posed 
ipon thetn by this act. The ow ners ol each vessel 
nspected and certified under this act shall pay to 
he Inspectors the turn of five dollars, and each 
terson li ensed under this act shall |*y to the in· 
ct τ- t e »um rf two dollars tor each original 
Icenso. and two dolltrs f reach renewal oftlie same; 
irovlded, that In ca-e* where the master is also pilot 
if the ▼«-**,·! he shall not t»> require·! to hold two 
Icenses. but may act In either or both capacities 
mder one license, «uch license stating on its face 
hat he is authorized to do so. The inspectors shall 
count for all such sums to the governor and fonti- 
11, and pay the same into the state treasury. The 
ccounn ot the Inspectors for compensation aud ex- 
ien.se* under this act shall be audited by t' e gov- 
raor and council.' [Approved February 23,1576.] 
